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Uúmero 178. 
ORGANO OFíOIAL DMh A F Q B T A D m LA HABAMA 
JUUUJJálll 
Eeal l iOterla de la ¡ftía <!n Ctíb». 
Sorteo ordinario número 1,514.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
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9941 . . 200 
9953 200 
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Cinoo mil. 
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D I A R I O M M MARINA. 
Por renacía del 9r. D . JuliSu t/eiba, 
que se halla enftíraio, queda nombra 
do agente de este periódico en Conso-
lación del Sur el Sr. D . Bernardo Ma 
¡2ón. 
.Satfrqa, 36 de Julio de 1895.—El 
Administrador, Y Otero. 
Se ha hecho cargo de la agencia del 
DIARIO D E L A . MARINA en Jove!lance, 
el Sr. D. Santiago Aguado, en suatitu 
ción de los Sres. J . Oarredano y Oomp. 
Habana, 23 de juüo de 1895.—El 
Administrador, F . Otero. 
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Cotizaciones de la Bolsa OScial 
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4 proilmaciones á los námeros anterior j pooterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
5468 400 | 5470 400 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 20,000 pesos, 
1522 . . 400 I 1524 400 
PAGOS DE PREMIOS. 
Desde el martes 30 del corriente mes, se satisfa-
rán por las Ct̂ jas de esta oficina, de once de la maña-
na i dos de la tarde, con la baja del 1 por ciento del 
Impuesto estaUeoido por la ley de 20 de Febrero úl-
tímo publicada en la "Gaceta de la l lábana" al dia 
jlguleste; en la inteligencia de que dos días hábiles 
ftnta§ 4cl sof teo se suspenderán, con objeto de for-
JfONDOS PDBUGOS 
Telegramas por el cablee. 
SERVÍCIO rELEGftií'itC) 
DEL , 
Diario de la Mafiná. 
Al. D I A R I O DÉ TLA MARINA» 
HABANA, 
T E L . E G 4 R A M A S D E A N O O H B . 
NACIONALES. 
Madrid, 27 de julio. 
T R A S I E G O A D M I N I S T R A T I V O 
E l ministro de U l t r a m a r tiene en 
estudio una c o m b i n a c i ó n de altos 
cargos administrativos. 
A n ú n c i a n s e muchas c e s a n t í a s . 
R E F O R M A S E N L A E N S E Ñ A N Z A 
E l ministro de XJitramw h a ©af*1 ' 
gado a l Rector de la Univers idad ¿ ? 
la Habana redacte una memoria ex-
poniendo las reformas que estime 
necesarias en l a e n s e ñ a n z a de la i s 
la de C u b a . 
E L SECTOR R O M E R O R O B L E D O . 
D í c e s e que el s e ñ o r Somero So-
bledo ba manifestado deseos de re 
tirarse del Gobierno, porque la en-
fermedad que padece s u s e ñ o r a es 
posa, le tiene muy apenado. 
A BAftOS. 
M a ñ a n a m a r c h a r á el Ministro de 
Ul tramar á los b a ñ o s de l a ó r g a n e s . 
L O S C A M B I O S . 
L a s l ibras esterlinas, á l a vista, se 
han cotizado hoy en l a B o l s a á 
2 9 , 6 5 . 
HenU 8por 100Interés/ 
ano do amortlxaolón 
anual 
ídem, id. y 2 id • 
ídem de anualidades 
Billete» hipotecarios del 
Trrciro oe la Isla de 




miento de la Habana, 
1* emisión > 
Mezn id af «raisiln—--
ACCION88. 
Banco BspaCol de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio 7 Fe-
rrocarriles Dnidoa déla 
Hsbnna 7 Almacenes 
deEft í la . . . ; - - ' 
Banco Agfíóélá... . . . . . . . . 
Crédito Territortál l í í ja -
tenario de la lela de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
3 fi 4 pg D oro 
i\\\m 
10 á11 pS 




Nueva York, 27 de julio. 
NO S E C O N F I R M A . 
H a s t a ahora no se confirma la no 
ticia de la matanza de colonos por 
los Indios, á lo largo del rio Te tón , 
ea el territorio de Wyoming. 
N A U F R A G I O 
A v i s a n de Londres que á conse 
cuencia de haber chocado con otro 
buque, so ha ido á pique á la altura 
de Dover, el vapor Cleveland, pere-
ciendo ahogadas siete personas. 
L A S E L B Ü Ü I O N E 3 E N I N G L A -
T E R R A . 
E l resultado de las elecciones has* 
ta hoy arroja u n total de 3 3 6 con-
servadores, 7 2 l iberales uniocistas, 
1 7 5 liberales, 12 parnell istas y 6 8 
antiparnell istas 
T o d a v í a no se tiene noticia del re 
sultado en siete distritos. 
L A C A T A S T R O F E D E L O S P E R E -
G R I N O S . 
A v i s a n de P a r i s que el n ú m e r o de 
peregrinos muertos á consecuencia 
del descarrilamiento del tren en que 
regresaban del santuario de Saint 
Dauray, asciende á cincuenta, que 
dando dostruidos completamente o 
cho de los coches del tren. 
UN T I F O N . 
Te legraf ían de Tokio que un fuer 
te t ifón ha azotado las costas del J a 
pón, y se cree hayan ocurrido mu-
chos naufragios y p é r d i d a s de vidas 
K L 8ESÍOR D U P U Y D E L O M E . 
E l s e ñ o r Dupuy do Lome , min i s -
tró de E s p a ñ a , desmiente los infor 
mes que los revolucionarios cuba 
nos dan acerca del supuesto apoyo 
que, s e g ú n ellos, les presta e l go-
bierno americano. 
Agrega que, careciendo de base 
tales informes, no tiene motivo a l 
guno para requerir a l gobierno de 
los Estados Unidos á fin de que cum 
pía las obligaciones que una n a c i ó n 
debe á otra. 
B U E N A M E D I D A . 
E l s e ñ o r Baldasano, C ó n s u l de E s 
p a ñ a en esta ciudad, ha notificado 
al s e ñ o r Ceballos, agente de la Com 
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a , que 
no f irmará manifiesto alguno, s i las 
facturas se presentan con declara 
clones ambiguas, como por ejemplo, 
cuando se use simplemente el nom 
bre de "ferretería" ó "madera manu 
facturada". 
N U E V O C A J O N E R O . 
E l gobierno e s p a ñ o l ha comprado 
en esta ciudad, el yate de vapor Pe 
i re l , para dedicarlo á la vigi lancia de 
las costas de la i s la de Cuba . 
rejLKHRAMAS ÍXmBUCIAl.lí*, 
S u e v a - Tor 'c . j u l i o 2 6 , d l a » 
5\ de t a t a r d e 
.«ntflUM, tt $4.83. 
sc^euto ¡IAPOÍ com^rm: 60 Í • <l« 4 
MOH • LonsSm t f . , ttMuiqn 
i $4.H5>Í:. 
... sobre PWIH, (JO d;>, íhsui<jMfr<wO. & 5 
¿05 9.16. 
-inos re»; torrad os dfl l<w KstadoH» Laidas, 4 
iV)>r ülftuto, á 113, fiT-CH|>tfu. 
yf rírosriw, r . 10, pol. 96, costo y flete, 
1 2 | nominal. 
!<!em, en nliusa, & Si . 
'ojfn'-V A IKSÍMÍ roflii!», cu jMfizft, A- 2í & 3. 
r.rfcar ilo miel, eu plazu, 2 | A 2 i . 
«Joles de Cnb"», «u hocoycis, sorotasf. 
Kl morcado, llrme 
VENDIDOS: 5 000 nacos de flzdcar. 
(dnm: -00 fíocoyes de Idem, 
(aatecH dei Oeste, en ieccorola^ á $9.624 
A nominal. 
«riña patení ¿íín-.i osota. $4.60 
í .on í l r e .* , j u l i o 2 6 . 
Azdiw ()« re-uo)ac<>a, nominal d 9(91. 
ixflcar oeutríAi^H, pol. 96, & 11|3. 
dem regniar roílnft, de 8i3 á 11 | , 
onaoliÚRduSj & 107, ex-futorec 
'escKeuf Oj l í a u c o t*« Inglaterra, 2 i por 100, 
íJaatro por cíenlo español. & 66i , ei-lnto-
¿o 
P a r i s , j u l i o 2 6 . 
Kente, 3 5>er 100 6 102 francos 15 ctf., 
{QuedajL'rohibída la reproducción de 
los telegramas que anteeeden, con arreglo 
a l articulo S I <k lo, Juey (1$ ^ropiedüfí 
Intelectual^ 
39'&4b'pg D. oro. 
38 A 39 pS D. oro 
Navogaclón del Sur, 
Oompama de Almacenes 
de Hacendados 
Oompaflfa de Almacnnei 
de Depósito de la Ha-
bana 
O mpallfa de Alumbrado 
do Ga» Hlgpano-Amo-
rnujia Onmutlida-ia.— 
O ¡mpaflla Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva CompaCfa de Gat 
de la Habana 
UompaKía del Ferrocarril 
de Matanrasá Sabanilla 21 á 32 pg D. oro 
Oompafiía de Camines de 
Hierro de Cárdenas & 
Júcaro 13 4 14 pg D. oro 
Oompafiía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos 6 
Villanlara 43 4 44 pg O. ore 
O * «.Bf. *" Caminos de ompwli» <»» » , ja 
oítnié d*..8»?rr...* .26 427 r'8 d- orr 
Oampallía de Camino* á i 
Hierro de Caibarión i 
Sancti-Splrltn» 24 á !¿5 pg D, ero 
Oompaflla del FerrOCttfíil . • i v _ 
Urbano 6 4 7 pg D 
Pcrrocarril dal Cobre... 
Ferrocarril de Cuba »n*.*« • " 
Idem de Guant4namo . t i . . ; " 
Idem de San Cayetano 4 
VifiMos 
Reftneria de Cárdenas.... 81 4 85 pg O. o: 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na. 13 4 14 pg D. oro 
Idam id. Nueva Compa-
ñía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina. . . i 
Idem id. Naovd Fábrica 
de Hielo 32 4 33 pg D. o 
OBLIGACIONES. 
Slpotenikrlait del Ferro-
carril de Cienfuegos j 
Viilaclara. 1* emisión 
al 8 por 100 , 
(dem idoni <ie 2* Ídem al 
7 por 100 , 
asnon hipotecarios de la 
Compañía de GasCon-
•oliilft.la g 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA 
NACIONAL 
( Abrió de 91^ é 92^ 
l Q I T T Ó de 93 a 92¿. 
FONDOS PVBTAÜOB. 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipoteca les del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes HipotecarioB de la lela 
do Cnba..". 
ACf-IONKS 
Banco Espeüol do U Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Baño" del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
CompaBía Unida de les Ferro-
oarrlle» de Calbarién 
C.> >ipinía de Caminos de Hierro 
de Miitanzas n Sabanilla. .-
CompA&ta de Cu/iinos de Hierro 
de Sngna la Grande _ _ _ 
Compañía de Caminoa de Hierro 
de Ci n/aegos á Vill&ülnra.. 
Compañía del Fprrocarrt' Urb.ino 
Cim? del Ferroaarii! del Oeste 
C/iüp Cubana de Alumbrado (Jne 
B IBCÍ Hipi tec ríos de 1» Compa-
ñíti de Gai Conscluiada 
C;'iD(i nía de Gas Hispano Ame-
Krirana í'ongoli iida I 
B 'lioo Hipotécarlei UonTorikUM 
lo Gas C(>»isolidado 
R^fi'i. ría do Af.ftcar de Cárdena» 
C^mpañÍ!» do A macenos de a-
n."icl.'\dfi6 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do Do-
pósito do la H .baña 
Obligaciouea Hipoteaarías de 
Cier.fuogos y Villaclara 
Compafiía de Alm ícenos do Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja do Víveres 
Ferrocarril do Gibara y Holguín. 
Acciones 
Obiigacior.e» , 
Ferrocarril de San Cayetano 4 
Viliale*.—Acciones 
Obligaciones 




oo i no 
69 : . 60J 
Nominal 
62 61i 
82i 4 85 Exdlv 
70 4 761 
783 4 80 
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1 OFICIO. 
Orden de U Pla»a del día 27 de jnllo 
fPHVIOIO PAHA K l DIA 28, 
Jefa de día: El Coronel del 69 batallón Caiadorps 
Voluntarlo!", E. S D .Tosó Genor. 
Visita de Hc^pUn.!' Batillón rte San Quintín, 3er. 
capitán. 
Capitaa^s fltenora' * r»t*rta: 6? batallón Om» 
íoro» Voluntaria». 
Hospital Militar: 6? batal ón Cazadores Volunta-
rios. 
Bater^ de U Relua: Artillería de Ejórcito, 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: Bl 
1? de la Plaza, D. José do Pnga. 
Imaginoria en Idem: El 2? de la misma D. Anto-
nio Prieto. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento Isabel 
la Católica 
VigiUnola: Artillería. 4? ciarfo.—-Ingeniero», 2'.1 
'•'em.-—CBliallerls de Pisarro. Ser. Idem. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan fuenie». 
VAPOBB8 DE TliAVF.af.A. 
SS RSPEílAN 
Jniio 29 ' anaOift Colón y escalas. 
39 Guido: Liverpool y escalas. 
Agto. 1 Gaditano Liverpool y eooala*. 
2 i>n Navarre: Sain? N&zairo v escala', 
2 Alfonno H I : Coruñn y escalas. 
2 Amibas: Mueva Orleans. 
4 Hahens isiibíR-'i ..ri, 
4 Manne'ts: Puerto Riot v esoalat. 
7 Nlceto: Liverpool y escalas. 
7 i '*7"U '. Condal' Veracmi v eeí-nla». 
9 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
11 F-Uflrar-i: L'vnrr>o.>> v «I.II»M.. 
_ 14 ••OI-MÍ Pto. Rico, y escala .̂ 
15 Leosiora: Livf«'.-pi>ii.. 
•••.ALDliAN 
Julio 30 Antonio López: Pto. líioo y escalas 
30 MAric-r Pi.' Hioo « -.eai*-. 
. . 31 Bíldo mero Ig^siae: Puerto Rico. 
Agio 2 Aransas: Nueva-Orleans y escalns. 
2 La Navo.rre: Veracruz. 
6 Habana: Cotón v eicaloa. 
9 Whitney: Nueva-Orleans y escalas, 
t. 10 í'iuüaü Condal: Nueva Tork. 
hi 10 Manuela: Huerto-Rioo . escala». 
20 María Herrera: de Puerto-Rioo y escalas. 
PÜEHTO DE LA HABANA. 
SALIDAS. 
Dia 27. 
Para Progreso y Veracrnz vap. Corree esp. Ciudad 
Condal cap. Lavin. 
New Toik vap. amo, Vigilancia cap. Mo.'Ins-
toch. 
M o v i m i e n t o de p a M j e r e s . 
SALIERON 
PARA CAYO HUESO Y TAMPA en elyapor 
americano Mascoite. 
Sres. Don Antonio Carrillo Plácido Díaz—Panta-
león " Menocal—Baltasar López—Gregorio Gonzá-
lez—José Rivas—José D. Domínguez—Joaquín Ana 
tany—Andrés Castillo—Enrique Martínez—José Pió 
Justo Francisco—Evaristo E. E8tenoy>-Beniabé,!Ar 
mas—Lutgarda Palomino y 2 hijas—José E. Gonza-
Jw—Juan Norlega—Pedro Franqui—José Gutiérrez 
bas-Luciano Gonzaleir—Adolfo Carrillo—Esnet E-
lloger. 
Para PROGRESO y VERACRUZ, eu el vapor 
coVreoe spafiol Ciudad Caudal: 
Sres. D. Joeé Barragán—Juliín P. Monóndez y 
señora—Alfredo Barre, sefiora 6 hija—Carlos Barro 
y señora—Angel Bedoya—Mtnuel Pintado—Joeé M. 
Cruz—Angel R. Acosta—Mahuel Rodríguez—José 
Radio, señora y O h'jos—José Porte'a y 2 de fumila— 
Bemardino Pérez—José Csstellá y famlda—Antonia 
de t'uevara—Roquo Valdivia—Luis Fernández— 
Saturnino—T. Lowande—José I . Izwola.—Justo 
Pastor—Olaude Deboidean—JOEÓ Pérez—Agustín 
Alp:zar—Francisco Otero v familia—Manuel Agre-
da y familia—Selin Daring—A. Grabay—JCEC 8e-
pliOgata Ademas 15 de tránsito. 
Para NUEVA-YORK, en el v,ip. am Vigilar.cia 
Sres. D Venancio Martínez—Leopoldo I . Do-
mínguez—H. Harris^-F. Brohin—Simón Galdberg— 
Arnirés D ma—F. R. Birreito—Francisco Alonso— 
A. V. Halinstim y 2 más—Sirauel Kaspronlez— 
Charles Henrey—Bernardo Palma»—Gregorio No-
ras-Pedro M. Beal—Leopoldo G. Vila—JaanN. 
Caropaner —Jules P. Ramos—D Relian—María 
Hoinick—F, Victoria—Además 27 asiálicos. 
B n ^ n o s qise «se &.en despachado. 
Para New Orleans vap. amo. Whitney, cap. Staples 
Galbao y Cp. con 88 tercio» tabaco, 105 700 ta-
bacos v efectos. 
-Cayo Hueso y Tampa, vap. americano Maíc te. 
Mascctte, cap. Howes, Lawton y Hnos. con 340 
tercios tabaco y efectos. 
Progreso y Veracruz vap. esp1 Ciudad Condal, 
cap Lavin, M. Calvo v Cp conl tercios tabaco, 
300 tabacos, 41,096 caj-. cigarros y ffjcto». 
New York, vap. amo. Vigilancia, cap. Me I n -
topcb. Hidalgo y Cp con 2053 tercios tabaco 
1,850 300 tabacos. 102 200 ojs -igarros 368 
kilos picadura, 217 bles, piñas, 1 431 líos cueros 
y f fieros. 
Panzaoola vip. ingi. Enchantress, cap Riohe, 
Pereza, Dirube y Cp. Ltre. 
Cárdenas, Vap. ÍDI-S. Ardanmhor, cap. Davey, 
Luis V, Placó, en Ltre. 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 6? 47 ra. libra y 
el do Arlés de 4 á 4i rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca,, ae cotiza de 
$17^ 4 $22 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, 4 16 rs. millar; en-
Ireflnas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. do garra-
fón, de 19 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos Cotizamos de 17i 4 
í 18 rs. arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 14i4 
$14| qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$fi4 v grandes á $12i las cuatro caías. 
VÍN AG RE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
*s garrafón, según clase. 
VINO SECO.— Con regular demanda, de $4 á 
$4i barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $ 4 á $4i ba-
rril . 
VINO ALELLA.—Se hacen ventas de $33 á $39 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras m«-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$32 i- 938 pipa. 
Para Tampico vap. anerlcano Saratcg», cap. Boyce 
Matanzas y otros vap. esp. Ernesto cap. Gar-
teiz. 
Nueva York, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Fio 
I X . cap Ugarte, Soychate. Sacnz y Cp. 
Vigo y Santa Cruz de Tenerifj be)g. esn. Ro 
sario," cap. Rodríguez. Snos. de Caibó C? 
Pt>. Rico, Coruña y Smtandcr, vap. esp. An 
tor "n López, cap, C'au. M. Calvo y Cp, 
New Or eans vía MaUnias, vap. americano 
Wliitney, cap. Staples, Ga'ban y Cp. 
Casa B anc» y Mazag» herg. esp. Seurat, cap. 
Ve'ger, y Astorqui. 
Nuera Yoik vi-p. esp. México, cap, Ma 
iroig, M Calvo y Cp. , 
Puerto Rico y escalas, vap. esp, Baldomero Igle 
sias, cap. Gomrz, M. Calvo y Cp. 
^ o l i » » » o e r r l d a » ©1 «ü»- 2 6 
¿o Julio. 
Azáoar, saco» ^ l 
Azúcar, estuches o 
r^oaoo. lerfllon. . . . . . . . . 
~ '-n.„8 torcidos 1 874.300 
J I ^ , -,mi& 142.200 
< inietlllos o . ^ 308 
Picadura kiles 16 






Sstraiota de 1» cargra da bnc-nes 
despnch&dea 
Tabaco, teretos 2.4^2 
TrAaco-. •oroidoa l.?iñ6.30t) 
Cajetillas cigarrus..... 143.269 
Picadura, Riles 36.8 
Pifias, barriles . 217 
Cueros líos 1.431 
''•aíftí efectuadas e¡ 27 de jul io. 
1.500 barras pasta guayoba, $8 qq. 
100 o. sidra Cruz Roja, $3 c. 
50 o idsm Esculo da la Pumarada, $3 o, 
50 c. Idem Carta de Oro. $3 c, 
100 s harina Sallando $7 s. 
50 tabales bacalao, $5 50 qq. 
25 iden pescada, $4 qn 
700 garrafones gicehi-a Campana, $3 50 gii. 
1000 ídem idem-La Buena, $2 Idem. 
50i4 vino Rioia M. de Rsin- sa, $64 neto los 4i l 
300 cej is ito 20 Ibs. galletas La Estrella $9 qq 
R E T I S T A COMERCIAL. 
Habana, 27 de Julio de 1895 
IMPORTACION. 
ACEITE DE OLIVAS.—Precios flojos. Cotiza-
mos de fOü y 21J rs. ar. por latas, segfin tamaño de 
envaso. 
ACEITE REFINO.—Nacional. Con moderada del 
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
33 libras de 20í á 20̂  rs. y las de 9 id. de 21Í á 21f. 
ACEITE DE MANI.—Regulares existencias. 
Cotizamos de 6 á 6i rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se delallau cajas de 8 
gaFroes á $1-35, idem de 9 galones á $l-ri0, idem de 
10 galones á $1-60 o, Luz Brillanle de 8 y 10 galones 
de $2-35, á $1-95. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, v en número mayor de 100 caías, 4 
PS ^ 
ACEITUNAS.—Lns existenciss sou l;iu:iia r mo 
dorada demanda. Cotizamos manzanilluit de 54 á 56 
cts. hárTil; la» chicas en seref.as de 2\ á 2¿ rs. cuñete. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
según tamHñoa. de J á 2)¡ rs. mancuerna. 
AFRECHO.—Llar poca demanda v ue cotiza d« 
*1 60 4 $1 70 qtl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.-Cotizamos do $5í 
á $6 garrafón, y en caja de $5 á $0 c, según marca.-
ALCAPARRAS.—Buenas exiatencias v Oemanda 
modi rada. Cotizamos eu garrafoucitos de 2 á 2i rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $12i y las nuevas á 
Í13i-00qtl. 
ALMIDON.—El de yuca se detalla de 5J á 7 rea-
les arroba, t:»nto ei de Puerto-Rico como oí del país. 
ALPISTE.—Regular existencia cotizamos da $3J 
é$ M qtl, 
ANIS.—Escaso, de 8i á $8J qtl. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 18 á 20 
cts, cajita. 
ARROZ,—Hay buenas existencias y los tipos mo-
nos firmes. Se cotizan: semilla de 7'á 7í rs. arrroba. 
Oanillas: de 9 á OJrs. ar.; Valencia: de 8 á 9 
ar. rs según clase. 
AVELLANAS.—Buenas existencias y se coti-
zan de 3 á $1 qtl. 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor do $8i á $9 
libra y el compuesto de 7 á $7i libra oro. 
BACALAO—El deNoruoga no $7^4 $73 caja y de 
Halifax de 5í á 5i; el robalo a $5 q. y la pescada de 
4 á 4i qtl. 
CAPE.—Hay buenas existencias y se cotiza el do 
Puerto Rico de clases corrientes ft bueno de $22i á 
95} qtl. 
CALAMARES,—Regulares rxistenoías y se coti-
za en \ latas sogun marca, de $4 á $4i los 48[i. 
CEBOLLAS.—Las de Cananas y la PenínEula de 
14 á 18 rs. q. 
CERVEZA.—Se cotiza marca P. P. i botellas y 
enteras á $4| docena y \ botellas y .J tarros á $14í 
neto, barril y otras marcas de $11 ft 13 barril y la 
qne «e fabrica en el país 4 $11-87 barril de 48 medias 
botellas ó i tarros. En cajas marcas Cabeza de Pe-
rro á 5J las 94i2; Salvator y Tívoli 4 $22 c. de 96 i 
bots y Perfección á $4 neto c. de 24(2 id. 
COMINOS.—Cotizamos de $8i á $11^ qtl. 
CONSERVAS.—Los Pimientos en platas, se co-
tizan á $2^ docena de latas, eu i á 3} idem; las 
Salsa de tomate i latas á 11 rs. docena delatas y áj 
á 14 reales 
COÑAC.—El francés, clases finas, se cotlizan, de 
$25 á $26 el.; corrientes, de $1(H 4 12 id., é nferior 
de $6 á 8i id., según marca. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, según clase. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 8i á 
101 rs. lata. De Bilbao de 18 á 19 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4]; idem 12[2, á $5J; id.l2j4 
4 $34 id., y do 12(8 á $2,—Los franceses de 16 4 16 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $ l i á $4 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes de $3 4 $5, y superiores, de $6 á $9 las 4 c. 
Los del país signen detallándose de $3.504 $7i las 4 c. 
FRIJOLES.—Los negros de Voracruz se cotizan 
de 7J r?. á 8 ar. y los blancos de los Estados-Unidos 
de 14 A 14i ti ar , según tamaño, y los colcrados de 
134 á 13! rs ar 
FRUTAS.—Las nacionales ea cotizan de $24 4 $84 
caja según marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 5 4 7 
rs. ar.; losmedlanos de 74 4 8i rs Id.; losgordos, de 
84 4 9 reales Id., y superiores 4 selectos de 10 4 15 
rs. ar. 
GINEBRA.—La marca "Campana" se cotiza 4 
4 $6i garrafón, 4 8i caja de frasquera y la elaborada 
en ei peís de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan de 64 
á7r8 , 
HARINA.—Los precios firmes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $9^ á 10 saco. 
Nacioni.1 de $62 á 7i. 
HIGOS.—Se detallan do 3 á 34 rs. c. los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $33 á $34. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
saa, y se cotiza de $7 4 $7| caja. El amarillo de Ro-
cemora, á $42 á 5 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $ 19 á $264 ^ 1 . , y otras marcas, desde $16 
á $204 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demando, 
de $21 á $3 docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
niaete, de $13 á $134 idem. 
LONGANIZAS.—Regulares existencia y se co-
tiza do 33 á 4 rs. libra. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $X1 á 
$132 qtl., y en latas, según clases, de 124 4 17 idem, 
MANTEQUILLA.—La nacional se coriza según 
marca y tamaño del envase, de $19 4 $23 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos de 94 4 $10 qtl. 
PAPAS.—Las del país de 25 4 26 ra. quintal. Las 
americanas de $5i 4 54 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotizado 22 4 
34 ctawesma; el francés se cotiza de 33 4 50 cts. idem, 
el americano de 25 4 80 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 8 4 9 rs. caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $8 
& $9 qtl. 
QUESOS.— Buenas existencias el de Patagrás se 
se cotizado $18 4 $184 quintal y Flandes 174 a 18. 
SAL.—La molida se cotiza de 7 | 4 84 rs. fanega. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de l i 
á 14 .rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de 11 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $34 á $5J caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenQB surtido, 
de $54 4 $6 docena de latas. Cosrfiíí BOlftÉ .1í MA k 
BIÜE i is m u 
Para Canarias. 
8aldr4 4 fines de Julio el bergantín goleta 
capitán D, J-ísé R idríguez Admite pa^ajsros á 
quienes of:ece el bu n trait" que tiene acreditado. 
Para informes su capitán 4 bjrda, ó sui consigna-
tarios Amarcura n. 10 Sobrinoi de Carbó y C 
8230 19 
Vapres flo íMesla, 
COMPAÑIA 
VAPOlDiS-CORREOS FKANCKSES 
Bajo contra to pos ta l con e l Ci-oblerct-
¿ r a n e é » . 
Para Veracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre al día 2 de Agosto 
el vapor francés 
LA NAVARRE 
CAPITÍLN D U C E O T . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas cou conocimiento» directi • 
para todas los ciudades importantes de Francia. 
Los sefiores empleados y militares obtendrán grib 
isa ventajas en víajarpor esta línea. 
Prldat. Mnnt'roj r Comp.. Amargura niñero 5, 




ANTONIO L0P.B2 T GOMF. 






el 30 de Julio á las 10 do la muuana llevando la co-
rrespondencia pública y de cácio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Puerto Rico, Corufia, Santander, Cá-
diz. Barcelona y GÓnova. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz, Corufia y San-
tander solamente. 
Los posaportei se entregarán al recibir los billotss 
de pasaje. 
Lis pólizas de carga ee firmarán por ios consigna-
tarios dntss de correrlas, sin cuyo requisito serán 
cuias. 
Recibe carga á horda hasta el día 27 
Do más pormenores Impondrán sus oonsignatarioi 
M. Calve • Cp, OflcíoJ a 28 
isa c o m b i n a c i ó n con loa v i a j e » A 
SJnropa, "^aracreias y Centro 
A m é r i c a , 
t ío áavfetTitros aasntsnaiec. Kaliende 
lo» ^apozas estí? pnorts* lea (M«a 
l O , SO y 3 0 , y del de Now-Toark lea 
•Ma» l O , jr 3 0 de cada m o » 
BL VAPOR COBRKO 
c a p i t á n Marroig 
Hhidrá liara Nf.w YOJK 30 uc Julio 4 loo cuatro 
d'i líi tarde. 
Aduilie oargs j i'ivítjeio», 4 los quu »o ofrer.a el 
búon trato quo éita antigua Corapañís tiene aorodi-
tad.) on sus Itfereníe') Uneos 
También reolbh oaMO para ín^ir.terr», ílsmbui^o, 
Brtwen, Amsterdii, Kottsrdau, Ambaren f denáj» 
pv.ertos de Kaiops. .un oonooimlento direoto. 
Le. carga «e rocibd hasta la víspera do 1» sslids-. 
La corrospondejc.í>iii solo co recibe en \n, Admiuio-
trución do Ci-rreoi. 
¿JOTA.—Ssta Oompaflla tiene atibru OÍ-.R póiu» 
fltítivHM, a;', pata ost?. ltne« como para *od?.B \zs de-
mis, bsilo !!•. cual pueden ftfegsrsiTsc todo» los i ,•.-.! •• 
qa* enbs.z'qií"'1 sn an* virarivai 
De más pormenores impondrán eui conslgnatarins 
M. Calvo y Cp., Oficio» 28. 
I 36 12 1 ES 
U m k D I LAS ANTILLAS. 
EL VAPOR CORREO 
Baldomero Iglesias 
CAPITÁN GÓMEZ. 
8Rldr4 para Nuovitas, Gibara, Santiago de Cul'H, 
Ponce, lüayagtiez y Puerto-Rico, el 31 de dolió 
4 las 4 de la Urde, para cuyos puertos admite carge, 
y pasajeros. 
Recibe carga para Fonoe,Mayagiiezy Puerto Rico 
hasta el SOinolnsivo. 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Pouce 8 
. . Mayagtiez 0 
LLEGADA 
A Nuevi ao «1 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
Mayaglirz 
. . Puerto Rico 
R E T O R N O 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . . 
. . Mayaguoz 
. . Pouce 
Puerto Príncipe— 
. . Santiago de Cuba. 
Gibara . . . 
NuevKaa 22 
LLEGADA 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
.- Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
C O M P A Ñ I A U N I D A D E L O S F E R R O C A R R I L E S D E C A I B A R I E N . 
SITUACION DB LA EMPRESA EN LA TARDE DEL 30 DE JUNIO DE 1895. 1 
ACTIVO. 
CAJA: 
Banco del Comercio 
L . Ruizy C? 
Coutadniía, Cta. general.. 
Administración del Camino 





Obligaciones á cobrar.. 
Real Hacienda: cuenta cré-
ditos firmes 





N O T A S 
Bn eu vi \jo de Ida reoibu4 on Fntrto-Kh-o los di» 
¿1 de cada mes, h carga y pasajeros que para les 
:>n.»rtos del mar Garibv irriba expresado-? y FanífVoo 
•ionduzoa el como qr - sslo do Barcelona ei día 25 y 
Dt Cádiz el 30. 
3tn su Tiaje de regreso, entregará al correo que sal» 
i a Puerto-Rico t>115 la carga y pasajerof qao conde a-
va proeedente de los puertos del mar Caribe y ea el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el IV de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Corufia, poro palmero* 
«dio para los últimos puntos.—H. Calvo y Cp. 
LINEA BE L i HABANA A COLON. 
En combinación eon los vapores de Nueva-York y 
con la Compaüia del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa S u j Norte del Pacífico. 
E L VAPOR CORREO 
HABANA 
c a p i t á n T o m a s í . 
Saldr4 el día 6 de Agosto, á las 5 do la tarde 
con dirección 4 los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
SALIDAS. LLEGADAS. 
CUENTAS TRANSITORIAS 
Cuenta on suspenso 
CUENTA CONTRA PRO 
DUCTOS. 
Gastos de Explotación.— 
Dirección 
Gastos id.—Administración 
Gastos. — Extra - explota 
ción 


























Divd ' activo n. 8 C Unida 
Real Hacienda: cuenta Im-
puestos del 10 y 3 pg . . . 
Dicha. Subsidio Industria) 
Remunera ciún de la Ge-
rencia 




CU K NT AS VARIAS. 
Saneamiento del Activo. . 
Censo 
Accionistas de Calbarién 4 
St.i. .Spíritu; SUS créditos 
CU Real Hade nda del 
Activo 
Resultas 4 liquidar 
PRODUCTOS OKNERAT.ES. 
ICu lo qao va de año 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 
























H. E. ú O.—Habana. 23 de Junio de 1895 —El Contador. Antonio U . dt Porro».—Vto. Bno. Bl 
Preiidente interino, JVaiicisco Calrcra y Snavedra. o 1285 4-25 
JPLANT 8 T E A M 8 H I P L I N B 
á N e w Y o r k en 7 0 horas 
los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Cno do estos vapores saldr4 déoste puerto todos 
loa miércoles y sábados, 41a uñad1) la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros 4 Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvlllle, Savanach, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Loáis, Chicago y todas las principales ciudades 
de loa Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con UH mejores line*s de vapores nao salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta 4 Nuevo-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
toilauo. 
Los días de salida do vapor no se despachan pica-
portes después de las once de la mañana. 
Para m4s pormenores, dirigirse 4 sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J. J. Farnsworth 261, Broadway, Nueva-York. 
J. W. Flts^erald, Superintendente. Puerto 
• . m í » n 1157 itüi 
NEf-YOBK íÉ COBA. 
i J L S m S S I P C O M P i l 
He: vicio regular de vaporo corrooc amcrloanoí en-



















S l « v , " ' • w e - Y o r k para la Habana y Matet-
éalMaí fle ' 'as tras de la tarde, y para 
sas, lo¿'}a tn!4fi*(»«ti j ^ . 'odos los s4b'ados á 
1* Habana f püefto» 4$ fix&lao, 
la ovift de la tatde. ""S 
Salidas de ia Habana psraíÍMVít-XtfrB, iM'Jtft**. 
j i4badosf 4 le» cuatro tm punto de la tarde, IMÍ^O 
signe: 






Salidas de la Habana para puertos de México 6 
la« ouatro de lu tarde, como slgn<t: 
fJARATOGA . . Julio 22 , 
CJTY 0 ^ WASniWGTOíí.... 21 
Salidas de Cioaíúft^oj para New York vía Santia-
go de Cuba y Nassau leí miércoles de cada dos se-
manas como signe: 
SANTIAGO Agosto 13 
Í'A.SAJU.S.—iSstOfi hermosos vapores y tan blén 
ü^uootdoj por la rapldes, seguridad y regularidad de 
BUS viajes, teniendo comodidades exceleniei para 
vocaĵ res eu sus espaciosas cámaras 
CÓRRBaronDsnoiA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAKOA.—La oargs se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el dia antes de la salida, y se 
admite carga per a. Inglaterra, Hamhurgo, Bremen, 
Amatcrdan; Sotienlsm, Havre, Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro oo» oono-
s mienl oe directos. 
Bl fteic de la i¡*eg¿ paropuerios de México, Ber4 
pegado per atotsittfcMrc eo mcui-dt americana 6 tu t -
'jvívalínte. 
Parí m4« - i - i, ^ . dtrigiratt í los t f t i t i» . C l -
EL VAPOR 
M A N U E L A 
CAPITÁN D. M A N U E L GINESTA 
Saldrá de este puerto el día 10 de Agoso 4 las 
5 de ia tarde, para los de 




P O R T A U P R Í N C R , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
PtJKttTO ri>ATA, 
P O N O B , 
M A T A n ü S Z . 
AODADITXA r 
PnRRTO RXIW. 
/..M pdUsa» para la carga de travesía solo so adm!-
lea basta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sros. Vicenta Bodrfgnea j Op. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cnba: Sres. Gallego, Messa y Cp. < 
Port-au-Prlnce: J. É. Travieso y Cp. 
Cabo Hitiano: Jiménes y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Fritie Lundt y Cp. 
Mayagtiei: Sros. Sohulse y CÍp. 
Aguaíilla: Sres. Valle, Koppísch y Op. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwlg Duplace. 
Se despacha por sus armadores San Pedro n. 6 
E L V A P O K 
CAPITAN D. JOSE MA RIA VACA. 
Saldrá de este puerto el dia 5 de Agosto 4 las 5 de 
la tarde, para los de 
MIÍRTITABÉ 
P U E R T O P A D R E . * 
« I B A R A , 
M A Y A R I , 
S A R A O O A , 
OVBA. 
OONfilGNAfAftíí»» 
fclaevlias: «ras. D. Vloeate Rodílíu«< f 
Puorto Podro: Sr. D. FraaaUco P14 y PloaWa. 
Gibara: CUr, D. Manuel da Silva. 
Mayafi: Sr. D. Juan Grau. 
íifaraooa-. Sres. Mooés y Cp. 
Gaoat4Q!imo: Sr. D. Josá do los Bios. 
Coba; Sran, Gallego, Mesa y Cp. 
H* ilASDoeha por n t armadorAs, San Pedro K. 
i i • ' ""-̂  
AVISO. Se avlüa 4 ot scQoros i>asBjoros que pata evitar la 
cuarentena en Nev York, deben proveerse de tln 
certifteado do aclimatación del l)r Bnrgess.en Chis-
po 21 (aito») — ITi<!a)go y Comp 
AVISO 1MP RTANTE. 
Desde el i ábatio 13 del corriente, los vapores de la 
inca de IOJ Sre» James K Ward & Co. saldrán pa-
ra NnvYoik los juevi's y sábados 4 las cuatro en 
punto de la tarde, debiendo estar los pasajeos 4 
liordo antes do osa hora. 
O 1180 S12-1 .11 
do '* Compafií» 
Liasa de las Antillas 
BEBDE LA HABANA. 
Para el HAVRE Y RAMBURGO con escalas 
eventuales on H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMA8, saldr4 sobro el 6 DE AGOSTO do 1895 
el vapor correo alemán, do porte do 2005 toneladas 
DALECARLIA 
capitán Bnrneieter 
* ómüe ••ntiía parb IUÜ oílodc»» puertos y también 
. .ini,;'r<Í0B con eoJ,.ocimi«» t̂o^ diroc^oo para un gran 
aMaVKf de partos da KÜROPA. AMERICA DEL 
S U B , ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, sogtm por-
csanores qne se f»ol'iian en ¡a eexa consignataria. 
NOTA.—lia carga dosthiada 4 paertoo on donde 
ro toca el vapor, ssrá traabord^ü» en Uambnrgo ó 
en el Havre, 4 conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros áo croa y UBOÍ cuantos do pri-
mor» cámara para 8t. ThoaBS, Jlartí , Havre y Ham-
bargo, 4 precios arreglsáot, sobre los quo lmponár4n 
les aonsl^patarios. 
La ear^a se ter-íhaycv »1 mualle de Oaballexla. 
L»oorreípondenolivpcl > st-meiv j en la Adminij -
kaolín d-i íJortec». 
l!í¥lRfSNGl¡"llPORTAlíTE. 
Los vaporas do esta liue«s bf.cen escala en uno ó 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, oou trasbordo en ol Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse 4 los consignatarios 
callo do San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
MARTIN. F A L K y CP. 
ÍAP0BE8 COSTEROS. 
De la Habana el día. . 6 
n Santiago do Cuba.. 9 
i¿ La Guaira 13 
mm Puerto Cabollo.... 14 
wé Saoanilla 17 
mm Cartagena •«• IB 
- Colón 20 
.m Puerto Limón (fa-
cultativo).... 21 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello..-. 13 
ni Sabanilla.... 16 
w. Cartagena........ 17 
mm Colón 19 
mm Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana . . . . . . . . , - 29 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
m4s,bBjo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qu« se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp. 136 312-1 S 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compaftía no responde del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos da carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino j mareas de las 
mercancías, ui lampooo de las reclamaciones que se 




Empresa M t de M i s y Jícaro. 
SECRETARIA. 
La Direct va ha acordado que se distribuya 4 los 
Sres. accionistas que lo sean eu esta focha, un divi-
dendo de 3 pg oro, por resto de las utilidades del 
año social terminado on 30 de Junio último; pudlen-
do aquellos ocurrir por sus respectivas cuotas desde 
el 17 del entrante Agosto, 4 la Tesorería de la Em-
presa, Reina u. 53 de 12 4 3, ó 4 la Administración 
en C4rdenas dándolo previamente aviso. 
Habana 26 de Julio de 1895 —El Secretarlo,Fran-
cisco de la Cerra. C 1290 19 27jul 
Empresa de Vapores t s p a ñ o l a . 




S O B E m O S DB H E R R A B A 
VAPOR "ADELA." 
CAPITAN D. NEMESIO GONZALEZ 
Saldr4 de la Habana todos los B4bados 4 las seis de 
la tarde, tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo dia para Calbarién llegar4 a dicho puerto 
os lunes por l a mañana. 
RETORNO. 
De Calbarién 8aldr4 los martes 4 las ocho de la 
mañana, har4 escala en Sagua el mismo día, j 
llegar4 4 4 la Habana loa miércoles por la mañana. 
C O X T S I O N A T A i R I O S 
En Sagua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
En Caibarión. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
RQTA,—La carga para Chinchilla pcgar4 28 oen-
Í$ B I 4 f 
D E L 
E M P R E S A 
FEttWOCARKIL UKBANO 
y Omnibasde laHabana. 
La Junta Directiva ha acordado en sesión del día 
de ayur, distribuir por cuenta de las utilidades del 
corriente año el dividendo número 36 de dos, cin-
cuenta y cinco y tres cuartos por ciento en oro, pa-
gadero con su equivalen en plata al tipo de siete por 
ciento de descuento y que se empiece 4 repartir des-
de el dia 30 del corriente. 
Lo que se hace saber 4 los Sres. Accionistas paro 
que concurran con sus correspondientes títulos 4 la 
('ontaduifa de la Empresa Empedrado 34 de 12 4 3 
de la taifte 4 percibir las cuotas que les correspon-
dan. 
Habana Julio 19 de 1895.—El Secretario, Fran -
cisco S. Mecías. 
C 1265 8 20 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana j Ain»»-
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Desde el lunes 22 del corriente queda abierto el 
pago por las cajas de esta Sociedad, Mercaderes 36, 
del cupón número tdnle y cuaí1*» del 2? Empréstito 
Municipal y de las 14minas agraciadas en el 41 timo 
sorteo. El pago se veriiloar4 en las mismas especies 
en que se ha hecho el ingreso por el Ezcmo. Ayun-
tamiento. 
Habana, 19 de julio de 1895 —El Director. José 
María de Arrarte. C1205 8-20 
I E I X J l E / I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Estab lec ida en e l a ñ o 1 8 6 0 . 
Oficinas: Empedrado niimero 42. 
Capital responsable, oro 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 
Siniestros pagados en oro.. . 
del D f . 
Son la mejor 
i c i n a C a s e r a 
C U K A N K L 
Dolor do Cabeza, Estreñimiento, 
Dispepsia, Afecciones del 
Hígado. 
Fáciles de Tomar, Puramente Vegetales. 
La delgada capa do azúcar, que 
cubre las Pildoras del Dr. Ayer, se 
disu Ive tan lueso de llegar al es-
tómágo, permitiendo asimilar la 
fortaleza de cada imo de los ingre-
dientes. Como purgante, tanto p;mi 
los viajeros como para el uso de las 
íamiliás, las Pildoras del Dr. Ayer 
son las mejores del mundo. 
Preparadas por ol T>r. J . O. Ayer y Ca., Lowell, 
Mass., E. U.-A. 
P R I M E R P R E M I O E N L A 
Exposición Universal de Chicago de 1893. 
||?ir,P<'»nffn80 en p u a r d l a contra imitacio-
sies baratas. El nombre de—"Ayer's P i l i s " 
—figura on la envoltura,y cstA vaciado eu el 
cristal do cada uua (ío nuestras botellas. 
V:' 
esquina á A m a r g u r a 
H A Ü B N P A G O S P O R E L Ü A B L H 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y g i r a n 
letras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorui, Méji-
co, San Juan de Puorto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Napelos, 
Milán. Q6nova, Marsella, Havre, i-iile. Nautes, Saint 
Quintín, Dieppe, Toulonsa, Vonocia, Florencia, Pa-
lermo, Turin, Mosina, & , así como sobre todas las 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
8, O'BEILLlí, 8. 
JKSQUINA A HEBCADEEE8. 
HACEN Vmm P O B E L CAJIÍ.E, 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Iiondres, New York, New Or-
leans, Milán, Turin, Boma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Ilambnr-
Ío, Paris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Li l le , iyon, México, Veracruz, Sau Juan do Puerto Rico, 
etc., etc. tmm, 
D H S I E ^ A - I f s í ' - A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma dt 
Mallorca. Ibiza, Mahón y Santa Cruz do Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa CU-
""«ibarién, Sagua la Orando, Trinidad, Cienfuo-
r*» "M Spiritus, Santiago do Cuba, Ciego de 
Kos, Sano- 'M0T pinar 4el RÍ0 Gibara, Puerto 
Avila, Manz?.nu-. •-, 
Príncipe, Nuevitas, , TI 
C1163 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, a 
B S Q T T I N A A M E R C A D B S B H 
HACEN FAGOS POB E L CABIOS 
FAOILITAN CARTAS D « OKÍDITO 
y giran letra» á corta y larga Tiste 
BOBRB NKW-YOBK, BOSTON, C H I C A G O , 
ANCIBCO, NÜKVA ORLEANS. MR-
MILAW, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TÓPAS LAS CAPITALES .Y PUEBLOS 
DE 
B S P A Í T A B I S L A S O A N A B I A B 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN E>T CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANC ^."Aa 
tí INGLKSAS, BONOS JLOS E t í T ^ D O » 
CNIDOS Y c é A L v t ü í í í R A OTRA OLAhR D K 




Total pagado en oro $1.251.017 15 
Pólizas expedidas en Junio de 1895. 
2 á D? Pilar Penichet de Carcedo $ 6000 
1 á D. Pablo Miguel y Costas 18000 
1 á D. Ulpiano Hierro 3800 
1 á los Sres. Menéndez y Fernández. . . . 1000 
1 á D. Félix Eriberto y D* Carmen Ja-
coba Sánchez y Penichet 3000 
1 á D. Aquilino Blanco y García y Don 
Pedro Franco y Rubal 1000 
2 á D. Manuel de los Hoyos y Hernán-
dez 6000 
1 á los herederos de Tellería 750 
1 á D. Patricio Ruiz y García 1200 
1 á D. José García 4000 
1 á D. Braulio Gutiérrez 4000 
1 á D. Eugenio Alvares de ta Campa y 
Jiménez 0000 
2 á D. Francisco López l l r 
1 á D. Felipe Salas 4(1 
1 á D. Esteban Barrera y Artiaga 300 
1 á D. Agustín Menéndez y Cernada.. 1800 
1 á D. José Insua Framil 3000 
1 á D. Joaquín Iglesias y Solares 7000 
1 á los Sres. P. Fernández y Comp.... 10000 
1 á D. Manuel Gamoneda y Cadero.... 650 
2 á D. Antonio Somoano TOOO 
3 á D. Ramón Menéndez y García S40U 
1 á D. Urbano Almansa y Morell 4500 
1 á D* Emilia Ojeda de Román 3500 
2 á D. Manuel Santeiro y Alonso 16000 
1 á D. Manuel Rodríguez y Fernández 700 
1 á D. Manuel Reboredo 4000 
3 á D. Antonio Campello 600 
3 á D. José Menéndez Pende 1600 
Total . .$ 120.800 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminando el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada afio, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente álos 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 30 de Junio de 1895. — El Consejero 
Director de turno. Eligió Natalio Villavicenolo.—La 
Comisión ejecutiva, Florentino F. de Garay, Fran-
cisco Salceda. ü 1199 alt 4-7 
m s BE m m . 
SS, O B B A F I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letra« i corta y lar 
gavina v dan cartas de crédito sobre Nisw York, Fl 
ladalfl», New Orleans, San Francleioo, Londres, Pa 
ris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y Europa,a8Í como 
J . BáLCELLS Y C* 
GIRO D E L E T R A S 
W B A NUM. 48, 
B N T E E O B I S F O X O B B A F I A ' 
1156 156 1 J l 
FUNDADA E N E L ANO i 8 3 » « 
d e G e n o v é R y H é M e z . 
Situada en ia calle dt J u i t i ; entr» {a* de /fnratíUt 
y San Pedro, al lado del eafi L a Marina. 
El martes 30 del actual, á las doce, PC rematarán; 
en los Almacenes de S n José (entrando por DamaBj 
como 410 caias ajos ea el estado en (\v.* so hillen. 
Habana 27 de julio de 1895.—Geuovéí y Gómez. 
8960 2 28 
A V I S O . 
En el depósito de tabacos situado en los bajos del 
Hotel Roma se vendió r l nám. 5174 premiado en lotf 
$5,000- Está suscrito en dicho Depósito. 
8910 4-28 
LONJA D E V I V E R E S 
C o m i a i ó n de E e c l u t a m i e n t o 
para los E s c u a d r ó n o s de Caba l l er ía . ' 
Debiendo precederse dosde Ineip a! re o I atamiento 
de los individuos que deseen ingroaar en los mismos, 
sohaoepú lico á fin de que los que quieran verifi-' 
cario y reúnan las condiciones que á continuaoiión. 
se expresan, se ...resenter. en ei cuartel de Dragonee 
todos los días b^biles de 8 á 10 de la mañana, donde 
se encontrará reunida la comisión. 
El tiempo del CKU iromiso que contraigan los i n -
dividuos que se r cluten es indeterminado, enteiw 
dióndose lia de «er el ijn<» considere ciaveniente el 
Bxcmo. Sr. Geuora' ' Jef .}, pudiendo no obstante, 
rescindirse á propnosU usl Jefe que manda las uni -
dades orjrí'vnK us ^o' *f icto do mala conducta, 6 inca-
pacidad para o! servicio del arma. 
Los eaeldon q'te .(isfru arán durante su permanen-
cia eu los Baoimlrones serán los asignados á los i n -
dividuos del Klírciito del arma de Caballería y por 
cuenta del VfUdo, Además el Comercio abonará & 
cada imlivnloo <v-mo gratificación extraordinaria, 
diez y - i . iv pesos '>ro mensuales durante un año <5 
aenn ei> junto ; itx'ieatos cuatro pesos oro, que lo* 
Intere s 'ob podrán percibir por mensualidades ven-
cidas 6 i\ s'i lioonciamiento, cuya gratificación empe-
zará 4 correr el día que el Esouadrán salga á cam-
pan a. 
En caso de ser liceneiados antes del año, por ter-
minación de la guerra, recibirán los reolutados inte— 
f a la gratificación del año, deduciendo sólo lo que cuenta hubiesen ya percibido. 
En caso de fallecimiento, el haber que resulte 4 
favor del fallecido será entregado á sus herederos ea 
la forma en que se entreguen los que tengan álcarga 
del Estado. 
Oondiciones qne se expresan . 
1? Tener de veinte á cuarenta y cinco años da 
edad. 
29 Con di oto nos de robustez y salud necesarieif 
gara el servicio del arma de caballería á juicio dei 
facultativo qne lo reconozca. 
S? Saber montar á caballo. 
4? Llevar por lo menos dos años de residencia en 
el país ó haber nacido en él. 
59 No tener notas desfavorables en BUS licenciaf 
absolutas, si han servido en ei Ejército. 
69 Los menores de veintitrés años tener consen-
timiento pato: no. 
79 Soráu piftforidos. Los licenciados con buena 
nota del arzba -'e Cahallcría, GtaerrUIat, Artillería 
de MonlnJii, Guardia Civil. Troiapr.», :s y Herrado-
res y los que actuaimeate sirvan oa Caerpos de Ve-
lun'srios. 
89 Los indivldnoí de la claco de trorapetas que 
llenando las cuiidiciones qn* se requieren, ingresen 
en estos escuadrones, recibirán ademán ana gratill-
coclón extraordinaria, 
9V Lu» qvie no hayan servido en las füas del E -
jército necesitarán los certificados de buena, conduc-
m on»)» nomUlñn flxii». 0.1206 .TI.7 
RECAUDACION D E L ARBITRIO 
de letreres y anuncios. Inqnisidor nüm. 21. 
AVISO. 
Se pone en conocimiento de los Sros. anunctantes 
que se ha celebrado un contrato con las empresas de> 
Omnibu» La Unión y El Comercio y que por un m6 
dico precio pueden los Sres. Comisionistas y fabri-
oantes aríunr-iar F.US productos, casas y niinufiotT¡.->! 
DIARIO DS Lá MáRIM 
l)0M15GO 28 DE J U L I O ü 
E n prtívisióa de quede un momento á 
otro pueda llegar á la Habana ei i lustre 
Oeneral M a r t í n e z Campos, cuya gloria, 
como es sabido, aoaba de acrecentarse 
con la magní f ica victor ia alcanzada so-
bre enemigo tres veces superior en nú -
mero, por nuestras tropas, bajo el man-
do de aquel invicto caudillo, en la me-
morable acción de Yalenzuela, la Jun ta 
Centra l del Part ido Eeformista ka acor-
dado inv i ta r á los coirel igionai ios resi-
dentes en la Habana á que acudan a l 
recibimiento que este pueblo so propo-
ne hacer ai g ran soldado de la p a -
t r ia . 
E n la imposibilidad, de prefijar el d í a 
de la llegada del General en Jefe, nos 
"apresuramos á dar este avise 3, nues-
tros amigos po l í t i cos para que les s irva 
de convocatoria con el objeto indioadoí 
y puedan disponerse á la rea l izac ión de 
4íste, t an pronto como sea del dominio 
p ú b l i c o la noticia exacta de la llegada 
del Gobernador y C a p i t á n General. 
Caba l l e r í a del Comercio de la Habanaj 
estando el a l ta r situado en la calle del 
Prado en e! cruce, del lado de la calle 
de Keptuno, y oficiando el P u s t r í s i m o 
señor Obispo Diocesano. 
0:f)ü 
S e g ú n telegrama de L a Luoha de 23 
de este mes, L a Epoca de M a d r i d ha 
dicho que "cuanto se haga en favor de 
la derecha s e r á una jus t a r e p a r a c i ó n . " 
A esto contestamos que si en ios actos 
legales del General Calleja hubiera 
habido alguna i r regular idad, de ello 
no p o d r í a deducirse que toAa, hasta la 
perfidia, el fraudo, l a i legalidad y aun 
$1 cr imen, eran medidas adecuadas pa-
r a reparar las supuestas injusticias. 
Claro es que de esta suerte nos refe-
r í a m o s en sentjido h ipo té t i co , ú n i c a y ¡ 
eselusivamente á L a Epoca, en cuya 
-frase a d v e r t í a m o s el alarde de una 
p e r v e r s i ó n del sentido moral . Pero L a 
Unión, con la buena fe que la caracte-
riza, tergiversa nuestras palabras y 
afirma, no una sino diferentes veces, 
que intentamos demostrar que la E e a l 
vOrden de jun io ú l t i m o es la perfidia, el 
ade y la i legalidad puesta al servi-
cio de su par t ido; que no hay mot ivo 
pa ra calificar de t a l manera la Eeal 
Orden citada; y que hemos llamado a l 
General en Jefe pérf ido, defraudador, 
injusto y c r imina l . Con repetir que 
i m p u g n ó b a m o s en una h i p ó t e s i s un 
absurdo razonamiento de i a J^oca,hay 
lo bastante para que se comprenda 
que en esta, como en otras ocasiones, 
L a ü n í é n h a , pretendido hacer una fal-
sa denuncia contra nosotros/ 
Pero la t e r g i v e r s a c i ó n no se l i m i t a 
á nuestras palabras, sino t a m b i é n á 
los j té rminos de la c u e s t i ó n ^ u e se ven-
t i l a . L x Unión nunca ha sabido dis-
cu t i r , y hay, como en otros casos, pres-
cinde d é l o s argumentos, procura obs-
curecer el debate, ó in tenta escaparse 
por la tangente. A s í ea que en su n ú -
mero de ayer dice que "da de mano á 
las citas de leyes y Reales O edenes 
exhumadas" por nosotros, sin adver t i r 
que esa e x h u m a c i ó n se hizo precisa 
m é a t e en la Eeal Orden de 27 de jun io ; 
y agrega: 
Por miniaterio de la Ley debían ser reno-
vados per mitad los Ayuntamientos de la 
Isla en 1? de julio. La renovación habría 
de hacerse por medio de elección, pero es-
ta tuvo que ser aplazada, en la imposibili-
dad de que se llevara á cabo oportunamen-
te. Et^estos extremos, todos estamos con-
íbmesr 'son hechos que no pueden alterar-
s& por.nadie. 
Ahora bien, el era fuerza renovar la m i -
tad cíe loa Ayuntamientos, y no podían ve-
Tiiicc-r^e las elocclones, ¿cómo se podría ha-
cor la ronovacién? 
EGO es lo que deben decir los que no es-
tán conformes con el procedimiento decre-
tado. 
De todas suertes y mientras no se de-
muestre que algún otro se ajusta mejor que 
el seguido, á los antecedentes legales de la 
cuestión, no hay motivo para calificar de 
pérfida, fraudulenta, ilegal y hasta crimi-
nal, la R. O. citada. 
Pues nosotros, con el texto de los ar 
t í cu los 45 y 46 de la Ley Municipal y 
.92 de la Electoral, hemos demostrado 
que otro procedimiento se ajusta, me-
jor que el adoptado, á los antecedentes 
legales de la cues t ión; que la renova 
món bienal, diferente de la provis ión de 
vacantes, ha de hacerse siempre por 
elección popular, nunca por desigua-: 
ción del Gobierno; y que cuando por 
cualquier motivo no ha podido efeo 
taarse la eleooión, los Ayuntamientos 
han de continuar en el siguiente año , 
hasta que tome poses ión el que se elija 
por los colegios respectivos. 
L a Unión se a t r ev ió á acusar de lige 
reza á los m á s acreditados per iódicos 
de Madr id , y hoy esquiva la diBcusióa, 
con nosotros, dando de mano á citas de? 
leyes y Eeales Ordenes, y d e n u u c i á n 
dones por supuestas faltas, en que no 
hemos incurr ido. Esto -prueba que el 
coí fga carece de razones que . oponer á 
las que hemos formulado. 
BENDICION ¥ JURA 
Como hemos venido anunciando en 
n ú m e r o s anteriores, á las eiete de la 
m a ñ a n a de hoy se ce lebra rá la iniBa de 
c a m p a ñ a para I» bendic ión y j u r a del 
estandaite del Pr imer E s c u a d r ó n de 
CUESTION URGENTE. 
S e g ú n une de nuestros ú l t i m o s te le-
gramas, el s e ñ o r Min i s t ro de U l t r amar 
ha reoibido ya el dictamen de las dis-
t intas ponencias p e í fcenecienteB á la Co-
misión arancelaria, á excepc ión de una 
sola, declarando que, inmediatftiQenue 
llegue á BU poder l a que í a í t a , procura-
r á que se recua en pleno dicha Comi-
s ión, S fin de adoptar acuerdos, sea 
cualquiera el n ú m e r o d é l o s voeales ^ue 
asistan. 
M u y conveafcntG ser ía que se reali-
zasen ein contratiempo alguno los bue-
nos p r o p ó s i t o s del señor Min i s t ro . L a 
s i t u a c i ó n económica de Cuba, oonside 
rablemeute agravada por las impres-
cindibles atenciones de la guerra, es de 
aquellas que n© admiten demoras n i 
ooasientea p r ó r r o g a s . Podemos espe-
rar dias m á s bonancibles para la im-
p l a n t a c i ó n de las reformas po l í t i cas , t i 
bien deplorando semejante aplazamien-
to; pero las reformas económicas son ab-
solutamente necesarias s i tte quiere que 
la isla de Cuba pueda defenderse, y na-
da m á s que defenderse de las múl t ip les 
cargas que han de abrumarla con enor-
mí s ima pesadumbre. 
Eeducida á poco m á s de la mi tad , s i 
no anulada por completo, nuestra p ró -
x ima zafra; incendiadas nuestras pro-
piedades; faltos de brazos y de c réd i to , 
necesitamos, con meisesidad u r g e n t í s i 
ma, que los Gobiernos tomen en cuen-
ta nuestra muy angustiosa s i tuac ión 
y coloquen á nuestros elementos pro 
ductores en condiciones de hacer fren-
te á la grave crisis que nos amenasa. 
Los grandes c o n f l i c t o s m m ó m i c o s no 
admiten paliativos n i fórmulas habili-
dosas. H a y que afrontarlos con valor 
y resolverlos con ene rg í a y just icia. 
Resuelva, por tanto, erGobierno el pro-
blema arancelario, teniendo en cuenta 
que su solución reviste decisivo y v i t a l 
i n t e r é s para la isla de Cuba. 
CAETAS A LAS DAMAS 
(Escr i tas ezpres&ments para ©1 
D i a r i o de l a M a r i n a . ) 
LAS PRIMAS SOBRE EL AZUCAR 
De la revista L a JSucrerie Indigene et 
Ooloniale, de 2 de este mes, traducimos 
lo siguiente: 
El 28 de junio ha debido reunirse en Vio-
na una conferencia de los delegados del Glo-
bíerno Alemán y del Gobierno Austro-Hún-
garo, para discutir las medidas que son de 
adoptarse con miras de suprimir ó disminuir 
la prima á la exportación de azúcar. El ob-
jeto de esa conferencia es establecer desde 
luego las bases de una inteligencia entre los 
dos gobiernos respecto de una acción común, 
que consistiría por ahora en no aumentar 
las primas actuales que se pagan en ambos 
países, y después en rebajarlas sucesiva-
mente de común acuerdo. La conferencia 
discutirá al mismo tiempo la situación gene-
ral de la industria y del comercio del azúcar, 
y procurará preparar las bases para nego-
ciaciones eventuales con otros países, y no 
tablemente con Francia,, para una inteligen-
cia internacional relativa á este asunto. 
el 
Madr id , 8 de j u l i o de 1895. 
Oouparéme ante todo en cumplir lo ofre-
cido OÜ mi úllima Epístola. 
Sigo, pues, la lista de los regalos recibi-
dos por la que faó soñorita do Rivero con 
motivo de sus bodas con el primogénito de 
los marqueses de Bédcoar, á quien no re 
cuerdo ei he dicho á ustedes que su padre 
cedió el título de Marqués de Villanueva 
las Torres, 
La condesa viuda do Limpias regaló á BU 
nieta) un juego de thé, de plata. 
Don Samón del Rivero obsequió á su her-
mana con un juego de lavabo, de plata, y 
un espejó con marco del mismo metal. 
Les recuerdos que los novios han recibi-
do do sus parientes y amigos han sido mag 
níñeos también. 
A las pruebas me remito: 
De su tía D'í Balbina do Tresilla y La-
drón de Guevara, un servicio completo de 
mesa, de plata, compuesto de doscientas1 
piezas; Da Gregoria R. de Ladrón de Gue-
vara, enviáronle un juego de the, de plata 
repujada; los duques de Nájera, un centro 
de mesa espléndido, de plata; el conde de 
Casa Miranda, una pulsera de ô o con bri 
liantes y turquesas; la condesa de Gramelo 
Wendel, un alfiler en forma de flecha, de 
brillantes, con un agua marina; los mar 
quesos de Navamorouende, una botonadura 
de oro y zafiros; los duques de Abrantes, una 
bandeja de plata repujada; los marqueses 
de Puerto Seguro, una mesa de maderas fl 
ñas y bronce dorado; los condes do Yilana 
un abanico de nácar y encaje; D. Podro Mi 
randa, un juego da ihó, de plata; los con 
(Íes de Eovillagigedo, un espejo con marco 
do porcelana de Saxe; una abeja de oro, bri 
liantes y rubíes, los duques de Bójar; la se-
CRONICA CIENTIFICA. 
( E s c r i t a expresamente para 
D i a r i o de l a M a r i n a . ) 
Madr id , á de j u l i o de 1895, 
Muchas veces nos hemos ocupado en 
estas c rónicas do los diversos sistemas 
de locomoción, desde la locomotora que 
va impulsada por el vapor ó desdo la 
ioccínotora e léc t r ica que aVanza á i¡n 
pulsos del dinamo, hast% la bicicleta 
que corre compitiendo con Jos caballos 
de carrera y hasta con el t ren express 
sin otra lueiza que la fuerza muscular 
del hombre, lo cual, dicho sea entre pa-
rén tes i s , es una gran lección que la in -
teligencia humana ha dado á la na tu 
raleza, porque con el sistema de loco-
moción natural del hombre, recorre es-
te cuatro ó cinco leguas en otras tan-
tas horas y queda rendido y ese mismo 
hombre marchando en una bicicleta, 
en hor* y media las recorre sin ser un 
gran ciclista, y no siente fatiga de nin-
g ú n género á no ser que las cuestas 
asían excesivamente pronunoiasas. 
Pero cerremos a q u í el p a r é n t e s i s , no 
sea que mi entusiasmo en el arte del 
dioUiifmo me lleve demasiado lejos, se-
p a r á n d o m e del objeto pr inc ipa l de este 
a r t í cu lo . 
Hemos dicho t a m b i é n en ocas ión re-
cíente , que la t r acc ión sobre las v í a s 
férreas, empleando al efecto locomoto-
ras e léc t r icas , e s t á poco adelantada. 
Hasta ahora Ja vieja, venerable y po-
derosa locomotora no ha encontrado 
r iva l que la venza y c o n t i n ú a circulan-
do como d u e ñ a absoluta con sus pode 
roaos cilindros, sus cscilantea bielas, 
su hogar inflamado y su penacho de 
humo por todas las redes fér reas de to 
dos los continentes. 
H f co un año sonaron para ella for-
midables amenazas: se estaban prepa-
ñndo tres 6 cuatro locomotoras eiéc-
ricay, quo iban á realizar maravillas en 
punto a velocidad y as í y todo iban á 
ser mí-s económicas que las antiguas 
m á q u i n a s ; pero estas amenazas no se 
han cumplido, de suerte que por hoy 
no teneinós- para.que ocuparnos de las 
locomotoras e léc t r icas , puesto que na-
da ia te resa r í t e t e n d r í a m o s que comuni-
car á nuestros lectores. 
K o p i i ede lo mismo en los t r a n v í a s : 
aquí ta, l'úóha entre ios diversos siste 
mas de locomoción es verdaderamente 
encainizada. 
Sa d i B p u t a n el dominio de loa t ran-
v í a s como motores un sin n ú m e r o de 
sistemas» 
B u primer lagar las mismas locomo-
ñorita Inés Roca de Togores, una bandeja 
de plata cincelada; ábsnico de marfil con 
país de cabritilla, perfectamente pintado, 
los marqufisés'de.Vaimediano; la marquesa 
de Squüache, un. centro de porcelana de 
Saxe; un abanico1 do náoaf rubia, los condes 
de Peñalver; otro abanico do nácar y enca-
la duquesa de Noblejafi; el marqués de 
Figueroa,- una - mesita - preciosa. 
Y, en fin, dejo la tercera y última par-
te para la-próxima carta, pues este es el 
cuento de nunca acabar y hay que referir 
algo más. 
La fiesta - celebrada la otra tarde en la 
residencia de los señores de Cánovas del 
Castillo, resultó muy brillante. 
A las cinco presentóse en la Huerta la 
infanta DMsabel, acompañada de la mar-
quesa de Nájera y del Sr. Coello, y acto se-
gnido organizóse el rigodón de honor, que 
bailó aquélla augusta dama con el dueño de 
la casa, haciéndoles vis á-vis la bella espo-
sa del presidente del Consejo de ministros y 
el Embajador de Inglaterra. 
En otro rigodón tomó parte el Conde de 
Cheste, á pesar de sus ochenta y pico. 
En el salón de baile los valses y los r igo-
dones se sucedieron ein interrupción hasta 
las ocho en que dió principio el cotillón. 
Este íué espléndido y abundó en precio-
sos regalos, siendo dirigido por la preciosa 
María Teresa Alcalá Galiano, y Tristán 
Alvarez de Toledo. 
Entre otras distinguidas damas concu-
rrieron las duquesas de Vivona, Bailén, O-
suna, Tetuán y Terranova; las marquesas 
da Comillas, Aguilar de Campoo, Puente y 
Sotomayor, Cartago, Baroja, Laguna y 
Guadalmina; las condesas de Torrejón, Casa 
Valencia, Montarco, Encina, la Vifiaza y 
Coquilla; vizcondesas de Irnoste y de To. 
rreo de Luzón, y señoras y sofioritaa do So -
riano, Arcos, Agrela Galiano, Pardo Bazán, 
Pidal, Pérez Aloe, Dominé, Sánchez de To-
ca, Martínez Campos y MoDsajYe. 
toras, pero estas exceptuando casos 
particalfires con escaso éx i to . P o d r á n 
servir para unir una población cóa al-
g ú n pueblo p róx imo , po'r ejemplo^ en 
cuyo caso no son Verdaderos t r a n v í a s . 
Bino l íneas fé r reas de mayor ó menor 
iúa»>oruanoi». S e r á n ferrocarriles de v ía 
estrecha, s e r án ferrocarriles económi-
cas, pero no serán verdaderos t r a n v í a s . 
Para estos, cuando circulan por el i n -
terior de las poblaciones, la loüomotora 
tiene mrichoó inconvenientes. E n p r i 
&er lugar es demasiado poderosa para 
arrastrar un coche solo; ha de arras 
t ra r varios, si ha utiliFiarse t o á k t ú po-
tencia y entonóos ya no se t r a t a de un 
t r a n v í a 'sino de un verdero t ren de fe-
r rocarr i l . 
A d e m á s el inconveniente del humo 
es g r a v í s i m o . 
Pero dejando á parte las locomotoras, 
á los t r anv íaÉ t b aplica como hemos d i -
c t o como hamos dicho u n considerable 
de sistemas, que todos ellos luchan en-
oarnizadamente empleando toda dase 
de armas, las l eg í t imas y á veces las 
i l eg í t imas para desacreditarse m i t u a -
mente. 
Tenemos, ©n efeclo, la t r a c c i ó n eléc-
tr ica por corriente superior, la t racc ión 
e léc t r ica por corriente inferior, los 
motores de aire comprimido, los moto 
res de gas, los motores do amoniaco, 
los motores de agua caliente, y algunos 
otros que vayan apareciendo, 
Oada uno de estos tiene s'ús ventajas 
indiscutibles y sus defectos m á s ó me-
nos congéu i tos y la c o m p a r a c i ó n entre 
todos es dificilísima; porque si se atien-
de á cada inventor, este aduce datos 
es tad í s t i cos y demostraciones t eó r icas 
de las cuales resulta que su sistema es 
el ún ico aceptable. , , 
Hasta ahora, s egún parece, la lucha 
m á s v iva es entre los motores de aire 
comprimido y Ips motores e léct r icos , y 
á decir verdad eh el terreno de la prác-
t ica, es el terreno de la p r á c t i c a , 
es lo cierto que los t r a n v í a s e léctr icos 
van ex t end i éndose prodigiosamente en 
casi todos los pa í ses , como lo prueba 
la e s t ad í s t i c a misma. 
E n efecto, en Alemania hay en ex» 
plo tac ión cerca de 180 k i lóme t ros de 
t r a n v í a s ©féctricoa de circui to aereo. 
E n A u s t r i a 47 k i lómet ros ; en I t a l i a so-
lo 10; en Suiza unos 12 k i lómet ros . 
E n los Estados Unidos es donde los 
t r a n v í a s eléctr icos han adquirido m á s 
desarrollo, pues llegan actualmente á 
12.000 k i lómet ros y sólo en u n año se 
han construido m á s de !á,40$ ki lóme 
tros. 
A s i r e s ú l t a que en la Repúb l i ca A-
merioana de los Estados Unidos de 
19 570 k i lómetros de t r a n v í a , 12,000 bi-
lómetros , es decir m á s del 61 p § son 
eléctr icos. H a y unos 5.600 k i lómet ros 
servidos por fuerza anima!; LOOO k | ló 
metros pertenecen á hiB, l íneas fumica-
lares, y no llegan á l.OÓO k i lómet ros 
aquellos en que se emplea el vapor. 
Hemos dicho ya en otros ar t ículos , 
que los t r a n v í a s eléctr icos son de tres 
clases: Io de l ínea aerea ó superior: 2" 
de cable ó l ínea inferior; 3? de acumu-
ladores. 
Indudablemente los m á s cómodos son 
los primeros y á estos son ó los que ha-
cen guerra m á s encarnizada los siete-
mas rivales. 
Recordemos quo en un sistema de es 
ta clase hay que tender un hilo soste-
nido por postes á todo lo largo de la 
línea; que por este hilo c i r c u l a r l a co 
rriente e léct r ica que se engendra en 
las estaciones y que ea algo as í como 
una fuente 6 r io de fuerza que corre 
paralelamente á los carriles, pero á la 
al tura de cinco ó seis metros, y que es-
tá constantemente dispuesto, por de-
cirlo de este modo, á que cada t r a n v í a 
tome en él la fuerza que necesita para 
su trabajo. 
Para efectuar esta a l i ineutáción, el 
t r a n v í a lleva una pieza á que se llama 
trolley que se apoya en todos los ins-
tantes sobre el aiio conductor, tomando 
en él la corriente para conducirla al d i -
namo del t r anv í a , q u é bajo la acción de 
dicha corriente se p o n d r á en movimien-
to, h a r á g i rar las ruedas y a r r a s t r a r á 
el coche á lo largo del camino. 
Esta palabra trolley viene del inglés 
y signifléa machas cosas; voltear, g i rar , 
carretear, rodar, pescar con caña., y tam-
bién significa mnjer baja y ordinaria 
que aigue á los soldados. 
L a verdad es que el trolley, n i es mu • 
jer baja, n i sigue á los soldados, pero 
so desliza constautemante sobro el con 
ductor aé reo a c o m p a ñ á n d o l o en toda 
su longi tud. También podr í amos decir, 
que en este r io invisible de electricidad, 
es la c a ñ a con que se pesca el volt y el 
ampéreepud han de trabajar on el dina 
mo. 
Ta l es el sistema aéreo, pero tiene el 
inconveniente de que exige el estable-
cimiento de un hilo por lo menos á to 
do lo largo del t r a n v í a y á este hilo se 
agarran los inventores de los d e m á s 
sistemas para combatir el que nos ocu-
pa. 
Ponen de relieve lo feo y a n t i a r t í s t i 
co que es cruzar do hilos una calle á tan 
poca altura; los peligros que trae consi-
go; hasta los inconvenientes que resul-
tan para la c i rculación de los trenes de 
incendio con sus altas escaleras, y la 
verdad es que muchos Ayuntamientos 
semues ran sensibles á tales c r í t i cas y 
prohiben el empleo de hilos superio-
res. 
Los americanos no son t a n escrupu-
losos n i sacrifican la conveniencia en 
arar? de t iquis-miquis estót ieoa. Si el 
hilo superior conviene lo autorizan, «ea 
bonito ó sea feo el aspecto de la callo 
por donde el hilo corra, y una vez a-
eeptado, hasta sacan part ido de les 
postes en que el hi lo ha de sostenerse, 
para la misma decorac ión de la v í a pú-
blica. Porque claro es que, para una 
al tura de cinco ó seis metros y en calles 
de importancia, no permiten que los 
postes sean toscos palos de madera, co 
rao los llamados en M a d r i d espárragos 
ea que se sostiene el toldo del d í a de 
Ooa pus, 
No; han de ser postea elegantes y ar 
tú ' t ícos , agradables á l a vista y contr i -
bu j í n d o al ornato de la v í a públ ica; en 
ísuyo caso ^qué imporra que corra un 
hilo de uno á otro poete? E l hi lo no 
destruye la perspectiva de las elegnu-
tes columnas. 
En el comedor sirviéronse durante toda 
la tarde the, helados y refrescos; y á última 
hora una espléndida cena. 
A las diez terminó el cotillón, y abando-
nó la Infanta la suntuosa morada de los se-
ñores de Cánovas, haciéndolo después los 
demás concurrentes. 
Todas las fiestas que ahora se verifican 
tienen su parte triste, puesto que son fies-
tas do despedida. 
Los que pueden, huyen del calor que es 
un contento.... para ellos y para la Em-
presa del ferrocarril del Norte. • 
Los Sres. de Roda dieron, noches pasa-
das, en su elegante hotel, la última soirée 
de este año; velada que tuvo grandes ali-
cientes: fué una función dramática. 
La empresaria, vestida de blanco, recibía 
con su habitual amabilidad á los espectado-
res. 
Cuando todos éstos halláronse colocados, 
levantóse el telón y el hijo segundo de los 
condes de Pino-hermoso leyó en fáciles ver-
soa, compuestos por él, el programa de la 
fiesta; la cual comenzó con la representa-
ción de la pieza Azucena, en cuya ejecución 
so lucieron las Sritas. de Casa-Valencia, 
Vía-Manuel, Barrio, y los Sres. Agrela, 
Seoaney Pezaela. Este joven, simpático ó 
inteligente, es hijo de una paisana nuestra 
la bellísima Paquita Roget, que casó con el 
marqués de la Pezuela, hijo del conde de 
Cheste. 
Siguió á la representación de Azucena, 
la de M Siieño Dorado, de Vital Aza, que 
sirvió para demostrar una vez^más el inge-
nio de la monísima hija segunda de los con-
des do Casa-Valencia. 
En los intermedios, y en el salón, cantó 
la señorita de Sepues, que posée hermosa 
vo;:. También Baldelli dejó oír la suya, 
verdadra manifestación del beU canto. 
Por supuesto', en el comedor se sirvió una 
espléndida cena, én la que la encalada ruea 
hizo furor. Dicha habitación, refrescada por 
jblocs de hielo, cubiertos de flores ó ilumina-
Dacimoa un Kilo, pprque es claro que 
la v.ue'ta de IVcdrnehtb puede realizar-
se por los carriles, tomando la precau 
d ó n d e salvar las juntas con hilos 6 
piezas de cobre para que no so rompa 
la continuidad. 
T a m b i é n se p o d r í a n emplear t ran-
v ías do l ínea inferior s pgro se r í an mu-
chos m á s caros y en ollas se t r o p e z a r í a 
con graves y a ú n peligrosos inconve-
nientes, de que nos podemos ocupar en 
este inssante, porqm? fuera ^ntrar en 
un t e r r eno^ téemoo ê len*! á 5a índole de 
nues t íoS á r í í cu los . 
Qaeda.por ú l t imo el sistema de acu 
muladores, de que ya hamos hablado 
otras veces; pero t o d a v í a los acumula-
dores srn muy pesados y es un entor-
pecimiento grande tenerlos que cargar 
pe r iód icamen te y en pe r íodos cortos. 
U n cochero de punto, al cabo de 
unas cuantas horas, tiene que i r á la co-
chera á mudar de caba l le r ía ; pues los 
t r a n v í a s de acumuladores, cuando U 
fuersa de és tos estuviera prófdma á 
agotarse,, t e n á r l á n «iúe i r .con suficiente 
Anticipación á la es tac ión central á b u s 
car nuevos acumuladores. 
En¿8um8, dé-los tres sistemas de tran-
v ías eléctr icos, hasta ahora el máa ge 
ner&l y sobre todo al que dan preferen 
cia los americanos, que son hombres 
prác t i cos , es de Uma superior y trolley, 
é l lámase corredera, mientras se busca 
hombre a p r o p ó s i t o para este ó r g a n o 
mecánico . 
Hemos dicho que loa motoras de aire 
comprimido son los que con m á s empe-
ñ o combaten á los t r a n v í a s eléctr icos; 
es decir, inventores á inventores y com 
p a ñ í a s á compañíaOo , . 
Tenemos á l a > l a W n & Quadro en que 
se comparan los datos de esplotaoión 
^ O T unidad de arrastre, por ejemplo, j w r 
'aoche', loa guatos de primer estableci-
miento de las l íneas , y hasta el coate: 
de combustible, para los; diferentes sis-
temas de t racc ión que hemos indicado, 
y resultan los siguientes n ú m e r o s pro-
porcionales. 
E i coste de t racc ión por coche en los 
mcfcores de aire comprimido es algo me-
nos de catorce. 
En loa de t racc ión eléctr ica por co-
rriente superior algo más de catorce; en 
loa funícu las casi veinte; en los moto 
res de gas, casi veinte y cinco; en loa de 
amoniaco casi veinte y ocho; en los de 
vapor m á s de t re inta y doe>| en los de 
agua caliente treinta, y dos t a m b i é n y 
en los de t racc ión animal cerca de trein-
ta y uno. 
L o mismo en este cuadro, que en to 
dos los dem^s, según su autor, resultan 
casi iguales económicamente el sistema 
do aire comprimido y el sistema eléctr i 
ce; pero como la memoria de donde to-
mamos estos datos eótá escrita coa es-
p í r i tu hostil á la t racc ión eléctr ica, los 
mismos datos prueban la superioridad 
do é s t a sobre todos los d e m á s aiste-
mas. 
Sin embargo la t racc ión por aire com-
primido es digna de estudio y de dicho 
sistema nos ocuparemos en alguna, de 
las p r ó x i m a s crónicas . 
L a Compañ ía general de ómnibua de 
Pa r í a acaba de instalar t r a n v í a s por el 
sistema de aire comprimido de Mekftskí 
en sus tres principales l íneas , á saber: 
1? L a de Louvre á Saint-Olond, cuya 
longi tud es de 10 k i lómet ros . 2? del 
Lrmvre á Seores y á VerBailles, en una 
es tens ión da k i l óme t ros . ¿? de Yin^ 
jeonnes á Saint Augus t in ó sea en 9 
küómet ros . E n total idad unos áO k i 
lómetros . 
L a pres ión del aire comprimido en las 
locomotoras es de 80 k i lómet ros por 
cen t íme t ro cuadrado. De la estación 
cantral parten dos cañe r í a s de m á s de 
medio metro de d i á m e t r o , que llevan el 
aire comprimido á diferentes bocas ins-
taladas sobre la v í a y en que las loco-
motoras se cargan de este aire compri 
mido que ha d e s e r v i r de f u é r z a m e 
tr iz . 
También existe otra sociedad para la 
explotación de t r a n v í a s por aire com-
primido del sistema Popp Oonti. 
Da todos ellos t r a t á r a m o s en otro ar 
t ículo y por el pronto haremos notar, 
que tanto el sistema por aire comprimí 
do, como el sistema eléctr ico, • con ser 
totalmente distintos, tienen ciertos ras-
gos de semejanza en el modo de funoio 
nar. Ba ambos la fuerza corre á lo largo 
de la v í a para que la m á q u i n a de trac 
ción tome la potencia que necesite. 
Bu ambos la fuerza se engendra, por 
decirlo ad , en una es tac ión centra'; pe 
ro en uno de los sistemas es aire com-
primido y en el otro es corriente eléc-
t r ica . E l aire corre por tubos, la co 
rriente por hilos conductores. 
L a toma en el sistema de aire com-
primido es intermitente y se verifica en 
puntos determinados en que hay booaa 
de toma; en el otro el abastecimiento 
para la m á q u i n a es continuo y se ve-
rifica á todo lo largo del hilo por medio 
del trol ley. 
Da tedas maneras el sistema que es tá 
llamado á desaparecer ea el de t r acc ión 
por fuerza animal. D e s a p a r e c e r á el t i -
ro por caba l le r ía , d e s a p a r e c e r á n los en-
cuartes, al mayoral se s u s t i t u i r á un 
maquinista; y ei amoniaco, el gas del 
alumbrado, el agua caliente, el aire 
comprimido y la electricidad emancipa 
r á á caballos y m u í a s de su actual y 
penosa servidumbre. 
Hasta para los animales va llegando 
la hora de la manumis ión . 
JOSÉ E C H E G A R A Y 
SMO cota el c t a r , 
ÍTuestro amigo el dis t inguido médico 
doctor F e r r á n , tan al corriente siem 
pre de los adelantos científ icos, acaba 
de recibir directamente de P a r í a el sue 
ro contra el cáncer : él fué uno de los 
p r íme tos (cuando se encontraba en a 
quella ciudad) en remitirnos el suero 
contra la difteria. 2$o hace todav ía dos 
muses que so preaento en la Academia 
da P a r í a el famoso descubrimiento 
cuando ya contamos con é l en esta isla. 
Felicitamos al doctor F e r r á n por BU ac 
t iv idad , puea en la Habana es el pn'mer 
punto dei globo, d e s p u é s de Pnrí,*, don 
de se e s p e r i m e n t a r á tan út i l medica-
mento. 
dos interiormante por la luz eléctrica, causó 
admiración á toda )a concurrencia. 
Bien puede estar satisfecho el ilustre jefe 
del partido liberal, hace tres ó cuatro dias 
se encontró agradablemente sorprendido con 
una cariñosa carta de la Reina, enviándole 
su retrato, pintado al óleo, obra primorosa 
y muy bien ejecutada. 
¡Calculen ustedes cuánto habrá agradocl-
do el señor Sagasta esta nueva muestra de 
afecto y cousidoración con que se digna hon • 
rarle nuestra augusta soberana! 
El martes 3, fiesta de la Visitación, con-
fesó el Eey por primera vez. Recibió la con-
fesión el P. Montaña. 
La Reina ha vuelto á visitar el estudio del 
arquitecto don Arturo Mólida, en el que se 
halla terminando el magnífico monumento 
sepulcral de Cristóbal Colón, que ha de ele 
varse en la catedral de la Habana. Doña 
Cristina elogió mucho tan notable obra do 
arte. ^ . « Í L f » «w.^.f^-rH^'.;' «'•"*;Jíi* 
Hace pecas tardes, á las dos, fué recibida 
en Ira habitaciones de la infanta Isabel, la 
notable ttíeátfo soprano puertorriqueña se-
ñorita Amalia Paoli. Acompañábala su her-
mano don Antonio, joven de grandes apti-
tudes para el arte lírico. A la audición, que 
duró más de dos horas, asistió la Reina, 
que es también muy aficionada á la mú-
sica. 
La señorita Paoll cantó la habananera de 
la ópera Carmen, j la romanza de Mignon; 
el dúo del cuarto acto de Aida con su her-
mano; y éste cantó, á más de la romanza 
da Aida, el Ora e per sempre addio, de 
Orollo. 
Los hermanos artistas produjoren exce 
lente impresión. 
Solemnísima faó la inauguración oficial 
t verificad a el dia SO del pasado) del AtilO 
de Santa Cristinai 
Lo que piensa el Sr. Castellano. 
Bn una entrevista celebrada con el 
minietro de entramar para conocer su 
per.simieuto sobre los problemas de más 
in te rés , ha, expuesto aqué l , acerca de la 
guerra, lo siguiente? 
^EU ilustre y p te s t ig íoso general Mar-
t í n e z Campos, como gobernante y co-
mo general en jí-fe al frente dp un Ej(|r-
cito sufrido, constituye la mejor de las 
g a r a n t í a s para el ¿x l to . 
ÜTo hay por q u é ocultar que el i lustre 
general y el Gobierno sintieron disgus-
to grande y contrariedad visible cuan-
do M á x i m o Gómez, rebasando nuestras 
l íneas , i nvad ió el OamagtUy, donde 
t ' in to peleó en la guerra anterior. 
Las noticias confidenciales que hace 
d í a s recibí , respecto del escaso eco que 
h a b í a encontrado el viejo revoluciona-
r ío en el P r í n c i p e , van adquiriendo con 
ñ rmac ión , puea resulta,que Moy nb tie-
ne m á s fueráa que la que l levó coa él 
desde Oriente, y esto revela que aquel 
pa í s no acepta la guerra; la presencia 
de Gómez en el Centro puede conside 
rarse fracasada. Bs de creer que, no 
recibiendo n i auxilios n i alientos de 
fuera;, y ocupadas militarmente las pro 
vinciás infestadaaj la insarrectí ión ce a 
n iqü i l a rá en no largo tiempo, poniendo 
ñ a á una guerra bnn desastrosa como 
criatinal." 
Sobre el planteamiento de las ref-r-
maa dijo que la ley de bases tiene que 
traducirse en disposiciones de c a r á c t e r 
administrativo) que h a b r á n de publi-
cai-Bü por deori-to,, y para llegar & esto 
tieps ya aáumulado mucho material . 
ISo es posible determinar a ú n nada 
sobre estas disposiciones quej se prepa-
ran, pero sí puede afirmarse que el se 
ÍLor Cáe te laño aspira á que es tén en 
vigor el Io de enero, á ser poaible y don-
desea dable, 
Y con respecto al problema arancela 
rio, el criterio dei ministro ee el de la 
mayor a rmonía en Iñ sobioién y , sobre 
tado, el concluir por dotar al p a í s de 
un rég imen económico, que es, al fin, lo 
que la indastria y comercio necesitan. 
Claro es que si a lgún in te rés resultara 
lastimado, lo c-entiría, pero eso sería por 
no haberse podido evitar. 
(De nuestros corresponsales, ejpecialcs.) 
( P O S C O R R E O . ) 
Santa Glam, 26 de j u l i o ds 1895, 
Qaerido Director: Aunque n i n g ú n he-
cho de armas tengo que comunicarle, 
al lá VAU las Biguientes noticias. 
E n las '1'res Pa lmas . 
Ayer tarde estuvo la partida del t i -
tulado brigadier Suá rez en la finca 
^Tree Palmas'7, berrio de "Maríft Eo 
d r íguez" , á seis leguas de esta pobla-
ción, y se llevó algunos caballea, des-
p u é s de comer varias resea y cochinos, 
sin canaar otro dallo. 
Esta finca es de la propiedad del rico 
hacendado, correligionario nuestro, don 
Sabino G. Goya. 
E n l a C á r c e l . 
El jueves al amanecer ingresó en la 
Cárcel de esta D . Bar to lomé Bodr í 
guez á quien le instruye causa por re-
belión el Sr. Juez Inst ructor primer 
Teniente Ayudante de plaza D . Fer-
nando Moreno. 
A Cienfuegos. 
Con motivo de embarcarse hoy para 
Cienfuegos, la plana Mayor y las ofici 
ñas de los dos primeros batallones de 
Alfonso X I I I desde las oinco de la 
m a ñ a n a Iwsta las siete y diez minutos, 
en que s&lió el tren estuvo alegre ei 
Paradero "Mar ta Abren" por los acor 
des de la magnífica banda que dirige 
el distinguido Músico Mayor Sr. Ea-
monet. 
Van al frente de la fuerza el ilus-
trado primer Comandante de la mis 
ma señor Zsqueira, Jef,í que se ha 
captado las s impa t í a s de todos en esta 
población, por sua especiales dotes de 
mr>ndo, el Comandante Sr. Lamadrid y 
Taiavera y los Capitanea Oíaz , Alba , 
M u ó, Ci t y Llevet & . & , 
Sayo afaio.—ÜT. O ando, 
UN HÉEOB. 
Con ehte t í tu lo publica nuestro colé 
ga E¡1 D í a , de Oianfu^gos, el siguiente 
in te reüau te relato: 
A las nueve y media de la noche del dia 
21 el bizarro y prestigioso general Luque 
recibió al cabo de la Guardia civil don Flo-
rencio Lucas Martí, que con sus compaño-
ros se defendió heróícameafce en Provincial 
contra 500 insurrectos, causando á tan grue-
sa partida enemiga más de 20 bajas. 
Hallábanso en el despacho del general 
más de diez páraonas cuando el heroico ca-
bo de la Guardia civil entró todo conmovi-
do por la alta honra qua se le dispensaba. 
S. E. el general Luquo le estrechó la ma-
no, felicitándole calurosamente, haciendo 
grandes elogios del tercio á que el cabo 
Lucas pertenece, de la Guardia civil toda, 
y le regaló dos maaos de tabacos, 
El cabo Lúeas, más conmovido aún que 
cuando entrara, dió las gracias á S. E. y re-
firió el hecho de Proviacial. 
Después que hubo referiJo tan brillante 
hecho de armaa, el general volvió á felici-
tarle, asegurándole que serían reoompenaa» 
dos su valor y su eerenidad con la Cruz lau 
raada de San Fernando, que era el di«tinti-
vo más glorloeo que podía alcanzar un sol-
dado español. 
• Añadió S. E. quo sua eompañoros de de-
fensa serían también recompensados, con 
forme á la valentía demostrada en el bárba 
ro ataqué quo los insurrectos hioioron á 
Provincial. 
El horóico cabo Florencio Lúeas Martí 
tiene 29 años de edad, y es natural de Dá-
melo, partido judicial de Sepúlvada, pro-
vincia de Sogovia, 
Ingresó como soldado el 1? de abril de 
1886 en el regiraianto de Galicia número 19. 
Ascendió á cabo segando en enero de 
1887. 
En marzo dol mismo año á cabo primero 
por antigüedad, y en noviembre siguiente á 
sargento segundo, por antigüedad tam-
bién. 
Después se licenció, y más tarde ingreeó 
en la Guardia Civil, 14 tercio, de Madrid. 
Vino á Cuba en octubre de 1891, destina-
do al 17 tercio, hoy 18 de esta Comandan-
cia. 
Ascendió á guardia primero por elección 
en 1° de enero de 1893, y por elección tam-
bién á cabo primero on octubre del mismo 
año. 
Nosotros reiteramos en estas columnas 
nuestra felicitación á los héroes de Provin-
cial, especialmente al valiente cabo D. Flo-
rencio Lúeas Martí, orgullo de nuestro E-
jórcito. 
REVISTA MUM 
Azúcares —Daade nuestra última Reris-
ta el-,marcado ha estado encalmado y no-
minal. 
Los exportadores samantionan retraídos, 
siéndoles imposibla comprar á los precios 
que estén ea consonancia con los límites 
que reciban do los mercados vecinos, y los 
tenedores continúan tan firmes como siem-
pre no ofreciendo sus frutos para la venta, 
y confían siempre en mejores precios para 
más adelante. 
La iinioa venta de que se tíenó noticia ha 
Bido de 4,000 sacos centrífuga pol. OG^Oei á 
Ü rs. arroba, para lo especulación, 
É&istenoias en Ía¿Ma&ana 
kacos. Bocoyes. 
Enl? de enero de 1895 85914 
Recibido desde esa fe-
cha 1611750 
To taL . 
Exportado i Ó i A . . . . . . ¿ i . 
É¿istencia2o de julio de 
1895 









Cambios:—Firmas. Cotizamos: £ , lar-
ga vista, de 21 á 21i pg P.; Francos, 
de 7 á 7Í PS P. Currency, 3 dias vista, de 
10 á lOi pg P. 
Durante la semana se han vendidp: 
^.^6,0.00, á 2 1 | . p § . 
|50¿000 sobre Madrid y Barcelona, de lOJ 
á 9f p . § D. 
Medico—Durante la semana no se ha 
recibido cantidad alguna y se ha exportado 
$45,935 plata. 
Tabaco.—li^ exportación de la semana 
comprende: 3,712 tercios de tabaco en rama, 
3.003,870 tabacos torcidos; 1.365,006 cajeti-
llas de cigarros, y 8,605^ kilos de picadu-
ra, y en lo que va de año: 158,198 tercios, 
90.486,005 tabacos toMdos: ír/.30¿l,963 ca-
jetillas do cigarros, y 291.911^ kilos de pi-
cadura; contra: 122,734 de loa primeros, 
66 331,912 de los segundos, 20.773,130 do 
las terceras y 308,363 de los últimos, en 
la misma fecha del año próximo pasado. 
A U R E L I O A a U I R R B 
28 de j u l i o de 1833. 
¡ Aureliol Aa í era llamado por au-
tonornaaía, no sólo en la ciudad natal, 
sino on Galicia entera el malogrado A-
guirre. 
Sa talento h a b í a penetrado, no sabe 
moa cómo, en las capas sociales inferió 
res, qae ordinariamente no aprovechan 
ni oyen la Voz de la musa, hasta tal e i 
tremo, qae a ú n hoy se acuerdan de él 
y recitan sus versos de memoria obre-
ros y artesanos. 
Nació Aurel io Agui r re en Santiago, 
á punto que concuzaba la primera gue-
rra c iv i l en las provincias vassongadas, 
do donde era oriundo. 
Es de presumir que su infancia se 
deslizase bland&mento al lado de una 
madre que le amaba mucho, aunque 
máa tarde demos t ró entenderle poco, y 
que la marcada melancolía, la arisora 
timidez y la susceptibilidad enfermiza 
con qae en t ró en la adoleacencia, fue 
een efecto de la pé rd ida prematura de 
«u buen padre ó de esas penurias é irra-
galeridades doméaticaa que, á pesar de 
la opioión contraria de los mayores, no 
pasan nunca desapercibidas para loa 
niños é influyan en su desarrollo moral 
poderosa y eficazmente. 
A l llegar á in pubertad, era un mozo 
pequeño , endeble, pá l ido , de sienes y 
ojos haudidoa, desenidado en el tr&je, 
y con un aspecto tan carac te r í s t ico , que 
visto unft vez no h a b í a manera de o lv i -
darle. 
Agui r re ha dejado en la ciudad natal 
una verdadera leyenda. A dos tiros 
de fud l de Santiago, y á mano izquier-
da del camino de Ñova , hay un á lamo 
gigante, á cuya sombra gustaba de sen-
tarse, y a ú n lo seña l an y veneran sus 
amigos. 
Si i n t e r rogásemos á és tos , o i r íamos 
de boca de todos la sigaiente hlatori*: 
Aurel io fué sucesivamente, ó á la par, 
estudiante de Derecho; pintor y músico. 
Su úüioa vo jaaióa , ¡bien so dolía de ello 
ea m^drel er» la poesía. P a s ó sin mar-
charse por los lupanares, arrancando 
le ellos a una infeliz que pudo redimir 
y devolver a l a vida honrada, gracias á 
haberae convertido en FU maestro de 
lectura y habar llorado con ella. A los 
ve í a t e y cinco años amó por primera 
vez j fué amado de uaa virgen, amor 
quo le ma tó antes de haber cumplido 
los veinte y sois oa el ancón de San A -
maro de 1» Ooruña . F u é el poet* de los 
pobres, de las pecadoras y de los tris-
tea. A v i v i r él, otra hubiera sido la suer 
te del pueblo 
Una m a ñ a n a de junio de 1858 se fué 
para no volver más . 
Era la hora del ardiente mediodía 
cuando Tegó sudoroso y jadeante A la 
Ü.)ra5a. EQ compañía de dos amigos 
dir igióse ¿ las rocas de San Amaro pa-
rapedir frescura y vigor al que t ambién 
era amigo suyo, al Océano . A rrojaron-
sa al agua loa tres jóvenes ; Aurel io , co-
mo de costumbre, quiso bucear, y cuan-
do aus compañeros , alarmados de no 
verla, aparear en la sopeifloie, corrie-
ron en su ayuda, encon t r á ron le muerto, 
y oon las u ñ i a reciamente hincadas en 
el l égamo dei fondo. 
Entre el sol y el mar le h a b í a n mata 
do. 
L i cons te rnac ión y el duelo fueron 
generales en Galicia, por toda le. cual 
ae h a b í a propagado i n s t a n t á n e a m e n t e 
la mala nneva, pero en ninguna parte 
tan profandos é ín t imos como en la ciu-
dad dñ Santiago, que al saber la mnerte 
de su Benjamín lloró amargas l á g r i m a s 
e'i talleres y salones. 
cío SB BÍciíla M m . 
BUce d í a s qua un amigo mío muy 
querido me facilitó ur. folleto t i tu lado 
' A V A L A , eatudio poHtioo'"> (oaciito por 
don Conrado Solsoaa y Baneíga , y pre-
miado por el Oongreso de loa D i p u t a 
dos), dioióndome que cre ía me agrada-
ría dicho trabajo, y llamando m i aten-
•rión hacia cierto lugar del mismo, en 
donde personalmente se me a lud í a . 
Asistieron la Eeina y la infanta doña Isa-
bol, acompañadas de la camarera mayor de 
Palacio, condesa de Sástasro; dama de guar-
dia, duquesa de la Conquista; jefe de Pala-
cio, duqao de Medinasidonia; grande de 
España de guardia, duque de Tamames; 
coraaudante general de Alabarderos, gene-
ral Alameda. 
Uoa secoión del Escuadrón Real, al man-
do del segundo jeío del mismo, marqués de 
Sotomayor, daba guardia á la Eeal Familia. 
Esta fué recibida p o r u ñ a compañía con 
bandera y música, dol reííimiento de Cana-
rias, á los acordes de la Marcha Beal. 
Aguardaban á las reales personas los 
marquemos do Perinat, Hoyo?, Squilache, 
Mondéj.-.r, Manzanedo, condesa viuda de 
Torrejón, señoras y señoritas de Moret, A-
guilera. Bastida, Bilmás, Más y Marín, el 
mimatro de la Gobernación, el gobernador 
civil, el señor Jimeno do Lorma, y los indi-
viduos de la Junta, señores marqueses de 
Comillas, do Urquijo, de Mondéjar, Aguile-
ra, Bolmáa, García de la-Rasilla y Aran-
guren. 
Dol cuerpo diplomático asistieron el Nun-
cio do Su Santidad, los embajadores de I n -
glaterra; Alemania y los ministros do Aus-
tria, Turquía, Guatemala y Monaco. 
El c;ero estaba representado por los Ar-
zobispos de Granada, Zaragoza y Tarra-
gona. ta* ira ft^^o!>—-JtOaTTítÁ^ 
En la capilla provisional se cantó una 
Salve, y el Nuncio de Bu Santidad, monse-
ñor Cretoni, procedió á bendecir el nuevo 
edificio y el terreno en que se ha de cons-
truir definitivamente la iglesia. 
Acto seguido, la Reina, la Infanta y per-
sonas que las acompañaban recorrieron 
todas las dependencias del Asilo, admiran-
do ffk cüÚBliñ€Gi^tBñtsl9b fitioO—.HOTíoníri 
Después fueron obsequiadas con \m lunclt 
y pi^;cíy^S:íío^2^í$V-;-0p |gx$ ¿- 81$ «S«SH«M>« 
La Ri .ina lucia elegante traje de paseo 
color heliotropo, y la lufanta un precioso 
veatido gris con dibuina grandeSi 
Mucho me admi ró la noticia de que 
mi nombra apareciera de cualquier mo-
do relacionado con el del insigne antor 
d r a m á ñ e o cuya personalidad l i teraria 
y polí t ica ooa3tituí:i la bise y materia 
principal de aquella obra. Porque de 
oiaro que j a m á s tuve oon ól la menor 
conexión personal de ninguna especie, 
ni l i terar ia , n i política;- n i oñoiah. n í 
particular; y no me cab ía en la cabeza 
que, dado este antecedente negativo, 
pudiera ofrecer la v ida de don Abelar-
do López de Aya l a ocasión, n i pretexto 
siquiera, para escribir m i oscuro nom-
bre al lado del suyo glorioso é impere-
cedero. 
Pero esta natural e x t r a ñ e z a se con-
vir t ió en Verdadera es tupefacción 
cuando en la p á g i n a 84 del folleto del 
í e ñ o r Solsona me encon t r é oon una re-
lación da loa punteros sucesos de la i n -
sürreóciou de tfara, y eh eéa relación 
leí el siguiente pár rafo : "Ext iéndese 
t'-Ja insurrección hacia Vuelta Abajo: lie-
"ga á Madr id una carta desconsoladora 
lidel Fiscal de la Audiencia de Puerto 
"Principo don Antonio Corzo y Bar re 
^ ra , en la que confiesa que no se fía n i 
"do sus escribientes, que e s t é cortado 
"el t e légraf » on f íuevi taa , y que sa Ig1-
"nora totalmente el número y aitua-
"oión de loa insurrectos. Confirma Ler-
"tjuudi estas noticias, y da otras más 
"graves el 30 de noviembre, etc." 
E l pá r r a fo que dejo trascrito, en lo 
que á mi híunilde persona se refiere, no 
puede se r ,más inexacto; , í t i . yo he si-
do j a m á s ii'iacal de la Áudienc ia de 
Puerto Principe, ni en 1868 (que ea el 
año á que se refiere el autor en el su-
sodicho párrafo) pensaba yo poco n i 
mucho en venir á la isla de O aba, on la 
cual no puse los pies hasta once años 
m á s tarde, el d ía 9 de setiembre de 
1879. 
¿Sería que por asombrosa coincides^ 
cia llevaba tíli miBfiio noifabrey filis dos 
apellidos el funcionario que en 1868 
desempeñaba la F i sca l í a de la Audien-
cia de Puerto Pr ínc ipe? Sólo a s í pu-
diera axplioarse sin mengua de la ver-
dad hiotórica el texto á que vengo re-
firiéndome. Pero desgraciadamen-
te no ea admisible semejante h i p ó -
tesis, ya por ser demasiada coinci -
dencia, ya t ambién porque OB i n -
comprensible que se haya perdido la 
p i s tado ese mi supuesto homónimo 
desdo 1868, sin que de su persona ha-
ya quedado el menor rastro en la me-
moria de nadie en este pa í s , en donde 
once años d e s p u é s no hab r í a dejado do 
llamar la a tenc ión (al venir yo de ma-
gistrado precisamente á la Audiencia 
do Puerto Pr ínc ipe) la rara identidad 
de mi nombre y apellidos con los del 
antiguo Fiscal de aque i i á miaitía A u -
dioncis. 
Por otra parte, eso de que la insu-
rrección se ex t end ió en 1868 á Vuelta 
Abajo, («obre lo cual en la p á g i o a 85 
vuelve el autor á insist ir diciendo: "To 
' 'marón los insurrectos el pueblo de 
"Esperanza en el Banohuelo, y sus tro-
"paa organizadas a s c e n d í a n á 3 000 
"hombres en la comarca de Vuelta 
"Afea/o"), p a r é c e m e que ea otro error. 
K o tengo por mi parte la menor noti-
cia de que la ánsurreepíón en 1863 se 
propagara á í/.ue'.ta Abajo, n i en Suel ta 
Abajo e s t á el É a n c h u e l o , n i en el Ean-
chuelo Esperanza. 
De todo lo cual bien es lícito inferir 
que el señor Solsona podrá ser un ad 
mirable biógrafo de Aya la , un juiciosí-
simo y discreto apreciador de sus con-
diciones y merecimientos, y un escritor 
correcto y elegantej pero, t ambién (per-
dóneme el señor Solsona), un historia-
dor poco diligente en la inves t igac ión 
de los hechos, y nada escrupuloso, y sí 
sobradamente ligero, en consignar co 
mo verdades his tór icaa loa errorea m á s 
craEos. 
Y aun cuesta trabajo calificar de sim-
ple ligereza de juicio la ingerencia de 
noticias absolutamente qu imér icas en 
un trabajo his tór ico. M á s racional se-
r ía considerarla oomo una verdadera 
mistificación, (y perdóneseme el gali 
cierno), como una consciente sus t i tuc ión 
del producto racional de los adminícu-
los y fuentes de la historia por las in -
venciones gratuitas del autor. Porque, 
auisque harto se comprende lo difícil 
que es discernir la verdad de la men t í 
ra on las varias y opuestas relaciones 
de loa hechos con temporáneos que or-
dinariamente GO entregan á la voraci 
dad del público en papelea y folletos, 
e-ito no basta para explicar que en tra-
bajoa his tór icos se consignen notioiaa y 
datos quo no han podido leerse en nin-
guna psrte, como sucede con laa que 
hemos encontrado en el opúscu lo del se 
ñor Solaona. ¿Cómo ea posible que es-
te escritor haya leído en documento al 
guno fehaciente la estupenda noticia de 
que j o fuera Fiscal de la Audiencia de 
Puerto P r í n c i p e éh 1868? ¿Oabe en lo 
posible que, n i en per iódicos, n i en ea-
oritoa oficialea de aquella época , figu-
raee mi nombre para nada en loa suce 
aos de Cuba, cuando á la sazón estaba 
yo desempeñando en Madr id el cargo 
de Promotor fiscal del distr i to del Hos-
pitbl , y ni por iaa mientes me hab í a pa 
aado la idea de servir en Ultramar? ¿Se 
concibe que haya podido encontrar el 
señor Solsona en parte alguna la asom-
brosa especie de haberse extendido á 
Vuel ta Abajo la insurrecc ión de Yara 
y de existir allí nada menos que tres 
mil iusurrectoa en armab? ¿De dónde , 
pues, sino de ou propia fantas ía , ha sa-
cado aquel escritor tan originales revé-
l-icioaeó? 
Francamenti1, para escribir la histo-
ria así , j a r ó p e n o s preferible el cul t ivo 
de la novela. Guando de tan visible é 
inexplicable manera se falta á la ver-
d i d en a'go de lo que se relata, el lee 
tor pierde fá fe e á el reato; y la autori-
dad hietóvioft desaparece en absoluto. 
Si vi tieñor Solsona desfigura y fanta-
sea, tan en pugna con la realidad, unos 
hechos de ayer, y de los cuales quedan 
tantos testigos preseücialea ¿qué crédi-
to podrá merecer en ¡oa decoáa que ex-
pone? Berán el evangelio; pero no debe 
maravillarlo tropezar con la inoreduli 
dad de sua lectores. 
¡Ab! la ligereza, la frivolidad, la falta 
de conciencia, son las notas dominantes 
ea la generalidad de loa trabajos litera-
rios ele nuestro tiempo. Yivimoa de 
giros y de frases m í a ó menos afortu-
nadas: con escribir galiarnamonte no* 
parece que ya nada dejamos que desear: 
el fondo es lo de monos. Por eso ee 
observa, en la mayoría de los autores 
modornoa, que, &i escriben de historia, 
no se curan de la laboriosa averigua-
ción y comprobación de los hechos; ri 
do polí t ica, así estudian los principios 
de la ciencia como ¡os moros el Cate-
cismo del P. láipalda: ai se dedican á.la 
novela, lo hacen sin plan y sin medllv, 
ción, y la acción se va desarrollando 
ella sola, y suele enredárseles de tal 
6uerte,que,no sabiendo cómo desatar el 
nudo, lo cortan de un tijeretazo, saltan-
do por encima de todas lea exigenciaa 
de la verosimilitud y del buen sentido. 
B n una palabra, creen que baatan el 
talento ó el ingenio, y un poco de sol-
tu ra en el manejo del idiomarpara atre-
verse á todo. Y así sale ellOb . , .„ 
De a h í preceden indudablemefito 
en gran parte la lastimosa decadencia 
y la evidente futi l idad de la literatura 
con temporánea . 
A . CORZO. 
El día 30, á las diez de la mañana, y en 
casa de los marqueses de Castroserna, ee 
verificó el enlace de su hija, la señorita doBa 
Carolina de UUoa con el capitán del cuerpo 
de Estado Mayor, don Yenancio López, 
conde de Campo Ciro. 
Bendijo la unión el respetable deán de 
Mondoñedo, pariente del marqués de Cas-
troaerna, y éste y la vizcondesa de Alcira 
fueron los padrinos. 
La ceremonia tuvo efeoto en uno de los 
salones de la casa, en cuyo fondo se había 
Improvisado nu sencillo altar, sobre el que 
se destacaba una efigie en marfil de Cristo 
crucificado, que es una maravilla de arte. 
El salón en que se verificó la boda, con-
tiene una parte de la riquísima colección 
de cuadros de los mejores maestros, que 
poeéen los de Castroserna, y que quizá sea 
la mejor en España, después de la que ate-
sora el Museo del Prado. 
La novia obsentaba un elegante traje de 
peau de cygne blanco guarnecido de perlas, 
con hermosos brillantes. 
Sus buenos amigos esperaban en día tan 
faausto ver en su pecho la gran cruz de 
Beueficiencia, tan heróicamente ganada en 
la catástrofe de Burgos, porque ya ustedes 
recordarán que Carolina Castroserna en el 
descarrilamiento aquel tan funesto, ocurri-
do cerca de dicha población hace cuatro a-
ños, se portó como una heroína curando á 
los heridos, consolando á los desesperados 
•y acudiendo á todas partes donde se oían 
jayee; pues bien, ein duda por su caracte-
frística modestia dejó de lucir tan honrosa y 
envidiable distinción el día de su enlace. 
Su madre, la marquesa de Castroserna, 
vestía de negro. De azul pálido, con enca-
-les de Inglaterra verdaderamente notables, 
su hermana la duquesa de Unión de Cuba. 
0 6 azul tamhién vestían las marquesas de 
^aatolaj y-de .Oqu^dOj y la vizcondesa de 
poda; la'condesa re Adanero llevaba ¿oi-
Uttc rosa con preoiosoa encajes de Bruselas; 
Ja marquesa de Comillas lucía espléndido 
collar de exquisito gasto; y en el pbéhvmi j 
DON DÁMASO PASALGDGS. 
Hacemos nuestras las siguientes ma-
nifestaciones quetormula nuestro apre-
ciable colega E l D í a de Cienfuegos, en 
BU número del viernes úl t imo: ' 
Después do larga y penosa enfermedad, 
falleció ayer nuestro antiguo y estimado 
íirnigo particular el itír. D. Dámaso Fasals1-
dos, jefe de una distinguida familia de está 
ciudad. 
El Sr. Pasalodos figuró mucho hasta hace 
pocos años, ocupando puestos enlaadmi. 
nistración y en la milicia. 
Fué concejal do nuestro Ayuntamiento, 
donde, como en todas partes, puso su vo-
luntad y su buen deseo al servicio do los 
intereses procomunales. 
Era coronel honorario de Milicias, y fren^, 
te al Satallén de Bomberos Municlpale'? 
prestó meritorios servicios á la Patria, du-
rante la guerra anterior. 
El Sr. Pasalodos figuraba afiliado á la 
Unión Constitucional,- aunque hacía mucho 
tiempo que estaba retirado de la política. 
Hoy sa verificó el entierro da su cadáver 
con lucido acompañamiento, entre el que • 
figuraban Comisiones del Comité y Círculo 
Beformista. El cadáver fué escoltado por, 
tina seoc!én del Fatallón do Voluntarloe, 
escuadra y máeiea. 
A sus numerosos familiares, especialmen-
te á su hijo, nuestro correligionario y ami-
go el Ldo. Pasalodos, á su acongojada es* 
posa y demás hijos, enviamos la expresión 
de nuestra profunda condolencia. 
1 testeeilfi i i m Soler 
Dicen varioa per iódicos que la repre-
sentac ión del Estado t ra ta de interpo-
ner ante loa Tribunales d e m a ü d a p!* 
diendo la dec larac ión de nul idad del 
testamento ológrafo del señor Soler, 
que, COEÚO r e c o r d a r á n nueatroa lectores, 
falleció hace algunos mesea dejando 
una parte de au fortuna á la Eeina Re-
gente. 
L a causa de esta nul idad consiste en 
haber prescindido el testador del cum-
plimiento de una formalidad esencial 
que la ley prescribe, exigiendo que los 
testamentoa ológrefps se extiendan ea 
papel sellado del a ñ o de en fechój n 
Loa abogados del Estado se han rerV 
nido ayer en j u n t a para t ra tar de eate 
aaanto. 
E L CAÑAL DE K I E L 
Antea de que se inaugurase el canal 
de E te l fué objeto esta obra de no pon 
cas crí t icaa, basadas tinas en la escae,4 
conaiatencia que se a t r i b u í a á lá cona-
t rucción, otraa en la dificultad de enca-
minar el tráfico hacia esta v ía y algu-
nas en defectos relativos á su valor es-
t r a t ég ico . 
Loa accidentes ocurridea durante la 
primera t r a v e s í a , en la que encallaron 
cinco ó seis buquea nada menos, han 
dado nuevos argumentes á los adversa-
rioa del canal. 
No ya periódicos franceses, sino día-
rioa alemanes, sostienen que con la pro 
fundidad que ahora tiene se rv i rá muy 
poco el canal para Iaa neceeddadea mi -
litarea, pues los buquea de gran calado 
no pueden atravesarle sin rieago. 
Es posible que, por no retrasar la fe-
cha de la i naugurac ión , ae hayan omi-
tido algunas obras complementarias, 
que p o d r á n realizarse luego y que evi-
t a rán loa inoonvenientea observadoa en 
l& p ráe t i ca . Bu cuanto á laa ventajas 
económicaa que ae esperan, sólo la ex-
pórieucia p o d r á aquilatar el valor de 
estos cálculoa. 
Señor Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
M u y Sr. mío y de toda m i conaidera-
ción: mucho es t imaré á Y d . se sirva 
desmentir por medio de esa acreditada 
publicación la falaa noticia propagada 
entre m i clientela de que me ausento 
del pa í s , siendo lo cierto que n i he pen-
sado d i piense en viaje de ninguna na-
turaleza. 
Doy á Y d . , Sr, Director, Jas m á s ex-
prefúvsa gracias por la publ icación de 
laa preaentes l íneas , quedando de Y d . 
BU m á s atento y 8. S. Q. B . S. M . 
Antonio R. Parra . 
S|0 San Ignacio 114 y Julio 27 de 
1895. 
brillante de gran valor. Realzaba su hermo 
sa figura un elegantísimo traje de raso ama 
rillo con adornos do gasa blanca en el cuer 
po plegada á la cintura. La duquesa de 
Sossa, iba de verde pálido; y con ricas Jo 
yas las condesas de Añover de Tormos y 
do Castañeda. Lucia toilette de moaré color 
de rosa, la bella duquesita de Bailén; y a 
demás se adornaba con perlas y brillantes 
de gran valor. El traje de la arrogante mar-
quesa de Cartago era color malva; azul el 
de la duquesa de Valencia y también el de 
la señora de Líñán. Vestía de negro la ba-
ronesa de Sati ú^tegui, y de azul oscuro la 
señora de Gil Becerril; de matiz rosa los tra-
jea de la condesa de Niebla y de la marque-
sa do Tolosa; y de color rubí los déla mar-
quesa de Perales y condesa de la Encina. 
Muy bien vestidas asimismo las señoritas 
de Satrústegui y de Salazar, que llevaban 
toilettes de glseó Pompadour; de gris iban la 
señorita de Herrera y la marquesado Ve-
lada; la condesa de Casa-Valencia, de azul; 
y do verde Nilo su hija María Teresa, 
i A l concluirse la celemonia, sirviéronse 
helados y refrescos; los novios recibieron un 
sin fin de enhorabuenas; la concarrencia se 
retiró muy complacida, y la familia, en u • 
níén de los buenos amigos, deseó 
líos todo género de dichas. 
aque-
También se efectuó, pocos días después 
del anteríor,el enlace de laa señorita doña 
.Consuelo Cubas, hija de los marqueses de 
Tontalba, con el joven diplomático D. Luis 
del Arco y Vizmanos, hijo de los condes de 
Arcentales. 
La ceremonia se celebíó en la suntuosa 
morada de los padres de la novia, y en pre-
•sencia de gran número de parientes y ami-
gos de la recien casada, á quienes dió la 
bandioión nupcial el señor cardenal Sancha, 
iarzobispo de Valencia. 
TJQ pm-iédiflo de- Washington anuncia la 
boda del actual da^e 49 Arcos Don José j 
m m i m m i 
I N D I C E D E G-U&RBA. 
Disposicionos que afectan á esto Ejército, 
recibidas del Ministerio de la Guerra on la 
Capitanía General de esta Isla por el vapor 
correo León X I I I : 
Rectifica R. O. 30 abril (D. O. 97) refe-
rente al comandante de infantería don Gon-
zalo Jareño Escudero. 
Confirmando el cargo de ayudante de 
campo del general Linares Pombo al co-
mandante de infantería don Juan Sierra 
Rodríguez. 
Destinando á la Comisión Liquidadora al 
capitá1) don Manuel Planchuelo Anos. 
Dando de baja on la plantilla de la comi-
sión al Idem don Dionisio González Martí-
nez. 
Destinando á ossa Isla al comandante de 
caballería don Reinaldo Quijano Saez y 
primer teniente D. José Eguiluz Miguel. 
Bruuetti y Gayoeo, con la bella señorita 
Virquia Lo^vory, hija del juez norte ameri-
cano Archibald Lowery, y perteneciente á 
una de las más distinguidas familias de los 
Estados Unidos. 
El enlace de la señorita doña Dolores 
Vaillant, hija de los marqueses de Yaraya-
bo, no ee verificará hasta el próximo otoño. 
Su prometido es el señor Creur y Anduaga. 
Casó dias pasados, en la iglesia de San 
José, la señorita doña María Mendiri, con 
el abogado D. Bernardo Feliú. 
La condesa de Herodia Spinola, hizo an-
teayer en Palacio su primera guardia, des-
pués del fallecimiento de su esposo. 
Han sido agraciados con los títulos de 
marqués de Torrelaguna y marqués de San-
ta Rosa, respectivamente, los señores D. 
Mortín Esteban Muñoz y D. Ricardo Bel-
mente y Cárdenas. 
Ha fallecido el señor D. Jocó Luis Retor-
tillo ó Imbrochts, marqués de Retortillo", 
persona muy apreciable por las relevantes 
cualidades que le adornaban. 
La duquesa de Sotomayor, esposa del je-
fe superior de Palacio, encuéntrase mejor 
de la grave enfermedad que padece. 
Y ayer, muy aliviado de salud, salió para 
Robledo de Chávela el general Primo de 
Rivera, á fin de restablecerse completamen-
te durante los quince ó veinte días que per-
manecerá en la finca que en dicho vecino 
pueblo posée. sótwai í» d&HKX 
SALOMÉ NÚSTJÍZ y TOPBXS. . •4 
' 4 
Tfiem á las órdenes del General en Jefe 
al primlr teniente D. Podro do la Cerda y 
Lópi'z, 
Idem á Idem al Celador de Fortiíícacíon&j 
don Josó Muñoz Ferníindez. 
Rectificando antigüedad del Teniente Co 
Tonel don Josó Bonet y López. 
Ley señalando la fuerza permanente del 
Ejército, siendo la do la isla de Cuba 13,842 
hombros. 
Destinando á esta Tala 18 capitanea y 22 
tenientes del arma de infantería. 
t í/ejando sin efecto el destino á esto dis-
í rito "do i cap'Itqpqfl, ?. primorea y un so-
gando teniente d3 iüfaatoría, según la tela-
ción número i y según la relación nílmo-
ro3. 
Deatinándoloa á otros cuerpea de la Pe-
nínsula. 
Concediendo pensión á doña Victoriana 
Roche y Groa viuda de un Coronel. 
Referente ú la redención á metálico do 
reclutaa excodentea de cupo llamadas á fi-
las. . 
Referontea á verificar las anterioroa ro-
úencionoa. _ 
Circular do la 2» Sección de Guerra pi-
diendo coplaa conceptuadas do Hojas de 
servlolos y hechos do segundos Tenientes 
que figuran en el anuario desdo el número 
19 al 91. 
Circular disponiendo que loa Parquea de 
artillería don de baja al armamento que 
entreguen á las fuerzas expedicionarias. 
'J'eponiendo se publique en el D. O. rela-
cifin aobro antigüedades do dos Tenientes 
Coroneles y dos Capitanes. 
Destinando 4 osta isla al Capitán don 
Enrique Hernández Espinosa. 
Concediendo regreso á. la Península al 
Capitán don Manuel Rulzadamo Carmona. 
i Que sea baja, en la Penín»ula el primer 
Téolente don Miguel riopcales .Mayor. 
Aprobando regreto á la Ponínaula del os-
oriblento de 1'? de O. M. don Santiago Do-
míngnoí Fernández. 
Idem Id Id á la id del id de Id don Cecilio 
Cabrero Camllias. 
Destinando á laa órdenes del General en 
Jefe al segundo teniente don Josó Suárez 
Garbí. 
Dejando sin efecto el destino á esta isla 
del capitán don Miguel San Voromil. 
( Concodiondo prórroga de embarque por 
Dnrofrio al oí'irlnfento d« Ia de O. M. don 
Manuel Mahavo. 
Circular modificando el regiaDientS do 
pases á Ultramar. 
Concediendo empleo do primer teniente 
al 2? do la Escala de Reserva don Ventu-
ra Hanedit. 
Referente á la baja en el Depósito de Co-
p ñ a del comandante don Emilio Rodrl-
^ Ust ínando (1 epta isla la ^Guardia civil 
del distrito do Fuer'to Pilco Doroteo Mode-
ro. 
Aprobando regreao á la Península del 
escribíenre de 3" don Paecual Blesa. 
Idem Idem del idem D. Juan VIlchM. 
Idem idem del idem don Pedro Alva-
rez. 
Circular referente A oficiales defenso-
res. 
• Concediendo pensión á doña Amalla 
Cornejo viuda de un comandante retira-
do. 
Confirmando eofialamiento de haber al 
primer Veniente retirado don Antonio Sal-
morón. 
Confirmando Idem de idem al segundo id. 
don Juan Osuna. 
Idem de id. al id. D. Josó Sanz. 
Idem idem de idem al Idem don José 
Silva. 
Idem idem do Idem al Coronel don Julio 
de la Jara. 
Concediendo vuelta á activo al escribien-
te de tercera D. ManueFEazquez. 
. Propuesta de aacensdlT del cuerpo do In-
genieros. 1| 
^oniedíérido ttia^ot actividad al capitán 
D, Genaro Alonso. 
Circular referente á reenganche do sar-
gentos. 
Aprobando nombramiento profesor aca-
demia de esta isla del primer teniente don 
Luis Castilla. 
, Concediendo permuta do destino 4 los 
primeros tenientes. 
r Aprobando prórroga do embarque al ca-
pitab D. Rodrigo Glarctó. V ,y ,., 
Concediendo pouelón á doña i'rancisci 
Marchena viuda do un capitán. 
Aprobando concesión de cruces pensiona-
das á un cabo y dos soldado. 
Idem id. a un soldado. 
Idem idem 4 un cabo, tros guardias civi-
les y dos soldado. 
Haciendo señalamientos definitivos de 
retiros al comandante don Francisco Cer-
veron. 
Señalamiento de retiro definitivo al capi-
tán D. Victoriano Raíz. 
Idem idem al primer teniente D. Tomás 
Alonso. 
Idem Idem al veterinario don Eustaquio 
González. 
Propuesta de ascensos do jefes y oficiales 
do la Guardia Civil. 
Dejando sin electo el destino 4 esta Isla 
del primer teniente D. Luis Salazar. 
Id. id. del oficial 2o do A. M. don Jaime 
Solomán destinando en su lugar 4 D. Je&ús 
Martín. 
Concediendo prórroga do licencia al ofi-
cial primero de O. M. D. Juan Bravo. 
Idem pensión 4 doña Luisa Calleas viuda 
de un coronel. 
Idem 4 doña Ana Carmen viuda de un 
caplt4n retirado. 
Aprobando pasaje 4 doña Carmen Yepes 
esposa do un toniento. 
Disponiendo regreso del segundo teniente 
D. segundo Vices. 
Que cause alta en esto distrito el segundo 
Teniente don Tomás Castro. 
Concediendo cruz M. M. distintivo blanco 
4 2 capitanes, un módico l?, 1 sargento y í 
voluntarlos. 
Circular de la ordenación de pagos de 
Guerra rofereutos á abono de cantidades de 
premios do reenganche del 2? trimestre de 
94 al 95. 
Real Decreto concediendo indultos. 
Propuesta de ascensos del cuerpo de E. 
M., del ejército. 
Idéna del cuerpo admlnistratiyo del Ejór-
sión mayor; y en su consecuencia se conde-
na al citado procesado 4 la pena do diez 
años y un día de presidio mayor por el deli-
to de asesinato frustrado. 
--Ü-iCinríindo la misma Sala haber lugar 
al recurso rio Casación por infracción de ley 
interpuesto por el íúiaistíírio Fiscal contra 
la sentencia de osta Audiencia í/ue absolvió 
4 D. Francisco Busquier Losada en caüsa 
quo se lo sigue por estafa; y en su conse-
cuencia se lo declara autor del citado delito 
y se le condona 4 la pena de cuatro meses y 
un día do arrosto mayor y multa de cin-
cuenta y aeia pesetas. 
asSfALAMIBNXOfl PABA MAÑANA. 
fíala de lo Oivil . 
Ejecutivos so^nídos por don Juan Iloma-
ui Vidal contra don Luis Diaá Plata en co-
bro do posos. Ponente: señor Pampillón. 
Letrado: Ldo, Zayaa. Procurador: señor 
Valdós Juzgacio, del Cerro. 
—Declarativos do menor cuantía segui-
dos por la Empresa Almaoones de Depósi-
to oreada por Hacendados contra los seño-
res J. M. de Pinillos y Compañía. Ponente: 
señor Freiré. Letrados: Ldoe. Xaldo y Jun-
co. Procuradores: señores Mayorga y Val-
dés Eurtíldo. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. La TorTs. 
J U I C I O S OKAI.ÉcI 
Contra Ramón Peralta yArmenteros, por 
estafa. Ponente: señor Pagós. Fiscal: señor 
Felez. Defensor: Ldo. Gonz4]oz López. Pro-
curador: señor Tejera. Juzgado, de Guada-
lupe. 
Contra Manuel Fern4ndez y Fernández, 
por estafa. Ponentei señor Maya, Fiscal: 
señor Martínez Ayala. Defonsor: Ldo. A 
róstegni. Procarador: señor "valdCs Hurta-
do. Juzgado, del Cerro. 
—Contra Ruperto Herrera, por rapto. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor Calvo. 
Defensor: Ldo. Víondi. Procurador: señor 
Villar. Juzgado, de, ¡Ruanabacoa. 
Secretarlo, Ldo. Gdoarclo. 
Sección 2a 
Contra Manuel Rolo ó Inóa, por homici-
dio. Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor 
López Aldaz4bal. Defensor: Ldo. Barrena. 
Procurador: señor Valdós Hurtado. Juzga-
do, do Jaruco. 
Secretarlo, Ldo. Llcrandi. 
U n i c o r e c o n o c i d o e n e l m ^ s de j u l i o d e 
1 8 9 5 p o r m é d i c o s de los H o s p i t a l e s M i l i t a r y 
C i v i l M i l l a r e s de p r u e b a s y p r e s t i g i o s o s m é * . 
d i c o ^ de t o d a l a I s l a g a r a n t i z a n es e l ú n i c o m e -
d i c a m e n t o ef icaz p a r a l a c u r a c i ó n c o m p l e t a 
de las e n f e r m e d a d e s j l e l a p a r a t o d i g e s t i v o . C U I D A D O CON I/A 
BKUWMIIiMMIII lili W l lllll 
F A I . H I P I C A O t O S K S 
P e r s o n a s r e s p e t a b l e s p r u e b a n c o m o u s a -
r o n , s i n b e n e f i c i o , t o d o s l o s t r a t a m i e n t o s y 
c o m o so lo se h a n c u r a d o [ v e r d a d e r a c u r a -
c i ó n ) c o n e l D I G E S T I V O M O J A R K I E T A . 
GUATEO MIL tutos de venta mensual 
son muy envidiados. C 1200 12-19 
ADUANA D E L A HABANA. 
Petes. Ota 
—Sa EOS (orauuica que hoy habrá 
grandes fiestas religiosas y i-rofanas en 
la Palya de Oojímar, consagradas á la 
excelsa Yirgen del Óarmen, efectaím 
dose asimismo la confirmación do va-
rios niños, y un gran almuerzo cam' 
peatre. Los empresarios de las guaguas 
montarán un servicio extraordinario 
para qfne los exonrsionistaa no viajen 
como sardinas en banastra. 
B O D A S . — E l domingo anterior y en 
la Parroquia del Santo Oristo contra-
jeron matrimonio, la graciosa señorita 
D» Carmela Pérez Oabello y el joven 
D. Aibeito df 1 Riesgo y Caloro, los que 
fueron apadrinados por la señora doña 
Ifinbel Cabello y D . Juan Pérez Eniz , 
padres de la desposada, asistiendo al 
acto como testigos D . Narciso Martí-
net y D. José Penabad. 
La nocía, ííermana de nuestro queri-
do amigo particular D. Rsfiol Pérez 
Cabello, director de E l Liberal, realza-
ba su belleza con el blanco vestido de 
boda y los históricos azahares. Ter-
minsilos loa ospon89.1es, loa nuevos es-
poaoa recibieron las felicitaciones de 
sus amigos y pocas horas después par-
tieron al campo cou objeto de pasar la 
luna de mieí leioa del "mundanal rui-
do.'' Reciban Carmela y Alberto nues-
tra cariñosa enhorabuena. 
A L B I S U . — L a s cuatro tandas de es-
ta noche se llevarán á cabo en esta 
forma: 
A las 7¿: 
A las 8|: 
A las 9¿: 
ma zarzuela. 
A laa 10Í 
[Ole, SeDilla! 
Acto primer© de ¡Cád iz ! 
Segundo acto de la mis-
cito. 
Eofercnte á aiignaclonea de jofea y oficia-
lea y tropa. ) 
Negando doetpio cuando regreao á la Po-
nínsnla en Pontoneros al veterinario segun-
do, don Joaquín Fcrrcr. 
Nombrando ayudante decampo del gene 
ral Suero al comandante don Juatiniauo 
García Delgado. 
Dejando ain efecto el destino á eata Isla 
del aargenl» Tomáa Salsano. 
Destinando á las órdenea del General 
en jefe á doa capitanea y doa tenientes. 
Que regreM á la Penínaulo el eoldadg re-
dimido á metiiiioo Ruperto Rniz. 
Que Mgfeóe & la Península como re-
dimido á metálica el soldado Antonio Ar-
dilla. 
N0TICIA8 J Ü D 1 C I A M , 
MI día 27 de julio $ 31.G23 77 
ÍUi la tarde de ay(jr salieron de este 
puerto los vaporas (jhi lad Oondal, para 
Progreso y Vr.racrü^ MafCotte, para 
C i j o Hueso y Tampa; Vigilanoin, para 
Kueva York, y Adela, para S>gua y 
üaibarien. 
Según Icemos «sn nuestro colega el 
Diar io de Matafusae, Ka ctdo aprobado 
por el Gobierno de aquella reglón el 
contrato celebrado por el Ayuntamien-
to de dicha ciudad con la Casa Baune 
y Marpent de París, para el montaje del 
puente de Bai l í c j 
H . B M A T E 
El día 23 del entrante mes do agosto á 
laa dos de la tarde tendrá efecto en el juz-
gado de primero instancia del distrito dfe 
JOBÚB María el remate do la mitad d'ol Inge-
nio "San JOBÓ de Oviedo'' situado en el ter-
snino municipal do Jlbacoa, compuesto de 
05 cabaJloilaa de tierra y apreciado en cln-
ouenta y aeia mil cuarenta y aeia pesos cua-
renta centavos en oro, cuyo remate se ha 
dispuesto sacar por veinte diaa^n el juicio 
Qjocutivo seguido por ol Ldo. D. Cristóbal 
Alemán como ceeionario do D. José Sierra 
y Tppba y D. Florencio Sierra.y Raba con-
tra la suceaióu do D. Lcaadto Santa Cruz 
de Oviédo m cobro do pasos. 
JUICIO OKA1. 
Ayer terminaron en la Sección Extra-
ordinaria de lo Criminal de eata Audiencia, 
las sesiones del juicio oral do la causa ina-
truidaen el Jurgado do Belén contra Fran-
claco Errandonea Lavin, Juan Jiménez Ca-
pote y José María Sánchez, con motivo de la 
muerte de don Antonio Delgado cuyo he-
cho ocurrió en la noche del 30 do marzo 
último. 
Abierta la sesión se concedió la palabrai-
al l ido. Lucís y Eeguidamente al Ldo. Des-
vernine defensores respectivamente do Ji 
mónez y Sánchez, los cuales en brillántea 
y conceptuosos discursos costuvioron sus 
conolueiones provic-ionales pidiendo la abso-
lución do ena defendidos. 
Terminados ettos informes hicieron nue-
vamente uso do la palabra para rectificar el 
Ministerio Fiscal, la acusación particular y 
las defensas do Lavin y Jiménez. 
Interrogados loa procosadofl.por ai tenían 
algo que manifestar al Tribunal contestaron 
negativamente, por lo que so dió por con-
cluso el juicio para pronunciarse senten-
cia. 
U E I , S t T P K E M O 
P o f « ! vapor c o r r e o ! ^ X I I I , se han 
recibido on la Audiencia las aiguientes re-
soluciones del Tribunal Supremo de Justi-
cia: 
Declarando la Sala do lo Criminal haber 
lugar al recurso de casación interpuesto por 
el Ministerio Fiscal contra la sentencia dic-
tada por esta Audiencia que condenó á E-
mlllo Nogués y López como autor del delito 
de homicidio frustrado de D. Diego Ama-
flor á la pena de diez año» y ua día de pr i -1 Bientementef 
I L U S T U A C I O N E S D E L T B A T E O D E L A 
OüüBttA.—¿-Las que inserta'en su bri-
llante número do hoy, el periódico 
Fígaro, son todas interesantísimas y se 
refieren 6 la heréica acción de Valen 
zuela, Aparece on l a primera plana 
un cróquis de la batalla por un testigo 
poularj la oáóñ do D . JOBÓ Qoirch, don-
do pernootó el General sn Jef^ en Ye-
guitas, antes de la acción; el paáo fifi] 
Rio Bntíy, vadeado por laa tropas des-
pués del combate; el retrato del tenien 
te Sotomayor, muerto on dicha acción 
y otras curiosas vistas del teatro de la 
gufirra, 
S I Fharo hace esfuerzos por dar á 
sas numerocáa tépttíxéñ la actualidad y 
lo consigne con creces, por ío <¿tíe le en-
víamos nuestros aplausos. 
L A MODA B L E G A K T B . — S e h a repar-
tido el n limero 25 de esta magnífica pu-
b'icación madrileña, dedicada á las se-
ñoras y aeDoritas. 
Dicho número pertenece al segando 
semestre y lo recibirán las euscriptoras 
que hayan renovado sus abonos opor-
tunamente. Además de hojas de patro-
ueri y dibujos, y de un artístico figurín 
ea colores, trae los siguieutes modc-
ÍOH 
Traje para estación balnearia.—Trajo 
marino para niños de9 410 añoa.—Ves-
tido dj lienzo para niñas de 7 á 8 años. 
—Vüütido de mosolina de lana para ni 
fia.i dtí 10 á 11 allos.—-Cuello de batista 
-BiuBa de batista»—Cuello para seOo 
ritas.— Trajo de casino.—veetido de 
surah escocés.—Vestido de laf«ián tor-
nasolado con eutredoses de guipur.— 
Vestido de crespón.—Cuerpo-blusa de 
tafatáü. 
Sombrero Luis XVI.—Sombrero re 
dendo pera sofioritíiB.—Oollet Asoanic. 
Traja do paseo.—Trtje de calle parase 
fioritas.—Traje de campo.—Bata, trajes 
y aoceaorios de baíios de i^ar.—Csriii-
sas de dormir y camisa de.vestir, para 
^ettoras. —Cuello canesús.—Traje de a 
mazona con paletó y blnsa.—Veitido 
para ñiflas de 3 6 4 aflos.—Vestido de 
fular.—-Vestido de tafetán tornasoladoi 
Pantalón de batista. 
Para otros pormenores, a c ú l a s e á 
Muralla 89, entresuelloa ó á Obiapo 13o, 
dtfioQB puntos autorizados para admi-
t i r Buscripcionesy parala venta de nú 
moros sueltop. 
OTRA PAHMAOIA.—El Dr. Vi'aró h» 
sibito oompmider y llenar una ce 
cehidddharto tiempo sentida en el «x 
itenso barrio del Vedado, eítableolando 
.una farmacia, (tetada dé un ambil¡%no, 
de aparatos y utensilios de los máf ' x -
celen toa modelos y dono furtido a í^n 
danto y escogido de drogas y sustan-
cias medicinales qoe permiten atender 
á todos los apremios que impotietria 
conservación de I>», Btfcltta y la integ'í-
dady reparación del organismo huma-
no, en cuanto pueden ser socorridos por 
los reoaraoa de una f»rm*oia bien ser-
vida. «'El Vedado-'—que así se llama 
la nueVa rf.rmacia—está situada on el 
'número 7d do la calle 9" esquina á B , y 
estamos seguroa de que saldrán muy 
complacidos los vecinos que visiten el 
establecimiento. 
NUEVO E B T A B L E m f i l B W T O D E VÍVE-
E I Q . — C o a el título "Las Meroedeti" 
abrieron al público el jueves ú timo los 
los Sres. Domínguez y O" un bien sur-
tido estableoiciento de víveres, en la c a -
lle de Crespo número 30, esquina á 
Colón. - L ^ T 
En dicha casa los vecinos de aqaelia 
extensa barriada encontrarán eicelen-
tea artículos de priúieEa necesidad, fres-
Coa y á precios redufeidos, tales co 
mo ©1 sin rival oafé de las Lomas, vinos 
nacionales y extranjeros, y otros. 
También en Las Mercedes eo expen 
derán tabacos, sellos y papel timbrado, 
y billetes de la Lotería al costo. Por 
último, pídanse allí loa catálogos de las 
mercancías y se verá loa buenos deseos 
que animan á, loa Sres. Domínguez y 
Compañía en provecho de EUB consu-
midores. 
NOTAS,—Apenas ptiesto á la venta, 
y a se está agotando el delicioso vals, 
compnoóto por nuestro amigo D. Auto 
nio Pefles pon el título de Sarachaga, 
lo que habla en pro de su mérito. Los 
pocos ejemplares que quedan, hállause 
de ven ta en casa del Sr. López, Obra 
pía 2a. 
— La sidra de manzana procedente 
de Asturias, ea una bebida confortable 
en días calorosos y hasta dicen que co-
munica vigor á la sangre. Por ese mo-
tivo todas las noohea y todos los domin-
gos encaminan sus pasos á la Taberna 
de M a n í n , Obrapía 95, una multitud de 
feligreses de aquella parroquia. 
Para nuez. Vi l la viciosa; 
Para queso el de Casín, 
T para sidra sabrosa 
L a Taberna de Manín. 
E c o s . - E s t a tarde, si el tiempo no lo 
impide, habrá torneo de cintas, á caba-
llo, en el Parque del Vedado. Para co-
modidad de las personas que asistan á 
la fiesta se ha arreglado el piso oonve 
Colegio de Señori tas . 
Para la próxima semana se anuncia 
el debut de la tiple cómica señorita Do 
ro Berry. Veremos si al público le sa-
can do quicio los "berrea doiados." 
A Última hora. Procedente de Ca-
racas ílcaará á esta capital, dentro de 
pocos dias, c'cntratada para el teatro 
de Azcue, la señorita Martina Moreno, 
la cantante de voz fresca, hermosa y 
bien timbrada. 
A D E L A N T E , — L a estudiosa y discre-
ta señorita Angola Vila ha obtenido en 
ana exámenes de fin de curso la nota 
de i'^,obre8alienW^ en todas laa asigna-
taídn, y como premio, varias medallas 
y una cotona con e^pigaa doradas. Be-
ciba nuestra felícitHoión (a gentil dami 
ta que do ese modo 11«»& de alborozo á 
sus mantísimps padres. 
I m . r o A . — L o s juguetes cómico» en 
un acío que representará hoy, domífí 
go, la Compañía de D', Miguel Salas en 
los jardinea de Publllonea, se titulan 
Bevohmón Doméstica y Artistas para 
los Pales. A l final de cada una, habrá 
guarachas por el grupo de cantadores 
que dirige Famitos. Desde Ja próxi-
ma semana ee fitóplwrán los programas 
con una pieza más. 
COMO V I E N E . — "Andan po? saes-
tras callea muchos chiquillos, y a lée-
nos que ya pasan de chiquillos, dispa-
rando, sin saber hacerlo, unos volado-
res pequeños que lo mismo entran en 
una casa que se loa zampan al descuida-
do transeúnte en la cara, y á l a verdad, 
ap^eoiable gacetillero, á mí me haría 
muy poca gracia que me dejaran tuer-
to en un dos pór tr5fl. B l otro dia sa-
lió disparado uno de eSoO Coladores 
desde la Pinza de Vapor y le pasó tina 
cuarta por encima de la cabeza á una 
joven que estaba on el balcón de su ca-
sa, en la calzada de Gaiiano, la cual 
llevó un f-usto mayúsculo. ¿Qué chis-
¿oso \b bebiera parecido á esa joven 
(qne es mny ¿nafa , por cierto) que la 
hubiesen dejado con un ojo de menos ó 
con la nariz apabullada, verdad!'^ 
Beoomendaoioa á la policía que de 
tenga á esos pírotéonioos do afición. 
VACUNA .—Hoy, domingo se admi-
nistra en las Sacristía del Cerro y Ve-
dado, de 9 álO. 
Bi lünep, en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á L 
LA PIB8TA DE LOS OtTALANUS,— 
Hemos *ido honrados con la siguien-
te invitación: 
" E l Presidente y demás asociados de 
LaCéaa Payral B . L . M. a! Sr. G-aceti-
llero del DIÍEIO y tiene ol gasto de 
invitarlo y á su apreoiable familia, á l a 
ye'ada que se efectuará á las ocho de 
la n^clie del 28 del corriente, eu los al-
tea do esíü on casa, Reina 15. 
JOJl Hereu aprovecha esta oportuni-
dad para ofrecer á usted el testimo-
nio do su mém distinguida considera-
ciórt. Habana, 2(í de julio de 1895." 
A L E E X TOCkIT.—Libros nuevos re-
cibidoa por el último vapor correo en 
la acreditada librriría é imprenta L a 
Moderna Foeda, Obispo 135. , 
Código Penal de la Marina de Gue-
rra, ídem id. do Juatim^ Militar. Tac 
tica de inf*utciít*, ínetruocióu y Ooffl-
pañí». Idem id. id. do Brigada. Idem 
Idem id. de Batallón. Manunl del Cabo 
y Sargento, ampliado y reformado pa-
ra oficiales del artüa de infantería. 
Agaoine: Máquinas de Vapor para úao 
perednal de la compañía Trasatlántica. 
Majt, ÍToídan: Mentiras convencíona 
léS. Brooá GL Ma.: Manual de Formu-
íaiioe »jaf;tad<?s p-l Eniaiciamlento Ci-
vil. Spenctír: Exé^Jó ne ¡ R e l a c i ó n . 
Pérez Galdós: Episodios Naclonalefy 
srt ioiór, económica, Bi bliotena llttRtra-
da de atitorefe conteíliporinéoa. Hun-
dañas por Alfonso P é r p Nieva., Idem 
idem Juanela,, por Martínez Bsrrlo 
í fuevo. Colección Diamínt f : Sol y Som-
bra, por Eicardo Sepúlveda. Idem id. 
Palabras, por L . Ruiis. 
E a i i i L E T k — 
Quebró el banquero Juan Moros 
y & ser Alcalde llegó; 
y un día que presidió 
una corrida de toros, 
un torero el quiebro dió. 
Mas fué arrollado, y la gente 
dijo al diestro: - E s o accidente 
no te volverá á pasar 
si es que aprendes á quebrar 
como quiebra el presidente. 
Vicente Rubio, 
E L ÚNICO SOL QUE ALUMBRA .—Dos 
"bohemios" acaban de Beber cerveza 
en un oaíé, y uno de ellos, después de 
llamar al mozo, tira sobre la mesa una 
pieza de cinco pesetas, nuevecita, re-
luciente, flamante. 
—¡Diantre! — exclama el amigo.— 
lUaa recibido alguna herencia! 
: —No te alarmes E a una viuda 
^ i U h i jOP, .<K)b . T í.'t.V'^ ..-.-t •• • 
e c i o s m u y 
e r r o 
C alt 13 14 Ji 
Casino Español de la Habana. 
El domingo 28 del corriente á lai doce dal día, sa 
celebrará U Junta general ordinari* del cuirt > t r i -
meatra dtl presente año sooi»!, oon arreglo á lo di« -
puoito &H el articulo 28 del RegUraento. 
Lo qae de orden del Sr. Prastdtntt) «ccMentil BO 
hace público por e«te medio para oínicimionto da 
los tn.eresados. Ilabant 18 de Jalio de 1895—SI 
Secretario Contador, Snricni» Nov«. G 9-19 
H E P O Z 
E ü f e i i e i a t o M e i j a r i f p r p t a 
H a trasladado su domicilio á la calle 
de Dragones n0 72 entre San Nicolás y 
Manrique. CONSULTAS D E 11 i . 1. 
8135 
D R . P E R E D A , 
Cirnjía en general. 
Consultas y op&raciones de 12 á 2 
MANRIQUE 124. 
794» P 26 4 
DIA 28 DE JULIO. 
El Circnlar esU en el Sagrario. 
Santos Nazario é Inocencio, pap» y mártire». 
El t'-iiasit) de San Nazario, en Mitán, el cual en 
la 1' iriusa persecuc óa de Neráo, por mandat» de 
Anoi id, despné » de coneumido en una larga y peno-
sacárcel, fué degollado. 
DIA 29. 
Santas Marta y Beatriz, vírgenes, y san Félix I I . 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemne».—En la Catedral la de Ten-Ja á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte d« María.—DU 28.—Corresponde Tlsitor á 
Nuestra Señora da las Angustias en San Fslipo, y 
el día 29 á Nuestra Señora del Monserrate en eu 
iglesia. 
JHS 
Iglesia de Be lén 
El mié'rcoíes 3T de Julio so oeUWa en esta Iglesia 
la fiesta de San T^naoro de Loycía fundador do la 
Compañía do Joiiís. 
A las 7 el Exorno, é Iltmo. Sr. Obispo dirá la mi-
sa y repartirá el pan d« los Angeles á los fieles que 
se acerquen á la sagrada mesa. 
A las 8 se ctrntara á tola orquesta la misa impe-
rial del Mtro. Haydin, (fieiará de preste en el Altar 
el muy Ilustro 8r. Provisor del Oblipado y ocupará 
1» cáVedr» del Espíritu Santo el Iltmo. 8r. Dr. Don 
Domingo Romeu Dean do la Santa Iglesia Cate-
dial. 
Kl Ex mo. é Iltmo 8r. Obispo asistirá de capa 
maga». 
• Todos loe fieles quo visiten esta Iglesia ganan In-
dulgencia plenoíía confsssndo y comulgando y ro-
gando á Dios pot las íDt*ncloBee del Romano Pon-
tflioo. 
A. M. D. G. 
8923 3^7 
IGLESIA DE SAN FELIPE N«RI . 
El próximo domingo se celebrará la festividad 
mensual de la Congregación TeresUna Universal. 
La miía de Comnafóo general será á las eivte. Por 
la noeli» los sjeroiíaoe í e costumbre con sermón por 
un padre Carmelita. 8844 4 25 
1 » J 
SERMONES 
qae se han de predicar durante el segundo semestre 
del «Bi 1895 en la Santa Iglesia Catedral: 
JBIÍC 23 —Santiago Apójtol (fiesta do Tabla), Sr. 
Cfinón'g i Penitenciario. 
Agosto 13—A»unción de Ntra. 8ra. (Fundaclói.), 
R. P Royo de la C. de Jesús. 
Idem 18.—Domingo infraectav» do id. (Fanda-
oión), R. P. Vidsl. ne las E. Pías. 
Noviembre r?—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Ptínitenciario. 
Idem 16.—San Cristobsl (fiesta do Tabla), Sr. Ca-
nónigo Magistral. 
Llem 24.—Domingo XXV poet Pentecostés y la 
Dedicación de esta Santa Iglesia, Sr. Canónigo Ma-
gis'.rol. 
'. Diciembre 8.—La Purísima Conoepcióa (fiesta de 
'Tabl»), Sr. Dsan. 
Idem 24 —Calenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Idem 26—La Natividad de Ntro. Sr. Jesucristo, 
Sr. Canónigo Magistral. 
ADVIENTO. 
, Diciembre 1?—Dominica primera, B. P. Vega, de 
iSin Viceiite Piul. 
• Idem 15.—Dominica tercera, Un Religioso Car-
¿meiita. 
Idem'22.—Dominica cuarta, Un Religioso de la 
O. de San Francisco. 
NOTA. 
El coro empieza á las 7i desde el 21 de marzo has-
ta el 21 de septiembre, qne da principio á las 8, y en 
las Fiestos de Tabla á las 8 .̂ 
El Esomo. 6 litmo Sr. Obispo da y concede 40 
dias de indulgencia á los fieles. p«r cada vez qie oi-
gan deTotemeote la divina palaora en los dias arri-
ba expresados, rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversión de Isa peoodores, extlipa-
joión de las hereglas y demás fióeS piadosos de la 1-
glesia.' 
• Loe Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro sin licencia de S, E l . 
i Por mandado de S. E. I . el Obispo mi SeSort El 
D e n ÍJecretario, „ " ' T1 
Dr. Domingo liomeu. 
A más de la curiosa propiedad que posee 
el Vino de Pcpiona de Chapoteaut de ali-
mentar artificialmente á loa enfermos que 
no puedan digerir los alimentos, posee otra 
quo interesa muy especialmente al sexo fe 
menino, y es la de atajar los dolorosos vó 
mitos que se preBentah én la preñez y tur-
bcin i l las madrea prlmerizaa, quitándoles 
toda energía. Do veinte veces, quince, el 
Vino de Peptona de Ohapoteaut bastará pa-
ra contrarostarlos. 
Un olor sugestivo quo no inspira sino a-
mores puros, sentimieutos elevados y sen-
eacionea pecticas, parece Imposible, y tal 
ea sin embargo el efecto producido por el 
Extracto Lucrecia de Bigaud y Ct, de Pa-
rís* fo ¿¡4tmv ¿h WW/W «, 
e c c l He \ M i w m t 
P A R Ü H r i N O B . 
F A L D E I ^ N B S , CAEGADOKES, VESTIDI-
TOS, SOMIUIERITOS, CAPOTICAS T BIRRETES, 
CAMISITAS, PAÑALES, BABEROS y toda cla-
se de artículos para canastilla. Se venden á 
precios redneidoa. 
Para las confecciones de vestidos, véase 
la tarifa de precios. 
Pashioiaable, 119, Obispo. 
A H O C I A C I O N 
D E D E P E N D I E N T E S 
D E L COaERCIO DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
A las 7J de la noche del próximo domingo 28 dfl 
actual, SJ celobrurá en Jostaloi.es <lc-l C<-ntro de es-
ta AaOLtmoiÓQ, la Jnnti general ordinaria corrsspou-
dieute a 29 t-imostrs dsl afi ) actual. 
Le qae se anuncia para conocimiento de los Sres. 
asocia ! os, quien os para poder oonourrtr al acto y to-
mar paite en la Janta, deberán sstar provistos del 
recibo de cuota de este mes y llevar por lo muios 
tres meses deinscñtos según previenen )os Estatutos 
Generalüe. 
Habana 22 de Julio do 1805.—Bl Secretv-to Inte-
rino, FTorrens. 8761 6 33 
6ÜILLEM 
Imnotencía. Pérdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 0 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O'HBILL.̂ " 106. 
01131 -9 j 
Sr. Director iiol DIARIO D E L A M ABINA. 
May Sr. mi.: Con noticias de la maravillosa cura-
clóa que con el HtíNOVADOR D E "LA KK1N A" 
habla obtenido n.i amigo D. Raf^u Rigau, dprñí de 
la Empresa de gnag 'a« de Hoyo Colorado, de ana 
bronqnitis que vetií» padeciendo durante largos alios, 
mo dirigí 4 él on súplica -e ÍLÍ rmns, despucs de los 
cnalts empeté á üs\r div>lin KEK.OVADOR 
Suplico á usted *e d̂ goc m. nifeitar en «n periódi-
co qne el milogrosi ri-«aIt'i(io que obtuve «¡on «olo 
ni .im doconn d-í fVs'Cis del ropelido REXOVDOR 
de "LA REIN- / ' f ó fi.iKtior á mis esperanzas, 
cu V ÍI razón me oh'.iga i dar cst.a muestru ce mi gra-
«tndil «craaoio f,A oo.fiidfius^ atatíiií. • S ^ 
De usted affmo S. S Q B S. M., Secundino 
I^iva y Borroto.—Sic Hoyo Colorado v.inlio 5 de 
1895. C1215 alt . 4-10 
CENTRO A S T U R M O 
SECRETARIA. A Q T f r k M 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento gene-
ral, se convoca á los señores asociados para oslsbrar 
sesión general ordinaria, 4? trimestral del presenta 
a&o, que tendrá lugar á las doce del día 28 del eo-
rriente y en la sala de sesiones de este Centro. 
En oto Junta, adem&s de diisutir los asuntos pre-
venidos en el atticulu 14 y sus incisos, se procederá 
al nombramiento de P.esidentes y SecrotariDS de las 
mesas electorales, con arreglo & la refirma hecha eu 
este capítulo. 
Para que el señor f soolado pneda ejercer sus de-
rechos, es condición precisa que concurra provisto 
del rec-.bo del presento mes. 
Habana, 2 i d« jallo de 1895 —F. F. Sania Fula-
Ua. C 1281 4a-24 4d-25 
CALIFORNIA. 









06849 kl 66899-..- 60 
66861 al 66899-... 60 
49058 al 49107.... 40 
49109 al 49158.-.- 40 
75361 el 76411.... 20 
76412 al 76461.... 20 
Terminales en 60 — 20 
„ 08 . . . . 20 
La lista llegará el día 3. 
C—1289 2 a y 2 i 2 6 
A N U N C I O S . 
L Q c É M l i f í f B í í i c a i D r J o i i l e s . 
Kste medicamento no solo cura los herpes en oual-
Siier sitio que se presenten y pe- antiguos que sean, no que nn tieno igual para hace desaparooer con 
rapidez lo t Jiarros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afouu la cara, volviendo al cútia su hermo-
lura. L i . LOCIÓN MOHTBB quita la caspa y evita la 
oalda del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
éable perfume', que por sus propiedades es el remedio 
aaát acreditado on Madrid, París, Paerto-Uloo y esta 
lelo pera ourcr los malo» delapiel. Pídase en todas 
lM nrojnisrfw r Boiloa* G 1133 alt 1̂ -2 J l 
P H Q F B S I O IT B S -
la sangro, 
léfono 737. 
: o r: : : ; : r : w o 
B E . B Y ROBELIN 
EDl§pmedadcs deja píe! 
sifilíticas, venéreas, leprosas, &c. y dnmás males de 
Consultos de 12 ft 2. Jesús María 91. T»-C 1150 l - J 
JUAN RAMÓN O'FARRILL, Doctor en M e -
dicina y Cirujle, 
Certifico: que he osado en mi c l iente^ 
en numerosos casos de afecciones de la v e -
jiga, tales como hematurias, cálculos ne-
fríticos, cistina .agudas y crónicas, el LICOR 
DE ARENARIA HUBRA, ' preparado por el 
farmacéutico de París D.' Eduardo Palú, y 
que siempre los-resultados han correspon-
dido al objeto de mi indicación. 
Expido el presente certificado para que 
ol autor de tan benefioio;o producto haga 
de él el uso que juzgue conveniente, 
i Habana, julio 25 de 1895. 
Juan E. G'Farrill. 
S961 1-28 
Convocatoria. 
Comisión Ejecutiva de Naturales 
de Extremadura. 
Debiendo embarcar para la Península con licencia 
en el correo del día 30 nuestro paisano y Presidente 
de esta Comisión, Licenciado D. Josó M? Morales 
Miner desea antes dar cuenta del camplimiento de 
los acuerdos tomados por la misma hasta hoy, y a-
conlar el cumplimiento de otros que interesan á es-
ta Región. En su virtud de su parto se convoca 6 
todos los aeñorts vocales y socios de la misma para 
qUe.se sirvan concurrir al Casino Español de esta 
ciudad el dia 29 del actual á las 8 da la noohe par* 
el ineicodo fin. 
Habana 95 de Julio de ISOS.^Bl Secretario. . 
8895 • ; ^ 7 
ríe la Guardia. 
AliOOAPu. , t 
Domicilio ISí.lad 79. Ketn.iio, Obrapía 
8937 26-24 Jl 
, AiTIuPiTA—ZLu. 
^ ¡ R ü i i n u M p C a s t r o 
8e ha trasladado á Pta'lo nún». 116' A. ' j 0 ™ ^ * 
de 12 á 2. S138 78-14 Jl 
Dr. Manuel F . Bango y León. 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedrático d6 Clínica t/nüjúrgica de la Universi-
dad, Conpultcs de 12 á 2. llábana número 51. 
Stíl 156-11 Jl 
Dr. Emilio Martínez, 
' Enfermedades de la garganta, nariz y oídos. Con-
sultas de 11 á 1. Telefímo 1,057. Consulado 22. 
. :fÍÍ3d 26 7J1 
Dr. Alberto Oaroiit Mendoza, 
Especialista en las enfermedades del ¿stómsgo, 
hígado ó instontinos: te ba trasladado á Gaiiano 88̂  
consaltás de 12 á 3. 8398 26-13 
Dr. José María de Jaoregolnar. 
S MBDÍCO H O M B O P A T A . 
Oaraólóa radical del hidrooele por unlprocedlmien-
to ienoillo sin extracción dol líquido.—Espoolalldad 
«n «abres paiúdioai. Pradn 81. Telefono 806. 
d :T?f;ilS8 1-J1 
I 
GIRDJANO-OENTISTi. 
Su gabinete en Galitvuo 36, entre Virtudes y Coa-
qordla, con todos los adelantos profesionales y oon 
1|M precios siguientes: 
Por una extrnecidn.. $1.00 Dentadura hasta 
Idem sin dolor, . . . , . 1.50 4 dientes $7.50 
Dmoleift de la don- Hasta 6 id 10.00 
taanta de 1-50 4 2.50 „ 8 id 13.60 
Empastadura 1.50 „ 14 id 15.00 
Orifloación 2.60 
Se garantljcan los trabnjos por nn año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 6 de la tarde. 
Las limpiesaa se hacen sin usar ficidos, que tanto 
aórroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo oon otro. 
^ C 1286 alt 12 5 Jl 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
Consultas de onoa i una. Monte n. 18 faltotl 
DB. B . GHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento 4e la sífilis, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultas de 11 & 2. Jesús 
Moría 112. Teléfono 854. C 1143 l - J 
Ramón Villageliú. 
ABOGADO. 
Salud n. 60. De 12-6-4. 
C 1144 
Teléfono 1,724. 
l - J 
Eípecialidad; Enfermedades d,e la matr'z, vias uri-
narias, laringe y sifilíticas. íjOBSUltaS de 11 * 1- Vlr-
e o s o t a d a 
CURA TODAS LAS ENFERMEDADES DEL PECHO Y E S UN GRAN RECONSTÍTUVENTE. 
B g ' S e vende en todas las Droguerías y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba, Puerto-Rico y M é x i c o . 
O 1230 alt 13a-11 13d-12 J l 
CRONICA DE MODAS 
K L . ABAHICO I M P E R I O 7 L A . S O M B R I L L A . F H A X T C B S A . 
C A R R A N Z A - I M P O R T A D O R 
A J L i a moda es la reina de las caprichosas. Y la más frivola y la más dura-
dera de laa monarquías. Porque es variable y como variable graciosa.-. , 
y lo quo os máe, apremiante. La moda vive de futilidades, pero esas futi-
lidades son toda la gracia de la ninj«r.—Porque al hablar de modas el 
nombre de la hija de Eva surge. El AdAn abdica ante oaa monarquía que 
tieno un abanico por cetro 
No han') la historia de la moda ni me remontaré hasta la mantilla hecha 
de hojas do parta que laa hijas do los hijos do Abel extendieron sobre el 
mundo. Sería muy largo, muy enojoso y muy vano. L»a moda es la actuali-
dad y la actualidad es siempre ol año de gracia. Y estamos en 1895. Y en la 
l lábana La moda en la Habana está en casa dol señor Carranza. 
Carranza es univeraalmonte conocido. Su eatablocimlento, mejor dicho, 
sus establocimientoa, porque tiono tros-: La Especial, La Complaciente y E l 
Japón, son el punto do cita de todas las habaneras, mejor dicho, do todos 
loa residentes en la Rabana. 
Laa tres cosas más bollamonte exteriores de la mujer: el guante, el aba-
nico y la sombrilla son privilegios de Carranza. El los importa de Par ís d i -
rectamente, donde se rinde vasallaje á la elegancia—de tal manera que 
toda moda para que sea aceptable debe llevar como un marchamo: al'ins-
tar de París . 
Y al Igual de Paría el eeñor Carranza ha importado á sus numerosos 
marchantes el afatnado.abanico "Imperio", reproducoión pasmosa de la 
época del Consulado francés que á principios el público preparó en una gue-
rra de salones y tras osos abanicos la llegada de Napoleón L Napoleón los 
consagró y lea dió su sello de notoriedad, agradecido á la parte que toma-
ron on el festín loa cuchlcheoa alados tras el abanico. 
El ahanico\Impcrio ó abanico Carranza es la mejor garantía dé la belleza 
y la elegancia de la mujer. Ligero, aéreo, vaporoso, es el más delicado de 
los cetros femeninos. El abanico, para la mujer, es más que el bastón para 
el hombro—porque el hombre siempre lleva la peor parte. Nosotros lo sa-
bemos bien. 
Pero ciñámonos al abanico "Imperio", el hallazgo de Carranza. De va-
rillaje largo, fino, y al mismo tiempo resistente, sólo tiene igual en el paisa-
j e que recuerda la época de talles altos y de oaaacones bien cortados. Has-
ta las figuras que llenan ese mismo puisaje eetán hablando de época, épo-
ca antigua y hoy nueva por razón de la moda. 
Hay gallardas preciosidades on la manera de hacer y presentar esos aba-
nicos. Los hay do u n lujo extraordinario y los hay de una modicidad eu el 
precio, extraordinaria también. Paiaajea de fondo negre, pintados á U ma-
nera de Uoucher y "Wattean (como que son hechos ¡ e n París) salpicados de 
lentejuelas, bañido de arabescos e l varillaje, convidan á todos los ensue-
ños y son al abrirse como un panorama do Ilusiones. Los hay de fondo de 
papel y de paisaje análogo, con lentejuelas también. De los de uso diario 
ee despachan al día abanicos por miles. No hay mujer que ;>io sea esbelta 
y doblemente mujer con eso aoceaorio que parece fabricado por badas p? 
rlaionees. (No serán hadas, poro son parisienses y es lo mismo.) Tf" \ * 
féenaue. . , -
El abanico "Imperio!' de Carranza se ha hec^o una necesur d „ . 
señorita á quien no haga falta ese álbum sin palabras de l 1 ^ , ^ ^ c u a n d í 
eo abren forman un búcaro COH pótalos por b ^jae. H 
Carranza ha hecho una renovación en el ramo de los abanicos desterrando al abanico japonés gas'^do ^ ¿aber pasado por t o -
das las manos y de haberse abierto y cerrado con su silvido característico en todos loa salones. No b A B^0 6l aí)aQÍC0 «imper io" 
el que ha pueste de moda eu la Habana Carranza. Ea también la última novedad eu sombrillas ^ f a n ^ g ^ Elegantísimas, propias 
para el verano, con sua puños también Imperio, donde el mosaico con eamaltes del sigiO ^ V111" prov»lw?e. El grabado que acompa-
ña estas líneas y donde e l abanico "Imperio!' y la sombrilla "Imperio" so ostentan con toda s u gallarda notoriedad revelarán á nues-
tras elegantes, más que lo que pudiócamos decir la excelencia de osos dos productos que son tr4ll pedi^g eu i a Complaciente, L a Es-
pecial y E l Japón, loa tres soberbios establecimientos del señor Carranza, tan celoso de su d) ¿nidad comercial y tan bJea recompen-
sado por su excelencia en la dignidad. 
La crónica siguiente será dedicada al guante—otra especialidad de la casa Carranza, 
0 1270 alt 4-21 L U I Q ^ feBRYL. 
i i zu rmi ¡ " " ~ i ~ m i i ~ ' i -_^izizr i i—i '—-. '~I-JLZIZI7. ' ^ — . 
C U R A R A D I C A L 
sin operación de las hernias, efectuada por un médico. ITo 
cuesta hasta realizarse. Se garantiza con multitud de certi-
ficados. En los casos raros en que no sea posibles construyen, 
bragueros cómodos que evitan la estrangulación. 
C 1164 
a A B i m E T E : O ' R E I L L I T 1 0 6 . 
alt 13-3 J l 
CURACION DE tiAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO iCOK KL 
T O I C T I O O 3 i T E I ^ V I O S O - O E 3 t = ^ - A . . 
A ba«e de estricnina y fósforo rojo. 
Ftfrnmla aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de ttarcelona. 
Ali¥i« con solo un frasco, de la enferraedadea mednlares, la impotencia ó sea 1» teliyación eoxnal del 
hombre, los calambres, bormigtieo y paralíil», la anemia, los dolores do cabeza, ol hliteriamo y la hipocon-
dría: de efestos rápido» on el insomnio y en los espasmos musculares. Como tónico abre el apetito y an-
menta la fuerza orgán'.oa y cura la dispepsia atónita y las flatnlenoio. Ea nn verdadero roconstttnyente mi 
la oonvalecencia de las enfermedades agudas. 
De venta: Farmacia Sí.rrá, La Reunión y principales farmacias; su autor, I . CERA, Barcelona. 
C 1133 alt 12-2 Jl 
ENFERMEDADES DE LAS T I A S URI1TARIAS. 
L I C O J R D E A R B I T - A . R I - A . R U B R - A . D E 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos Y distinguidos módicos de esta capital emplean esta preparación co(n éxito en el tra-
tamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUUIA 
ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á lo» riüones do las are-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION DB ORINA y la INFLAJVIAiCION DB LA VE-
JIGA y sn uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatUmal. 
Venta: Botica Francesa, Htm Rafael 62, y demás Boticas y Dro-
guerías de la Isla. 
C 1189 alt r¿_5 j i 
ES8BÑÁNZÁ8. 
UN A SEÑORA INGLESA PROFESORA con illulo, so ofrece para dar o'ases de idiomas ó 
""-.struoción general á domicilio, lo mismo que piano, 
tan bien da clases nocturnas v alternas para caballe-
ros y sofloritas. Prado nrtm. SíJ. 
SH87 4-26 
Doña Luisa Terzi, 
Concertista de Violín y Canto. 
PRIMER PREMIO D E L CONSERVATORIO 
DE M A D R I D . 
Discípula predilecta del eminente violinista Sr. 
D. Jesús Monastetio. txpeíisionista de la célebre 
diva Mrae. Cristina Nileou, oto., etc. 
Disponiendo de algunas horas hábiles, ofrece sus 
servicios como profesora de V I O L I N y CANTO 
Rocibo órdenes en el establecimiento "Bosque de 
Holonia" calle del Obispo. 74, el Sr, D. Faustino Ta-
racena. C 1277 8-23 
LIBROS E 1 
E n el Diccionario 
Hlográllco; Cubano que se vende á $2 en la librería 
Ricoy, puede verse fa vida, y milagros de todos los 
cabecillas insurrectos. Obispo 8(J. 8791 4 24 
D E 
Doctor J0HNS01T. 
Preparado con el principio ferruginoso natural de la sangre, 
Son?»; wmi 
CüSACIOmPIDAÍSEIlM BE LA MIA. 
AJEDREZ. 
Hemos comprado todo el rosto de la edición de 
ANALISIS D E L JOEGO DE AJEDREZ, por 
Andrés C. Vázquez, que se ha vendido á $4 oro cada 
tomo, y á fin de que todos puodan adquirir esta obra 
y .los que no saben ajedrez puedan aprenderlo, dare-
mos de aquí en adelante Ion 2 tomos en UN PESO 
PLATA. Ijibreiín Rico», Obispo 86. 8795 4 24 
RF / C l Í 3 0 j n 5 ^ L Q W r a R É S n ^ T A l 7 o ^ l 8 de 50 hojas una peseta, «¡nademos talonarlog 
para apuntar la ropa que se dá á lavar. Contienen 
hojas para 52 semanas y valen una peseta. Obispo 
86 librería Ricoy. 8798 4-24 
COCIJTA ESQUISITA, 
A ña de qae lo* afioionadn» á comer bien se con-
venzan de que E L PRACTICON es nn tratado de 
cocina que toda casa de familia debe tenor permiti-
mos á todo el que quiera tomar nota de cualquier re-
ceta, de la madera de hacer cualquier plato, y verán 
como hasta on aquello» que aún sin ser cocinero to-
do ol mundo sabe hacer la dlferen cia que hay entre 
prepararlos rutinariamente y prepararlos con arre-
glo á las instruocioaes de EL PRACTICON. 
La obra se halla do venta á dos pesos plata en la 
librería do Rirtoy, Obispo 86. 
8089 4-24 
EÍTKL MAPA COMPLETO D E LA I S L A que se halla de venta on la librería Ricoy á 4 pesos 
plata pueden verse todos los puntos donde ha tenido 
lugar el encuentro entre las tropas al mando de San-
totílldet y Martínez Campos v fas partidas insurreo-
tas. Obispo KQ. 8792 4.24 
Traite'4e CMe í t e l e . 
Analytique industrielle et agricole par Pelonze et 
Fremy, 1 tomo $6. íVO/i / 
Obispo 8 6 , l i b r e r í a . 
S790 4_24 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Indispensable eu la convalecencia de las fiebres palúdicas y 
fiebre tifoidea. 
De venta: Droguería y Farma©ia del Doctor 
Johnson. Obispo 53, Habana. 
O 1137 21 JI 
m D E L I C A D O 
AGUA 
F L O R I D A 
•'•m 
BÜOME M J T E R N M Y MASAfiE. 
E n el conocido g i t í ínas io do Hornaguera, Compostela 111 y 113, entre 
Sol y Mural la , por $ 1.50 plkta a l mes, á más de un bien montado gimnasio, podrán usar 
de la» duchas corrientes, así como de los baSos de aieoj frios y templados, y dol departamento médico es-
pecialidid de osta casa, donde ae aplican toda clase de ^aobas, ya por la forma como por su temperatura, 
¿oneral, local, semicupio, renal, esorolal, etc.; frías v alternas cuyo departamento "en« «n^'0"tIe815a^-
rines para desnudarle con toda indepondenela, sin altoraelón de cuota Y BAJO LA DlKKl-UUtW F A -
CULTATIVA DE SU DUEÑO. E n el mismo se apl ican corrientes e l é c t r i c a s , 
masage ^ se hacen lavados del e s t ó m a g o por una m ó d i c a cuota. 
7800 - ^ ' « t t .}^OJü 
Fórmula del Dr. A . Pérez Miro. 
El remedio más eficaz, para UBO extemo en el reumatiemo muacular y articular, 
agudo y crónico. La loción que mejor rebaja la temperatura en lo» estados febriles 
é infecciones (véase el prospecto). De venta en las Droguerías de 
Sarrá, San José, Lobó y Torralba», Jolmson 
y todas las Droguerías y Farmacia» de la Ie(la. o-ii5 Jl 
I JUS A M I 
DE LA FACULTAD CENTRAL. 
V I A S U ' H m ü K I A B 
Consultas todo* los días incluso loa feftivoi de . l í i 8 
O'HElXiI/Jr 30 A. 
C 1145 l - J 
OOTTX'XSTA. 
O'BeiUy númafo M 
O 1140 
• dooe & fio» 
N. JUSTIÍÍIANI CHACON 
i5ííái^.€ííajaü»«Deatisís. 
Salud námaro 42, esquina á Lealtad. 
C 1141 26-1J 
M I . a iJ8TAT0 L O P E Z , 
del Asilo de Enajenados. Consultaslos lune$yjuevet 
de U á 2, en Neptuno 64. AyisoB diarios. Consulta» 
Dr. Car los E . F i n l a y y Shine. 
Kx-inlemodel " N . Y. Oj>hthamic ifc Autal In i t l -
tuíe." Enpeoialista an las enfermedades do lOA ojos y 
de los oido». Coniultas de 13 á 8. Aguacate. 110. Te-
l6fono89«. C 1113 l - J 
E s p e c i a l i s t a de l a É s c u e S a de ¿ ü u* 
VIA» UBIWABII.».-*-»! FnJa 
Consult»» todcs loa días, Incluso loi foatlvoi, de 
dios AcuatTo.—Cali» del Piado número 87. 
C 1210 20-9 J 
O&Iiano 124, altos,esqnmá á Dragonea 
Espeoialiota en enfermedades Tenéreo-elíllttlou y 
•feoolonea de la piel. 
Ccnsoltas de dos & cuatro. 
l-J 
Siempre mantiene su popu-
lariuad Cuidado ton 
IMITACIONr.S. 
D U R A D E R O 
MARAVILLA CURATIVA 
Dr. Humphreys de Nueva York 
La verdadera maravilla de siglo. 
L a Mara^Hlft T u r n t l v i i <•.•! P \ pronto reme-
dio paralní lii.HflinKliirrv<, clilchonrs, contusiones, 
esfuerzos violentos, horldns ó laívrucloneB. Apla-
ea el dolor, n sf ifia lik HauKre. alojn la lutlamnclon, 
ro»lu«v lo Wnchiuion. s cm& la hurlda. como por 
enoanv. 
X.n. nim a T l D a C u r a t i v a cura ríipWamento 
Ins quoinadura-s, esouldrvdnraH y quemfcíon do sol, 
pteaua3 do mosqulUia, y do Insectos. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a , e s Inaprnclablo 
pnrn Ina hPinorrOglas. de Iw narices, eOolOH. pul-
motKw, est/>mn(i[o, enpntos do Kangi*. y olmoi-ranaíi 
simples y sangrantes. 
Ka ^I.- irnviUa C u r a t i v a , <!& inmediato 
alivio al dolor de muelan, dolor ao oídos, cara, 
hlnnhnzon do la eorn, y neuralgia. 
L a n i a v a v l l l a C u r a t i v a es el pronto y 
valioso recurso tiara los dolures reuiníitlcos, cojera, 
dolor y tesura do las coyunturas y plornna. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a es el gran remedio 
pnrn la esquinencia, y mal de garganta, siempre 
segura, slompro eficaz. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a es do mncho valor 
como inyerclon pitra ol Catacro, Leucorrea, y 
drmús emisiones mucosas debilítenles. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a cura Ulceras, 
llagas envejecidas, grauoH, uñeras, callos, saba-
fionos, y tumores. 
I.n m a r a v i l l a C u r a t i v a es la cura mas 
prontor de la Diarrea y do la Diarrea crónica. 
IJB M a r a v i l l a C u r a t i v a es exccleirto en los 
cst̂ tblos, para berUlas. rozaduras, contusiones, la-
ceraciones, etc. y . 
Especialidades del Dr. Eumplireys 
I l emedios E s p e c í f i c o s , 
U n g ü e n t o Marav l l l ono , 
R e m e d i ó n BifílitiCOB, 
RrineiIioH VcteTinaríoB» 
El Manual del Dr. Humphreys 114 pagluaa fol.ro 
Ins liiferuüdades y modo de curarlas se da gratis, 
pídese a su boticario. 
HUMPHREYS* MEDICINE CO., ^ 
Cor, Williaw & Jobn Bts,, *.iIíEW YOR̂ I 
i mmi 
COMES BIEN, ASEADO Y BAE T í) —Sola-mente para nn corto número de fam: i . s ee Í;T ven 
comidas á domicilio, confeccionadas p'• an m» • "ro 
«ooinero de casa particular La praela '>siar. jor 
Teeomendación. O'Reilly 96 y Virtudes 135. 
8950 4- 2S 
Amargura 47, bodega. 
So sirven cantinas á domicilio á $10 pinta por per-
sona, se responde á una buena y abundante at>lT!ida 
Á la española v criolla' 8964 4-28 
NUEVA FÁBRICA ESPECIAL 
B E B E A Q - X J E H O S 
86, O'EEÍLLT, 36. 
ENTRE CUBA Y AQDIAS. 
C n 1147 alt. l -T 
M O D I S T A 
Se hacen trojes de seda y oián á precios módicos. 
Lutos en 34 horas, se pasa á domicilio. Reina 64 en-
tre Manrique y Campanario. 
8737 4-23 
TBENE8 DE LETMNA. 
E L L A U R A S BAT. 
<jrfan tren de letrinas, pozos y sumideros. Carretas 
de tráfico para materiales, madera y maquinaria, 
iTignras 126, con telefono directo número 1,654. 
Además recibe órdenes en los puntos siguientes: 
(Obispo y San ígnaoio, bodeg*.—Oficios y Amargura, 
café. O'Reilly y Habana, bodega. San Isidro y Oom-
postela, carbonería. Colón y Morro, bodega. Monte 
j Cicnfuegos, bodega: en otros puntos más y en el 
Cerro tiene sus tablillas: su dueüo Figuras 126, M i -
guel Baranda. 8750 15-23J1 
E O L i C I f l I 
Dependientes de íUrmacia . 
Se solicita uno inteligíu'e y Unhyj.iáor y una cria-
da Tiaja los quehirer^g de Ja caka. 1 rifomarán Pico-
ta 7. 8938 4 28 
AGENCIA E L NEGO 10 AQUIAR 63 ES-quina á O'Reilly Teif.'48^ —Tĉ -.s > criados y cria 
das acostumbrados á viajar por t^ia F.';ropa,4 r-rlar-
deras, 503 trabajadores operario? v • i ' -'1 "dientes de 
todos los jiros compro y vendo mas d 500 caías, ee-
tableeimientos y fiacaa lústicis, R. G >.i.ej:o. 
8S26 4 28 
UNA SRA. PENINSULAR DESEA COLO-carse de criandera en una cas» particular y con 
familia ¿e moralidad y tien» persona que responda 
por ella, Agniar 62. 8946 4-28 
S O L I C I T A 
una manejadora que desee ir á la Penínstla pagán-
dole el pasaje, siendo indispensable que jreaente 
buenas referencias. Cuba altea. 
8963 4-28 
D I peninsular, sin hijos, ella do cocinera 6 criada y 
él de criado ó portero para la ciudad ó el campo: 
también si alguno los desean para acompañar á una 
familia á la Península, el marido es marinero y de 
buena conducta. Dará- razón, Mercaderes 45, cuar-
to n. 6. SWl 4-27 
8 E S O L I C I T A 
una persona para cuidar una quinta, que entienda de 
jirdín y con referencia*. Reina n. 89. 
8889 4 27 
S E S O L I C I T A 
una bnena criada da mano y .ima manejadora; han 
de tratof buenas recoínendaciones. Luz 25. 
8321 4-24 
R E G E N T E 
Se Solicita uno de alguna edad y que sea solo, pa-
ra que se ponga al frente de una farmacia en el cam-
po. Informarán en esta redacción. 
C 1275 8 23 
D E S E A C O L O C A B S S 
una joven de color para criada de mano ó para a-
compafiar una señora. Entiende algo de costura; i n -
formarán Salud 86, cuarto alto 48. 
8754 4-33 
UN sASIATICO COCINERO DESEA COLO-carse en casa particular ó establecimiento; in-
fortnaráh Chispo y San Ignacio, bodega; 
8753 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criada de manos práctica en el servicio informa-
rán Morro esquina á Cárcel (café) donde informa-
rán también de un práctico formal y trabajador cria-
do de manos con buenas recomandac'anes de don I s 
ha trabajado. 8916 4-27 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-caree de criada de mano en casa de fimilia res-
_ etable, es entendido en el servicio de mesa y tiene 
quien responda por él de las casas f'.onde ba servi-
Virtudes esq. á Galiano, accesoria, al ledo de la 
bodega. 8755 4-23 
UNA GENERAL COSTURERA POR Í I G U -rines desea colocarse en una casa particular a-
costumbrada á trabajar en casa decente ó bien ma-
nejar ó acompañar una Sra. religiosa no obligo á es-
ta condición. Tiene buen informe. Luz número 87. 
8913 4-27 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad para una niña de 
~ afioj, p^gan $12-75 cts. plata. Infanta 47 in-
formarán. 8751 4-23 
T R A B A J A D O R E S 
con $25 oro y 1» comida necesito 100 para el campo. 
Teugo criados, cocineros, crianderas, dependientes 
manejadora» etc. Reina 28, Telf. 1577 
8903 4 27 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares para criadas de manos en 
casa de familia decente Perseverancia nóm, 30 i u -
fc: ¿narán. 8725 4 23 
PARA E L SfcRYIüIO DE MAKOS O PARA portero deaea colocarse un jóven peninnular, sa-
be cumplir con su obl'gación v tiene quién lo reco-
miende. Inqn'sidor número 11, Peleteiía. 
8899 4-27 
AL QUE L E NECESITE, UN HOMBRE hon-rado, de 40 años de edad, para portero, criado 
de mano, guardián de una quinta fuera de la ciudad: 
sabe su deber y tiene personas que recomiendan su 
conducta: impondrán Emnedrado n. 13, entre Cuba 
San Ignacio. 8735 4 23 
Desea colocarse. 
C O C H E R O . 
Su desea uno, blanco 6 de, color, con buenas refe-
rencias. O'Reilly 25 de i i á i . 
8775 4-23 
una ñrUnder 'le'color á leche entera: tiene quien 
la recomí v i « . Dragones túmero 16, informarán. 
?897 4-27 
DESEAN COLOCARSE UNA COCINERA pebioRular aseada y que sabe su obligación pre-
firienflo g. a on casn de comercio una criada de ma-
no iñteiigáfite y un excelente criado de mano; am-
bos pe;ii;i!,nlares, teniendo todos quien responda por 
elloa: Impondrán calle de Villegas n. 48. 
8912 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
cna criandera peninsular con buena y abundante le-
che para criar á leche entera, tiene quien responda 
por eUa. Calzada del Cerro 420. 8762 4-23 
SSEAN COLOCARSE EN CASAS DECEN-
tee, una buena criada da manos, sabe coser á 
mano y á máquina; 1 general cocinera y repostera y 
1 criai. Jera de 1^ Son peninsulares y tienen reco-
mendaci nef; «visar á la agencia de Valiña, Com-
poste U 6t T 969. 8919 4 27 
S E S O L I C I T A 
un«. seüora que se higa carpo ue un.i niña de 11 años 
huéfana de padre: informarán S v i Jjoé número 2 
A. 8934 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mono en Ennbar 172. 
8953 4 28 
Criada de mano 
Se Bo'ioiíi una con buenas recomendaciones en 
Manrique 52. 8905 4 27 
E A C O L O C A R S E 
una éxcdeáts maneja i peninsular en casa de 
naorali'lh^, tiene quien ia garantice, en Inquisidoí 
14 se ooo-j-Mi-.f). 4 todas horas, entresuelos. 
89C0 4-27 
ÍDISTRIBÜCION D B B M H D S 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
DESTÁ COLOCARSE UNA CRIANDERA p' iribUlar de tres meses de parida, con buena y 
abund. nía leche aclimatada en el país, joven y con 
una hermosa niña que se puede ver, para criar á le-
che entera, teniendo personas que respondan por e-
11a: ir.fiHmtrSn San Lázaro 319. 8901 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven dfl manejadora de nlñoi 6 para criada de 
mano. Villegas 78. 8892 4-27 
SE D E S E A C O L O C A R 
una joven peninsular de criada de manos, sabe cum-
plir con su obligación, tiene buenas referencias; in-
fomsa Cárdenas n. 15. 8896 4-27 
COMPAfllA MCISfU U LOTERIA ÜE SANTO DOTO. 
C A P I T A L I S . C ^ Ó O O . 
La Compañía de Lfttsfía df* i-r.n'.o Domingo, no es 
ana institución del EáUfio, pero si un privi.egio por 
un acta del Congreso Confirmvio per el presidente 
de 1* República. E! privileírio no vence hasta el 
año líUl, y mientras dure e! lé-mim. el Gouierno no 
dará concesión á ninguna ótrá Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan aito de sus en 
iradas, y le da tantas garantías íirancieras al públi-
co para el pago de sus premios, ni da un premio ma 
yor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
gorteos, son tales, que los interesos del público es 
tán completamente protegido». 
No puede la Compañía vender ni solo billete 
del Sorteo, mientras el impprte de todos ios premios 
no esté depositado, asi es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además todos los billotes tiencú el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía 
Garantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos 
miHones de pesos, certifico que hay un óeposito es-
pecial de $600,000 en oro amerioaeo para cubrir to-
dos los premios en cada sorteo, pagando á la presen-
tación el premio que le ^oque á este billete: remiti-
mos oheks á los siguientes depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Gincinnati Ohio. 
¡Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Benver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Oheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Sanco del Comercio Chicago Illinois. Bis. 
Sanco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio T^c, 
J«08 premios se pagarán sin descuento 
La única Lotería en el mundo ^no tiane las firmas 
ce loi prominentes hombre^ públicos irarantízando 
t u honradez y legalidad. 
Coarolado de Ion Estados üaidos en Santo Do-
Salngo, marzo 15 de 1894. 
• JtiS? A- Read» Ví<!e Cónsul de los Estados U -
dos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
Rafael M . Rodríguez, como primer Jefe del 'Minis-
terio do Fomento es la que está al pié del documento 
Surriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fó y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. Read 
—C. U . 8. Vice ConMd «otual. 
Los sorteos se celebrarán en ptíbli 
eo, todos los meses, el primer mar 
tes, en la República de Santo Do 
Miago, como signe: 
1 8 9 5 . 
^ Gh C3 S T CD G 
SEPTIEMBRE 3 NOVIEMBRE." 5 
OCTUBRE 1° DICIEMBRE. 
CON UN 
AVISO. 
L o s premios m a y o r e s de cada sor-
teo se c o m u m o a r á n por cable e l d ía 
4e l a Jugada á todos los puntos don-
<Se se h a y a n vendido billetes. 
P L A J S D E L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
&n Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E Í T S T J A L E S . 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 PREMIO DE $160000 es . . . . $160000 
$46000 es 40000 
20000 es . . . . . . 20000 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
1000 son 10000 
600 son ISOQP 
400 son . . . . . . 20000 
800 son . . . . . . 30000 
120 son 94006 
SO son . . . . . . 24000 
60 son 36000 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO D E 
? PREMIO D E 
2 PREMIOS D E 
r> PREMIOS DE 
10 PREMIOS D E 
25 PREMIOS D E 
¡60 PREMIOS DE 
100 PREMIOS D E 
800 PREMIOS DE 
«00 PREMIOS DE 
m PREMIOS D E 
ÁFBOXIM ACIONES 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DE 
$ 200 son $ 20000 
120 son 12000 
80 son 8000 
60 son . . . . . . 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
$ 40 son . . . . . . $ 89960 
40 son 88960 
20 ion 19980 
20 ion . . . . . . 19980 
S99 PREMIOS DE 
ÍÍO PREMIOS DE 
£99 PREMIOS DE 
m PREMIOS DE 
5682 674880 
P R E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de Jas Estados Unidos de Norte 
América* 
Bil le tes enteros $10; Medios $5; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g á s i -
moa, SO centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
| I 5 centavos. 
Tara los vendedores, precio especial. Se 
éescan vendedores en todas partes. 
AVISO IMPÓETAITTB. 
Q U A B B E S E de comprar ningún UUete 
ñe alguna lotería que diga jugarse en alguno 
ás hs Estados Unidos. 
Los premioi le pagan al presentar el billete y pan 
ftu cobro pueden enviarse directamente & nuestra o-
ficlna principal 6 por conducto da cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los Tendedo-
r a de todas partes del mundOj 9í | isnpcBiblo podei 
esítii aíroeros especiales. 0u¡¡tJi_ 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero d órdenei 
gor Expresos, Letras sobre Bancos, Carta comente 
é por carta certificada. 
fío se aceptan pedMos por menos de $1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
¿en billetes da otras loterías inferiores y de mala fe 
cñreciendo & les vendedores comisiones tan enormes 
2ae es muy dudoso el page de los premios prometí-as. Así es, que les compradores para su propia 
protección, deoen insistir en no aceptar otros bille-
í s s que los de la COMPAÑIA NACIONAL D E 
I x O T E R I A D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
ssnoiados. 
Los premios se pagarán moro 6 moneda 
eorriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de 2oi 
Mletes. 
0 U72 • 
i* / 
D E S E A C O L O C A R S E 
un» j'-van, excelente manejadora de niño" y muy câ  
riñeea con ellos: tiene personas que la garanticen: 
Í;T:; i>udrán Campanario u. 53. 
8877 4-26 
Q K DESE4 COLOCAR ÜNA CRIANDERA 
lOpeciutu ar de 5 meses parida, buena y abundante 
loche, t'ent q;iian la garantice, también «e desea co-
locar une cnniia de manos ó manejadora, informa-
rán VIV-P 161 8872 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E r 
tvjién varlda 4 media leche: darán razón In 
altos. 8874 4 26 
una 
dustria 1̂ 9 
DESEA COLOCARSE ÜNA SRA. PEN1N u'cr para acompañar á otra ó para manejadora 
saho coser lo mismo ropa de niño que de señora. Tie-
ne personas que respondan por su buena conducta y 
m; r»li(lad. Informarán Amargura 12, sastrería. 
8875 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular sana y robusta 
con buena y abundante leche para criar á leche en-
tera: tiene personas que la recomienden: impondrán 
cal izada de la Reina n. 68. 8873 4-26 
VINO C O R D I A L 
D E 
ESEA COLOCARSE ÜNA SEÑORA PE-
ninsular para criada de mano, entiende un poco 
de costura y tiene quien responda por su conducta. 
Darán razón Compostela 147, entre Jesús y María y 
Merced. 8744 4 23 
S E S O L I C I T A 1 T 
una criada de mano, y una manejadora que presen-
ten bnen^s reforeneias, en los altos de la casa calle 
de Cuba 71. 8770 4 23 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO Y repostero desea colocarse en caea particular ó 
establecimiento: es aseado y formal: Calzada de 
Galiano 107 barbería informarán. 
877« 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
j», sabe cumplir con su obligación y tiene qu'en 
responda pos ella: impondrán calle de Cárdena» n. 5. 
8760 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven para criado de manos o para casa de co-
mercio; tieii'» persona quien responda por él: infor-
marán Sas Isidro n. 63. 8759 4 23 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó para acompañar una señora 
sabe coser y peinar, está acostumbrada al servicio de 
Madrid, desea una casa buena, hay personas que 
respondan de su conducta. Informarán hotel Mascó-
te. 8745 4-23 
DESEA COLOCARSÉ ÜNA señora española en casa particular para acompañar una señora sola 
señorita, es fina y de buena educación, con las mejo-
res referencias de su conducta; una criada de mano, 
fina y de buer as condiciones, sabe su obll?ación, 
sueldo 3 centenes y ropa limpia. Luz n 4, dar .n ra-
zón. 8740 4 23 
AV I S O A L A s FAMILIAS.—Con buenas refe-renciaa deseesn colocarse 3 costureras, 4 cocine-
ras, 5 criada», 3 niñeras, 2 lavanderas, 5 cocineros, 
8 criados, etc., pidan lo que necesiten y serán servi-
dos en 2 horas. Agencia de Valifia, Compostela 61, 
Teléf, 969, 8768 4-23 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO fran-cés que cocina á la francesa, inglesa y española, 
sabe cumplir con su obligación y tiene muy Dueñas 
recomendaciones. Sueldo tres centenes. Impondrán 
calle de la Habana, bodega, eeauina á Empedrado, 
8767 * 1-23 
UNA SEÑORITA FRANCESA DÍ3 MHDIA-na edad desea colocarse con una buona familia 
qua no tenga niños chiquitos para ayudar en los gnebacores de la casa y coser, ó bien para acompa-aí una señora ó señorita, Ajiraiar n. 138 darán ra-
zón. 8688 4-21 
S E N E C E S I T A 
una criada blanca para el servicio de una casa, Ko 
se admite sin buenas referencias. Consulado üúín, 
126, 8885 4-26 
DESEA COLOCARSE ÜNA COCINERA DE mediana edad muy aseada on casá particular ó 
establecimiento; sabe cumplir con su obligación* 
tiene buenas recomendaciones: impondrán calle de 
Peña Pobre esquina á Aguiar número 10. 
8886 " 4.26 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION EN esta ciudad 6 en sus iumediaci^ñeB un i oven 
que se halla muy al corriente de fla obligación como 
0 ft8882an0' C0'^rala 11. impondrán. 
4-26 
Cédulas. 
S e sacan en el día en la Agencia de J. Martínez y 
Hno. Aguacate 58, entre Obispo y O-Reilly, Telé-
fono n. 590. 8852 4-25 
DESEA COLOCARSE de criandera una señora peninsular: tiene un hermoso niño que se puedo 
ver á todas horas del día, y poco tiempo de parida; 
es cariñosa con los niños por estar acostumbrada en 
el país y aclimatada: tiene per tonas que respondan 
por elU. Darán razón Ancha del Norte n. 30. 
8838 4 25 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PENiNSU-lar de mes j media de parida con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera: hn salido de su 
cuidado en esta tiene buenas recomendaciones: Pla-
zo del Vapor por Draeones entresuelos 50 v 51 in -
formarán. 8861 4 25 
SOLICITAMOS. 5 criad-s 4 manejadoras, 2 niñas de 10 á 12 sños, 4 cocineros b'accos, 3 de c l^r, 5 
cocineros peninsulares 7 criados de manos, i jardine 
ro. Tenemos 4 porteros y crianderas las hay blan-
cas y de color. Sabamos cédulas. Aguacate 5st, 'r. 5&0 
8867 4 20 
DdSEA « OLOüARSE ÜNA JoVEN f E N I N snlar buena cocinera, aseada y dé tods confian-
za en una casa de familia respbtable: sabe so obliga-
ción y tiene perfion&s.Hue respondan por ella- t ,m-
bien se tolobii íina niña de 11 afi'is i ara un corto ser-
vicio ^ára acompañar una Sra. ó Imn i) aprendiza 
de modista: Zanja 107 informará :. 8653 4 20 
S B D E S E A C O L O C A R 
una jóven penirsular de ama de tría re ion 11-g.-.da 
con leche m^y abundante uena y fresca. Diijirsoá 
San Ignucio 39 darán razónenla sastrería de Lámela 
8650 4-20 
NA CRIANDERA PEN NSULAR JOVEN 
de des meses de parida y aclimatada en el pa's 
desea colocarse para criar á leche eatera, la que tie-
ne buena y abundante: terii>7ido personas que res 
pondan por ell-: cplle Hamel vAm. 1 casi esquina : 
San Lízaro infortiKrán. 8019 4 20 
00IPMP. 
Consmmdores del aceite Barrinfit. 
Se compranlos pomos vacíos de ««te i-nparado. Far 
mneia Barrinat. Leí-lu 165 entre Reina y Estfilla 
Telf. 1552. 885^ 4-25 
SERVICIO DOMESTICO DESEAN COLO-oarse 2 jóv-mes, ell?. de criada de raauos ó mane-
jadora y él paiv. portero, criarlo ú otro serv ció aná-
logo: tienen penonas respoísbles que refpondai- por 
su conducta. P i a mas pormenores Ancba del Norte 
269. Tren de coches. 8845 4-25 
$600, 3 por 100 mensnal 
se toman sobre alquileres de una casa en la calle del 
Obispo que gana 5 onzas. Amistad 142 Barbería Sr. 
Aguilera informará. 8938 4-25 
S E SOLICITA 
ana criada de manos peninsular. 
88ñ5 
Obispo núm. 5 
4-25 
D l & S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular bien sea de criada de mano ó 
manejadora sabe coser á máquina y demás quehace-
res'de la casa. IL formarán Aramburu 23. 
8856 4 25 
Obispo 86, librería. 
8853 
Se sslicita un muchacho. 
4 25 
DESEAN COLOCRRSK UN MATblMONIO peninsular en casa de ¡mona familia, no tiene n 
hijos, están aclimatados en oí país, el para portero ó 
criado de mano y ella para criada de mano, entien-
de algo de costura lo mismo á má inina que á mana 
todos saben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por su conducta; informarán ca le de San 
Migue 146, altos. 8839 4-25 
NA SRA. PENINSULAR DE MEDIANA 
edad desea colocarse en casa de famiüa decente 
de criada de mano, sabe su obligación y tiene perso-
nas que la recomienden, Crespo 9 cuarto Io infor-
marán á la derecha. 8843 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criada blanca para el servicio d* mano 
sade corta famila donde no haya niños. Sa: 
8, fonda L A PERLA. 8797 4-24 
P R O P I E T A R I O S 
Teniendo encargo directo de comprar varias casas 
y principalmente una que eeté f ente á -ilguua igle-
sia y otra de esquina y QTC te Ka C8tab!eci;niento, 
suplico á los Sres propit:Carlos üasen por O Beilly 
50, gran agencia de negocios y harán seguro sus 
ventas con ventajas positivas—Tengo dinero para 
hipotecas á módico interés.—José E. rhenard. 
8777 4-23 
SE COMPRA ÜN MOBILIARIO COMPLETO de casa, séase junto ó por piezas, y ua buen pia 
niño, prefiriéndolo de Pleyel; se quieren de familia 
particular, prefiriéndolos buenos y moderüos. I m -
pondrán Escobar 15. En la misma se dá razón de una 
buena casa de zaguán que se vende en el barrio de 
Colón. 8708 4 21 
AVISO. E 0 T E L L Í 8 V A C I A S . 
Se compran todas las que se presente de la E 
MULSiON D E SCOTT en la calle de Mercaderes 
n. 2; informará D. Manuel Gómez 
8589 8-18 
PERDIDAS. 
P B E P A B A D O 
t J r , R i c i , ÚÜIMICO 
á i n fle Cerelma y ácio Moi lnco. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso, el RECONSTITUYENTE más rápido 
y el TONICO V I T A L I Z ADOR más enérgico del cnerpo humano y del sistema 
nervioso. Es el alimento más completo del cerebro y nervios. 
Este vino es nn verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomar-
se con toda confianza. Siempre bace bien. Su efecto fortificante es inmediato. Un 
solo frasco basta para sentir sorprendente mejoría. 
ATTlVíFlVÍT A • â energía y vitalidad nerviosa, devolviendo la memoria y capacidad intelec-
1 X I ; XTiaX, debilidad per excesos de estudios, trabajos mentales ó negocios. 
ftFVTTFíiVF» el 8tieño 4108 4ue padecen de insomnio por D E B I L I D A D nerviosa á postra-
JJliV U-Lili V ci5n producida por sufrimientos morales. 
lí FíJRlVrifll? A • sapgT6 devolviendo le su riqueza en glóbulos rojos y haciendo desaparecer 
IVUWUJ^lilXXl., la ANEMIA y CLOROSIS por antigua que sea, de ahí que regularice la 
MENSTRÜACIION suprimiendo los dolores y nerviosidad é HISTERICO en las mujeres y la Ja-
queca y Neuralgias. 
A L E G R A ; 
V T í Í n i í l 7 \ • los órganos SEXUALES, restableciendo sus funciones cuando se han PER-
V X U U I i t l i i l , D I D O ó DEBILITADO por vida DESORDENADA, excesos ó abusos so-
litarios, vejez prematura, impotencia nerviosa, convalecencias descuidadas, debilidad de la médula 
espinal ó á consecuencia de enfermedades crónicas. 
|V¡TTfFpl¡,, completamente, estimulando el apetito y U digestión al mismo tiempo que FORTI-
L'd U 1 «..U) FICA el ESTOMAGO permitiendo que la asimilación de los alimentos REPARE 
prontamente las fuerzas perdidas, 
VFlVrf!TÍ,« la D E B I L I D A D GENERAL, la extenuación y enflaquecimiento, debido á BUS pro-
* «-'-Líj digiosae propiedades TONICAS y restauradoras, EVITANDO L A TISIS. 
f ] T T D 4 , la Espermatorrea, SUPRIMIENDO la pérdidas seminales; Diáteles, Diarreas cróni-
V J V Í V I Í . ) cas. Parálisis, Posfaturía y anemia cerebro-espinal. 
SIIPRIME* ^ ' j?^08 cr<5nic08- Aeres blancas, pérdidas de sangre ó hemorragias frecuentes y 
PPTÍfiljVR V A • de contraer enfermedades debido á su póderosa acción V I T A L I Z A N T E , que 
* aumenta el poder orgánico de RESISTENCIA contra infecciones. 
Precio!: 90 cts. el frasco. 
7enta por Sarrá, Loté, Jolinson, Castells, Rovira 7 
San Miguel número 103 
0 C 1200 
el ánimo disipando la TRISTEZA, soñolencia, pereza y la fatiga y siendo un ali-
mento de los nervios sostiene la salud del sistema nervioso. 
alt 4-7ÍJ1 
EL D I A 25, de 10 á 10Í de la mañana, se ha ex-traviado desde la Inspección de reconocimiento 
de cuques al restaurant "Dos Hermanos" un reloj 
de oro de señora que tiene en su tapa superior O. R. 
y una corona de Conde de rehere; &1 que lo entregue 
en Obrapía 14, de 1 á 3del día, si lo gratificará lar-
8908 4-27 
DE extraviado una perra Pock con el Imcico negro L A C A L L E DE ESCOBA 8 130 SE HA l n
gr^tiñ-jará al que 
4 26 
a'go sorda y entiende per Feits; s 
la entregue er; dicha casal 
8878 
SE H | EXTRAVIADO UNA LICENCIA A B -soluU á onbredeD •( mineo Cabezas, fcü ei 
Parque''•'-.utr ' Consta de tre» h j .s, g i /Tné ía hv-
ya e: «oi.trado se servirá e u r t ^ l - Cerro n. 11 y 
^ á g-sMfloí oj L-mlH*-. p,,. . i , ^ejar]a en d deSpa. 
110 ̂ 0" - - la-24 3d-25 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA f,^T o carse de portero ó criade de n " " „ " A ^ A , 
salir á otra pane, es ^ felito» ¿Onducla y t.em q^kn 
le garantice; B^- .eery^cHbir luformarán ^ i -es 
líT. 8783 4-24 
ÜNA JOVEN PENINSULAR CON GABAN-tías de su buena conducta, solicita colocacióa do 
criada de mano. Informarán en Neptuno númeru 
265, esquina á San Francisco. 8829 4 24 
ÜN COCINERO PENINSULAR QUE COCI na á la española y á la criolla, desea colocarte 
en casa particular, almacén 6 en el campo: tiene 
quien lo recomiende. Neptuno número 9. 
8798 4-24 
DESEAN COLOCARSE ÜNA tífelANDERA peninsular que dió á luz en e. país con buena y 
abundante leche para criar á leche entera y una bue 
na orlada de mano también peninsular y que sabe de 
cocina se coloca; ambas bien sea para aquí ó para el 
campo tienen quien las garantice: Oquendo esquina 
á Virtudes 5. 8804 4-24 
S E SOLICITA 
una criada de manos peninsular. Angeles núm. 
4-24 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una jóven asturiana de 26 años, p» 
rlda de 2 meses con leche abundante. Informarán 
Ancha del Norte 27 altos: 8818 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos para nna corta familia. 
Rafael número 3. Isla de Yap. 
8814 4 24 
San 
S E S O L I C I T A 
en Manrique núm. 115 un criado de mano de media-
na edad y tenga personas que respondan y le re-
comienden. 8806 4 24 
UNA SRA. PENINSULAR DESEA COLO-carse para una corta familia de cocinera ó cria-
da de mano; tiene quien responda por ella; vive en 
la calle de Lamparilla n. 84. 
8785 4 24 
CINCO CRIANDERAS RECIEN L L E G A -das peninsulares para criar á leche entera, de 
cuasro meses de paridas en la calle de Oficios n. 15 
fonda y posada E l Porvenir. 
8784 4-24 
UN COCINERO DE COLOR, DE NACION desea colocarse en casa particular ó en estable-
cimiento de cocinero; informarán Blanco n. 60; tie-
ne quien responda por su conducta. 
8800 4-24 
SE HA EXTRAVIADO CNA PERR1TA Pnck que endeude ñor 15! nombio de Chunha; la pSrío-
ua que la eniregue 6 dé r^zóu cierta de su par^doro, 
será gratifi '«(ia en ! i np.lle del Bayo n. 25 altos. 
8786 al-23 d3-24 
L O M E S . 
Se alquila la preciosa casa, fresca y arreglada re-cientemente, con comodidades para una extensa 
funilia, situada en la calzada de Jesús del Monte n. 
278 Informan de su precio v condiciones en la calle 
de Manrique n. 115̂  8930 4-28 
Para personas de gusto, se alquilan los altos de Reina 83 esquina á Manrique con todas las como 
didades para una numerosa familia: tienen 7 grandes 
cuartos sala saleta, cuartos para criados baño, ino-
doros y demás comodidades: Caballeriza para 3 ca-
ballos con zaguán para 2 coches. Se puede ver á to-
das horas é informan Mercaderes 3. 
8954 8 28 
O e alquila barata la casa Neptuno númeio 90, ei-
jotuada en lo mas concurrido de esta calle con luz 
eléctrica al frente, 4 cuartos baios 2 altos, pisos de 
mármol y mosáico, baño, inodoros, ducha, eto, pro-
pia para un matrimonio acomodado. Tratarán Ntp-
tuno 94 de 9 á 1 y de 6 á 8 de la noche. 
8952 4 28 
Se alquilan dos grandes almacenes en precio mó-dico y propio para un depósito de Droguería ú n-
tra cosa de mercancías no azarosas, indepeudientf < y 
con puerta-sala. Informarán calle San Ignacio uú-
mí-ro 2. 9943 4 28 
Se alquilan tres hermosas habitaciones juntas ó se-paradas en casa particular tienen muchns como-
didades incluso balcones á la calle, son [ propósito 
para hombres solos ó matrimonio sin hijos estén si-
tuadas en Zulueta 75 entre Monte y Corrales y á me-
dia cuadra de la l^ma de los carritos, se dan muy ba-
ratas. 8941 4-28 
V E D A D O 
En la calle de los Baños núm. 15 á una cuadra de 
la linea se alquila una gran casa de alto con piso y es 
calera de mosaico y mármol capaz nara 2 familias. In 
forman en Amargura 15. 8929 6-28 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA EÑÜOíT trar un taller 6 una casa particular para coser 
de seis á seis ó bien para servir á la ma.no; tiene 
quien responda por ella, y para mas informes Acos-
ta 23. 8825 4-21 
Dcriandera peninsular á leche entera la que tie-
ne buena y abundante de 4 mases de parida, está a-
climatada en el país, es sana y robusta y amable con 
los niños, tiene quien la garantice y responda por 
ella; informarán a todas horas calle de Chacón n. 13. 
8828 4r-24 
lo" tr 
D E S E A D C O L O C A R S E 
nras ó oruáai de mano peninsulares R-
L A M P A R I L L A 7 4 
Plaza del Ciisto en loa altos de la botica, se al-
quilan habitaciones con balcón á la calle, con toda 
aaistenoia. Se cambian referencias. 8933 4-28 
Industria nnm. 70. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con ba 
ño casa particular se piden y dan referencias. 
8927 4-28 
SE ARRIENDA UN POTRERO DE 11 CABA-Ueiías de tierra, á cinco leguas de la Habana, en 
Punta-Brava, lindando por el frente con la calzada 
de Guanajay, Informes; Aguacate número 128, de 
12 á 4. 8935 4-28 
Se alquilan los bajos de la casa Peña Pobre núme-ro 20 muy frescos y espaciosos, compuestos de za-
guán antesala, sala con dos ventanas, cuatro cuartos 
cocina, agua y demás dependencias. Informarán 
Concordia 37 de 8 á 11 y de5 á 8y en Cuba 66 de 12 
á 4. 8936 15-28 
g E A L Q T J I L A N 
iiltJí»id ríofi-rf e«f*V,os y i")á personas <ir(§ 1?>Í frec^a y c i ados siUss de la casa calle de O'Rei 
E N F E R M E D A D E S 
D E L 
E S T O M A G O é I N T E S T I N O S 
t ratadas por el método moderno del 1-r, BOUCHARD de Parí? , 
( A N T I S E P S I A GASTRO I N T E S T I N A L ) 
P O R L A 
"DIOESTINA" ULRICI. 
Este REMEDIO bajo la forma de oWeas puede titularae MARAVILLOSO por 
lo RADICAL de sos enraciones, y sus componentes están combinados, con arreglo 
á la última palabra de la ciencia. Todos los enfermos se curan por crónica que sea 
la dolencia. Nunca falla. Triunfa siempre aún en los casos más rebeldes. EN-
FERMOS hay que se han curado con uua sola caja. Comprobado este remedio en 
la clientela privada de distinguidos módicos, podemos asegurar el éxito cada vez 
que se tome y desde la primera caja. No daña por mucho que se use. No hay Dis-
pepsia, Gastralgia ó Diarrea que resista á la "Digestina" Ulrici. Cuando han 
fracasado todos los demás digestivos, el único remedio positivo que puede devolver 
la salud, es la "DIGffiSTINA" ULRICI . 
i ^ T T l l 4 las dispepsias estomacales en sus diferentes formas {atónica-catarral-'t 
V U M M J \ . flatulenta) y la dilatación de est 'mago, haciendo desaparecer el pe^o ? 
en el estómago, llenura, la hinchazón de vientre, los eruptos, agrios 6» 
acedías, gases, sed después de las comidas, pesadez de cabeza, vórti-fj 
gos, mareos, ansiedad, soñolencia, opresión, repugnancia á las comi-, 
das, etCi, bien proceda de comer alimentos pesados, exceso de ali-| 
mentación, exceso de vino y alcohólicos, hábito sedentario y vida' 
poco activa, falta de reposo después de comer, ó hacerlo bajo la in-
fluencia de disgustos morales, que preocupan el ánimo, ó comer pre-
cipitadamente como los empleados, hombres de negocios, etc, y toda 
persona que trabaje mentalmente después de las comidas. 
f i T Í D A las dispepsias intestinales*, cesando pronto las: 
\ J U ü i a L DÍARREA.S: con ó sin cólicos ó pujos, por antigua que sea; hace des-
aparecer el olor fétido y restablece la normalidad del intestino, pro-
duciendo deposición natural, tal * fecto lo realiza la DIG-ESTINA, 
porque destruye los microbios productores de la infección intestinal, 
adquirida bien por mala calidad de alimentos y de las aguas de be 
ber, insalubridad del terreno, caea ó lugar doode se [habite é predis-
posición individual á infeccionarse, aaí todo estado diarreico, debe ser 
. tratado por la "Digestina" Ulrici la cual actúa también como Fre 
ventivo. 
la Disenteria con üujo de sangre, diarrea catarral con 6 sin mucosi-
dades por crónica que sea, evitando adquirirla á las personas que 
anualmente la padecen. 
/ ^ T T O 1 *a gastritis, gastralgia y catarro crónico del estómago, biliosidad y el 
\ j U l i i i l - extreñimienio por falta de secreción biliar, suprimiendo la Flatulen-
cia ó desarrollo de gases, procedente de la fermentación del alimento 
en el estómago é intestinos. 
las erupciones de la piel, llamados barros, espinillas, fogajes, (tan re-
beldes á los medicamentos) y que generalmente proceden de infección 
intestinal, cediendo aquellas al destruir la última causa. 
las jaquecas, procedentes de mala digestión y ol insomnio consiguien-
te á las digestiones tardías ó i u cora platas, al mismo tiempo alivia las 
almorranas al verificar la ímtisppsia iocostlnal, siendo muy útil la 
DIGESTINA en lüe diarreas fi© ios tísicos y estados febriles, palu-
dismo, flahro ara iriUa, tifoide't y demás infriceiones. 
p\ T T i > 4 los vértigos y vómitos da las eaibarazadab que no han obtenido mejo-
'U *J aXÜL pía con ios demás medicamentos. 
P H I S G I O : $ 1 . 5 0 l a c a j a d © 30 obleas. 
VRXTA: Sarrá.—Lobé. Joha'sou y d e m á i Uro^aerífts y botica San 





A m a r g u r a 6 9 . 
Dos maguíficas habitaciones bajas, muy frescas con 
suelo de mosaico, jantaa ó separadas, 7 una alta se 
alquilan en esta casa respetable á personas de mora-
lidad. Precios módicos, lUvin y bafio. 8970 4r-28 
HABITACIONES ALTAS 
á hombres solos, con ó s i n muebles 
con servic io de criado, gimnasio, ba-
ñ o s gratis, entrada á todas horas; 
h a y u n a con b a l c ó n á l a cal le . C o m -
postela 1 1 1 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Sol . 8 9 6 2 4 - 2 8 
Se alquila en casa de muy corta familia donde no hay niños ni otros inquilinos una bonita sala de 2 
Ventanas con persianas, suelo de mármol y 1 ó 2 ba-
bitaciones contiguas, la casa es de zaguán mny fres-
ca, lía la misma se renden 3 6 4 mamparas de moda 
y un flus de bombero d«l Comercio de Capitán nue-
vo y 1 par de batas. Paul» 36. 8951 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguán, dos ventanas, sala de 
mármol, cinco cuartos corridos, cuarto de bafio, bue-
na cocina y agua. La llave en el 84. Informan Sol 
94. 8880 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventana», sala y comedor de mármol, cuatro cuartos 
de mosaico, cocina á la francesa, inodoro, agua de 
Vento. La Hateen el n. 15. Informarán Sol94. 
8S81 4-26 
la f*Ks 
cu r o» 
llavín 
B E A L Q U I L A 
Líi-ppa-jjia 62 con pala, comedor, cnatro 
h J • ' r, .-.ochin y agua de Vento. El 
55. liif^rman Sol 94. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas con asistencia 6 sin ella» 
frescas y ventiladas. San Nicolás 63, frente á La F i -
losofía. 8948 4-28 
O'Reilly 13 
Se alquilan hermosas habitaciones altas, con bal-
cón á la calle, suelos de mármol y cielo raso. 
8947 4 28 
San Lázaro n. KM. 
Se alquilan tres magníficas habitaciones, juntas 6 
separadas, con inodoros y ducha, propias para un 
matrimenio sin niños ú hombre solo. 8965 ̂ 4-28 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa Amistad 118. La llave en 
la bodega y su dueña Salud número 26. 
8966 . 4-28 
Se alquila la hermosa casa calzada del Cerro m i -mero 767, recientemente reparada, que ofrece to-
das las comodidades del confort En la Farmacia 
inmediata eetá la llave, é informarán en esta Redac-
ción de 1 á 4 de la tarde. C 1292 4-28 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á caballeros solos con toda asistencia é 
sin ella, ea casa de familia particular, son frescas, 
ventiladas, aseadas, muy baratas y cerca de los par-
ques y teatros. Consulado 69. 8957 4-28 
S E A L Q U I L A 
una casa de nueva planta, con sala, comedor, 2 ha-
biiaciones, cocina, bafio, inodoro, muy fresca J con 
agua abu&donte, por 17 pesos. 
Otra, con sala, 4 habitaciones, comedor, pasillo, 
inodoro, bafio y demás servicio, por 25 pesos. 
Otra, dos grandes habitaciones con cocina, agua' 
inodoro y demás servicio, por 2 luises. Las guaguas 
paran en las puertas de estas casas. San Rafael 155 
informan. Se alquilan los hermosos altos de la casa 
Galiano 95; en los bajos informan. 8942 4-28 
j".^GID0 75.—En esta ventilada y espaciosa casa lisa alquilan buenas habitaciones á tres centenes 
o--'- nna c m muebles, baño y criados, se dará co>-
m : sj la ^««an á proeles módicos, entrada á todas 
U . ífig i i 75; hay habitaciones altas y bajas. 
' 8907 4-27 
S E A L Q U I L A 
la oass Pocito 3} tn Jetús del Monte, la Víbora, & 
mpdia cuadra de la calzada: la llave está en el n. 2, 
é informarán Bueno» Aires n. 9. 8918 4-27 
Galiano n . 129. 
Se alquila un hermoso zaguán propio para una pe-
queña Industria, y un cuarto alto coa balcón a la 
c&llc, para hombres solos. Impondrán en los altos. 
8921 4-27 
S E A L Q U I L A 
La casa Campanario 100 en 10 centenes, pisos de 
mármol y mosaicos próxima ¡1 HÍ.I Miguel. Informa-
rán Neptuno 101 de 8 á 10 y ¿ c 5 á 7. 
8925 6-27 
I n d u s t r i a 6 9 
Se alquila esta casa á dud cuadras da parques y 
teatros con su hermoso baño y ducha. La llave en la 
bodega y su dueña Salud 26. 8911 4-27 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se alquila la planta baja de la casa San Miguel 141 
completamente independiente con sala, comedor, 3 
cuartos, cofina y agua, informarán en los altos. 
8909 4-27 
V I R T U D E S 2 A . 
Se alquila un elegante piso bajo, cómodo, fresco y 
bien situado, en el precio lijo de doce centenes men-
suales. En el piso segundo se alquilan habitaciones 
por dos centencB. Hay u" departamento con tres 
hahitacione». 8902 8 27 
8-38 
Ea dos ouia» ue a.quu»n ios magníficos altos de la casa calle de Luz n. 75 con balcones á dos calles 
y entrada independiente con agua, inodoro y demás; 
en 18 pesos oro se alquila la casa calle de Factoría n. 
13 con agua, y demás comodidades, dos cuartos, co-
cina y patio. Suárez 24 inpondrárn. S894 4-27 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Refugio n. 6. La ¡lavo gj! 
labodegse«toiaB * M o r ^ é í í 8 j W i ^ n •fJ?*»»^ 
8879 4-26 
S E A L Q U I L A 
en el punto más céntrico y pintoresco de esta ciudad 
un hermoso alto para certa familia Villegas 91, esta-
blecimiento de ropas, Bazar del Cristo. 
8876 ' 4-26 
A T E N C I O N 
En módico precio se alquila una gran sala, come-
dor y dos cuartos aitos de la gran casa Dragones 12, 
et quina á Amistad. En la misma informarán. 
8870 5-26 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S 
se atení an 1 ó 2 á matrimonios ó á caballeros que 
dflsepn vivir como en familia, en la espléndida casa 
de Pr8<l<- 53. 8888 4-25 
En Zaiueta número 32 A, se alquilan hermosas y freucas habitaciones con asistencia ó sin ella: tie-
ne» balcón á la calle y sus precios son moderados. 
8m 4-26 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la «asa Paula 76 muy cómodos y fres-
cos. También se alquilan los bajos de la misma casa, 
y las casas San Isidro n. 48 y Alcantarilla 13. Su 
dueño Obispo 104. altos. 8858 4-25 
S E A L Q U I L A 
en módico precio una casita con sala y dos habita-
ciones en Beraaza 65, interior. Infernarán calle 
del Cristo n. 32. 8850 4-25 
S E A L Q U I L A 
La bonita casa casa Cristo n. 30. Informarán en 
el 32 de la misma Calle. 8849 4-25 
En el Vedado, en las lomas del barrio del Carme-lo, frente á la iglesia de la misma, se alquilan dos 
casas cómodas para familia por numerosa que sea, 
con agua y frutas en sazón en abundancia: las domi-
na la luz eléctrica. Impondrán calle 18 n. 16, frente 
á la iglesia de la loma. 8835 4 25 
Para almacén, p i d o n e s ii depósilo 
Coba bf, entre í 'ara^á, y Teniente iley. 
En los bajos de ésta casa se alquila un 
IlSImOsu local- Informes OR la miJüiá. 
8812 2o 24 J l 
ÜY BARATA ee alquila la casa calle 13 n. 102, 
entre 12 y 14, de mampostería y azotea, acaba-
da de fabricar, con sala, saleta, gabinete, dos cuar-
tos, cocina, llave de agua, suelo de mosaico, jardín y 
con un fondo de 60 metros! informarán en la misma 
ó en San Rafael n. 117. 8Í36 15-29Jl 
SE VENDE EN $1100 UNA CASA I N M E D I A -ta á la Plszi del Vapor. En $6000 una casa calle 
de la Msrce !. En $4000 una Lagunas. En $5000 una 
Rayo. Ea $5000 una gran cindadela nueva en la Cal 
zada de Ssn Lázaro Amistad 142 Barbería Sr. Agui-
lera. 8854 4-25 
S E V E N D E 
nna bodega con excelentes condiciones, buena ba-
rriada y turtida, muy propia para una que quiera 
trabajar: dan razóa Santa Clara 6 Inquisidor, café. 
8868 4 25 
Por ausentarse su dueño se vende una en buen 
barrio y médico precio. Industria 55, informarán 
¿734 _ _ _ _ _ 8 24 
O B R A P I A 3 6 . 
Se alquilan unos hermosos altos muy frescos é in-
dependientes, compuestos de sala, antesala y 3 habi-
taciones, propios para bufetes ó escritorios." 
8765 6-23 
Obispo húmero 67.—Espléndidas habitaciones al-tas y una baja, con mueblen ó sin ellos, con bal-
cón á la cnlle se alquilan en preetos módicos á per-
sonas de ntoraltdad Es caea particular. Hav ducha. 
8712 -. %.2l 
69 RTeptüno 69 
Se alquila la casa propia para teda clase de esta-
blecimiento. Impondrán San Ignacle 35. 
9720 26 21 jul 
Se alquila la fresca, espaciosa y ventilada casa con altos al fondo propia para una numerosa familia, 
calzada de la Reina n, 57, entre San Nicolás y Rayo. 
En el n, 55 está la llave é informarán Mercaderes 
27, ferretería de Aguilera y García. 
8675 8 20 
Para una indus ria.—Se a.rinda la estancia EL PROGRESO, á 50 metros del paradero del Ca-
labazar, con buena casa de vivienda, extensa casa 
de fibrica junto al rio con represa, turb,na, bomba, 
tapqnes, eti., y otros edificios en una extensión do 
181 corde'en planos. Informarán en Amargura 23. 
8670 15 20 ju l 
Vedado Se alquila la hermosa casa-quinta, calle 2 n, 6 esq. á 5, propia para una numerosa familia: 
La llave en el establecimiento de ropas "Los jar-
dines de Paris" é informarán en el mismo, y en la 
Habana Riela 11, Almacén de Tejidos. 
8551 15-17 
S E ! J & L Q X J I L Ü I S r 
los espaciosos y cómodos altos, piso de mármoly mo-
saico, de la casa calle de Aguiar número 130 y 132. 
esquinaá Muralla, informarán en la misma. 
8066 26 6 
O ' R R E I L L Y - 3 4 
En esta hermosa, casa conocida por su esmerado 
aseo, se alquilan hermosas habitaciones oon muebles 
ó sin ellos, servicio de cuarto, entrada á todas horas, 
amuebladas, á 10.60 y 12.75, 8834 4-25 
V E D A D O . 
La casa más fresca y más cómoda del barrio, de 
nueva planta, cerca de los baños, portales, sala, sa-
leta, 4 habitaciones, bafio, cocina, despensa, come-
dor, inodoro y demás servicio, mucha agua, reatas 
para flores, mucho terreno para flores, mucho terre-
no para jardines, &c., todo (sistema Puritanos) poi 
diez centenes. Calle ÍOn. H la llave. Galiano 95, de 
12 á G tarde, informes, 8831 4 25 
S O L 1 2 1 . A L T O S . 
Se alquilan tres cuartos juntos ó separados tiene* 
suelo de mármol y toda clase de comodidades infor 
marán en los altos, 8865 4-23. 
OFICIOS NIJM. 70. 
Se alquilan habitaciones en los altos y entresuelos 
8863 10 25 gol números 80 y 110. Se alquilan habitaciones a tas y bajas con pisos de mármol y de mosaico; to-
das muy baratas. En la misma por dos centenes 
se enseña un nuevo procedimiento que producirá ¿H 
3 áf4 pesos al día con poco trabajo y sin exponer ca-
pital alguno. Informa el encargado. 
8848 8-25 
Se alquila á matrimonio sin niños dos habúacione altas con vista á la calle: con piso de m.saic 
muy ventiladas y frescas, con agua en abundanci. é 
inodoro. En la misma darán aazón. Calle de las 
Damas núm. 78. 8851 4 25 
CÜBA N. 39.—En esta hermosa casa recien ree-dificada se alquilan hermosas habitaciones todai 
suelos de mármol, servicio de cuarto con muebles 
ó sin ellos, entrada á toda hora álO 60, 12-75 en la 
mismo so está desocupando el entresuelo propio pa-
ra escritorios ó matrimonio sin hijos con balcones ̂  
la calle, informarán en los altos. 8833 4 25 
Gran negocio para los barberos.—Se alquila ui hermoso local para barbería en la calle de San 
José esq. á S. Nicolás. Es un gran negocio por ha 
her muchos talleres en sus alrededores y no haber 
ninguna barbería en cuatro cuadras al rededor. In-
formes en la bodega del frente. 8864 4 25 
S E A L Q U I L A N 
los espacioeos y.fmuy frescos altos de Galiano n. 8-
en las bajos impondrán. 8862 4 25 
Cuba 6 / , entre Muralla y Tte. Rey. 
Se alquila el hermoso alto de esta casa, 
compuesto de 8 cuarto» (6 á la brisa), sala, 
saleta, comedor, cocina y baño. In firmes 
V E D A D O . 
Frócximas á los baños y amuebladas, se alquilan 
unas habitaciones altas con entrada y todo servicio 
independiente, propias para un matrimenio ó Sras. 
solas. Informarán en 5?. 52. 8820 4 24 
B E A L Q U I L A 
en módico precio la fresca y ventilada casa de alto 
y bajo, Neptuno n. 33. La llave está en el 45 é infor-
marán en Reina 83 8782 4 24 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa z ventilada casa situada en el Cerro, ca-
lle de Santo Tomas núm. 45, informarán en San I g -
nacio núm. 54 y en Neptuno 91 "Farmacia El Crisol: 
8819 4-24 
S E A L Q U I L A N 
doí frescas y espaciosas habitaciones y que renuen 
toda clase de comodidades en Cristo número 33 (al-
tos ) 8811 4 24 
S E A L Q U I L A N 
pianos de varios fabricantes nacionales y extrange-
ros á $4-25 y á $5 30. Se venden máquinas de coser 
nuevas, á pagarlas con $1 cada semana. Galiano 106. 
8810 4 24 
DOS H A B I T A C I O N E S 
cómodas, para personas de moralidad. Damas fren 
te al 60 darán razón. 8617 8-19 
A ñ o s ó temporada. 
Se alquila la muy hermosa y espaciosa casa situada 
en la Linea n. 150, Carmelo, con jardín, oaballeiiza, 
bafio é demás comodidades. Teniente Roy 25. 
7691 26 28 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos y bien situados altos de la calcada del 
Monte n. 19 frente á la Pila de la India sedería " E l 
Dedal". 8830 4 24 
M I S I O N 5 4 
entre Suárez y Factoría, con sata, 3 cuartas bajos y 
4 altos, llave de agua arriba y abajo, desagüe á la 
cloaca, la llave en el 52, impondrán Compostela 96, 
entre SJI y Muralla. 8815 4-24 
Alquileres. 
San Láz«ro Vapor núm. 27 esquina Carnero, sola, 
comedor, 3 cuar os y agua; San Joté 74, 2 altos in -
dependientes, ron agua, á $15 uno, Pueblo Nuevo 
Pocito 26 «ala 3 cuartos $15-90, Sitios 140 sala 3 cuar 
tos, $15 90 Escobar 179. sala, 2 cuartos, en $12 75 
Pefialver 78 e quina á Lealtad, con agua, $37-10 los 
carteles indican llaves y horas. Reina 82 informarán, 
8816 4-21 
Propia para escriterio ó bufete 
ó para una corta fimilia sin niños, se alquila en 
San Ignacio número 82, altos, entre Muralla y Sol, 
una fresca y espaciosa sala á ia brisa, cen balcón á 
la calle y piso de mármol, pudiéndose disponer tam-
bién de la hermosa saleta y de una 6 dos habitacio-
nes, si así conviniere. Pueden verse todos los días 
hábiles desde las ocho de la mañana á las cinco de la 
tarde. 8773 4-23 
DE MATANZAS.—Se venda el TREN FUNE-RAFT0 más antiguo de Matanzas, porque^su •"«.i-.v- -- ? -, - —lode atenderlo. Es-
dnefio, anciano y achaeoío, BW A'""LWLÍV -
tá surtido de todo lo que se necesita en 6té giro.—in-
formarán Ayuntamiento 8. Matanzas. 
1372 1S-21 
S i n i n t e r v e n c i ó n d é corredores 
se vénde l a casa calle 9 (Linea) n. 43, en el Vedado. 
8736 6-23 
A L O S B A R B E R O S 
Por no ser del oficio el dueño, se vende una boni-
ta barbaií» muy bien situaday se da en proporción, 
informarán Monte 81, sombrerería. 
,8805 4-24 
BE ANISALES. 
P á J A R O S Y OTROS ANIMALES,—En Cuba 147 se venden: un tigrillo, una espec e de oso pe-
queño, de Méjico, ambos muy mansos y domésticos, 
Además hay zorrillos, pisotes, ardillas y un venado. 
En pájaros, chinchimbacales, azulejos, mariposas, 
cardenales, azulejones, azulejos del Japón, degolla-
dos, sinsontes y otros variedades. 8945 4-28 
S E V E N D E N 
dos cachorros de caza, propios para hacer cría. Mar-
qués González 51, se pueden ver á todas horas: 
8949 4-28 
un caballo moro criollo de cerca de siete cuartas de 
alzada, de monta: se dá barato. Baenos Aires n. 9. 
8917 4-27 
Aviso al pübUco en general 
y en particular á las personas qua eatiu esperando 
la remesa do loa fiTnnos píanos de l i fibricaGA.-
VEAÜ qu? había de ilegir á U can de Cartis. 
Ha llsgad»: cuyos planos haa silo premiados can 
medalla de oro en la Gran Expasición de Clñcago. y 
por consecuencia el fabricante h i »Mo condecorado 
por el gobierno francés con la Gran Cruz ds la Le-
gión de Honor. 
Dichos pianos se venden en los precios sigulantev 
Pianinos hechos expresamente para estudio, 18 y 
20 onzas oro. 
Otros oblicuos en 21 onzas oro. 
También hemos recibido-preclpsoc pianos dó coir. 
con cuerdas cruzadas BEEE 6RAND del iiisno 
fabricante, premiados sobre todos en la misma Ex-
posición. 
Hay pianos de otros fabricantes que se vonden y 
alquilan al alcance de todas las fortunas, 
típico agente en la Isla de Cuba 
Amistad 90. Habana. 
8840 r . 6-35 
Se alquilan mneMes. 
también se dan en alquiler con derecho á la propie-
daJ pagaderos en 40 sábados en Escobar80, mue-
blería El Ensayo. 8780 8-21 
A los Sastres: se venden tres mostradores 6 metas 
dé cortar, poMá.cuarta parte de su valor. Obrapía 
58. 7910 ' ...Í5-23jul „ 
i P I A N I N O P L E Y E L 
Se vende uno de uso en perfecto estado casi nue-
vo, se pueda'ver en el almacén de música de López, 
Obprapía 23; también se venden Organos y Armo-
niums, propios para capilla, á precios reducidos. 
A V I S O . 
Desde el 19 de Agosto próximo se cerrará dicho 
ALMACEN DE MUSICA á las 8 de la noche. 
C 1276 8-23 
Por no necesitarlo sn dueño 
se vende nn magnífico caballo criollo color moro, de 
monta y de siete cuartas; manso, sano y buen cami-
nador. Cerro 791. 8871 8-26 
AVISO A LOS EXPENDEDORES DE leche — Para los que quieran hacer una contrata por años 
con garantia'sufícionte, se contratan de diez á m^s 
botijas todo el año, también se venden varios caba-
llos y yeguas. Para informes San Rafael 49, bajes, y 
en Punta Brava, preguntar por la finca San Joaquín. 
8766 8-23 
POR NO PODERLAS ATENDER S ü DUE-fio se vnden baratas dos muías con sus carreto-
nes y trabajo; informará á todas horas en San Lá-
zaro, tren de coches al lado del Palais Royal, Juan 
Puyan. 6779 4-24 
S E V E N D E 
en precios de ganga una pajarera y varios pájaros, 
por no necesitarse. Jesús del Monte 236. 
8683 6 21 
i m m m 
S E V E N D E 
una duquesa francesa de medio eso, acabada de pin-
tar y recorrer. Calle de Cienfuegos n. 9. á todas ho-
ras, preguntar por Fernández. 8959 4-28 
S E V E N D E 
un faetón nuevo con caballo y todos sus arreos jun-
to ó separado. Darán'razón Jesús Peregrino 36, Trué 
ba y Hnos. 8857 15-25 
Quinta de Lourdes, Yodado. 
Se venden dos carretas de campo nuevas y cinco 
puertas nuevas, todo se da muy barato; on la misma 
informarán. 8867 4-25 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO PARA L A Península vende un tilbury bogue en veinte mo 
nedas último precio, flamante; y un coche de dos 
ruedas nuevo, rueda alta para cobrador, también se 
da en veinte monedas. San Rafael n. 137 de 10 á 6 
de la tarde. 8822 5-24 
S E V E N D E 
una duquesa casi nueva y nna limonera; puede verse 
?' tratar de su ajaste á todas horas en la calzada de a Reina n. 96. 8776 8-23 
A ESTKüLLA DE ORO, Compostela 46, Jfar-
do y Fernández. Vendemos todos los muebles de 
la al a, de comedor y de cuarto, pianos-y lámparas, si-
olas, sillones, aparadores, mesas, escaparates, camas, 
canastilleros, peinadores, lavabos, escritorios, relo-
jes y prendas do oro y brillantes ¿árantlsados al peso. 
7817 i5a-l 23d-!lJl 
U N P L E T E L 
de cuerdas oblicuas de sonoras y armoniosas voces 
de poco uso se dá barato al cont ido ó á pagarlo con 
$17 cada mes. Galiano 106. Se alquilan pianos. 
8808 4 24 
La 101. 
son los primeros premios que todas las exposiciones 
Viena, Pari , Barcelona, le otorgaron á los afimados 
planos de Estela & Bernareggi que acaban de llegar 
y se detallan baratísimos al contado y á pagarlos 
con 17 pesos cada mes en Galiano número 106. 
Se alquilan pianos. 
8809 4-24 
GANGA.—SE VENDEN BARATOS ÜN J ü ¿ -go completo de sala con espejo, un precioso mue-
ble juguetero de sala, un armario magnífico de hom-
bre, un escaparate de señora y nna lámpara de cris-
tal de sala. Prado 64 A informarán. 
8640 8-19 
LMONEDA DE MUEBLES.—Se vende el mo-
billario completo de una casa: sala, comedor, 2 
dormitorios y demás útiles, de poco uso, junto ó se-
parado. También una hermosa chiva de buena raza, 
que dá abundante leche. Zequeira n. 73, esquina á 
Cruz del Padre. 8828 4 24 
UN CHASSAIGNE FRERE 
casi nuevo, de muy poco uso, de cuerdas cruzadas 
de gran forma, de grandes voces. Se dá barato al 
contado ó á pagarla con $17 cada mes. 106 O ',;ano 
106.—Se alquilan pianos. 8807 i 24 
S E V E N D E 
en 18 ceeteues un magnífico piano fabricarte Boi-
selot y una camita tamaño regular para niña en 5.30 
oro; puede verse á todas horas en Campanario 125: 
8817 4 24 
G A N G A 
1 juego sala Luis X V en 4 centenes; 1 aparador 
con 3 mármoles $7:1 mesa corredera 3 tablas $6 to-
do en magnífico estado. Compostela 150 de 2 á 4. 
8787 4-24 
S E V E N D E 
un armatoste con vidrieras propio para cualquier 
establecimiento. Puede verse y tratar en Obrapía 
n. 21. C1280 4 24 
Un flamante y sólido milord en... $550 
>i ¡t >, „ i , -- 900 
,, faetón francés última moda... 530 
, 11 » y M •-- 636 
Todos ligeros y de novedad Teniente R-y 25. 





Se arrienda nn potrero en la Güira de Melena co-mo de once caballetías de tierra de excelente 
calidad, con alguna siembra de caña, bien el todo 
del terreno ó 1H mitad. Aguila 105, esquina £ S " M i -
guel, altos, impondrán. 8763 4 '2'.', 
S E A L Q U I L A 
una casa, Desamparados 66. Informan en la botica 
de San Julián, Riela esquina á Villegas. 
8749 r4 23 
Jurtas ó Bsp<>r:i<l»8 se alquilan dos habitaciones con gis sgu , b fio y cocina si la necesitan. Tam-
biéu se ¡.I-̂ LÍ a en local independiente que dá á la 
calle ¿o Cañongo. Galiano 44, informan. 
8731 4-23 
Cíe r.lquilu una eíppciena cass, capaz para una lar-
ga faniil R. ¿on todas las comodidades necesarias. 
Vedado calle 20 ertre 7? y 9?, frente á la casa del 
Acueducto. Puede verse á todas horas y para tratar 
de su precio y demás con su dae&o, C. Betancourt, 
Villegas 99. 5740 4-23 
S E A L Q U I L A N 
D os habitaciones altas corridas oon todas las co-
modidades: informarán en los altos de la casa Cha-
cón n 14 8742 4-23 
S E A L Q U I L A 
en 30 pesos oro, la casa de alto y bajo Manrique 23, 
propia para corta familia. Tiene agua y gas. La lla-
ve en la esquina del frente. Impondrán Amistad 81, 
8729 4-23 
Se alquilan en Zniñeta 73, entre Dragones y M-ri-te, 8 habitaciones juntas 6 separaaás, con todas 
las comodidades, agua, inodoro, cecina; y en Gna-
nabtcoa, San Antonio 27, por Santa Ana, una co-
chera capaz para un depósito de materiales ó VÍVÍPU-
da, se dá muy arreglado dando un buen fmdor. In 
formarán Zulueta 73, piso 2°, izqd* 8722 4 23 
Se alquilan los bajos de la casa Virtudes 97 esqui-sa á Manrique completamente independiente, con 
cuantas comodidades puedan desearse dándose en 
proporción. Informes v la llave en Concordia núme-
ro 44, 8758 4-23 
B E A L Q U I L A N 
en Corrales 87 casa particular 2 cuartos juntos ó so 
purados á 6 pesos plata con aguay Uavin no se quie-
ren niños, 8757 4-23 
O B I S P O N . 16 . 
Se alquila un hermoso entresuelo con tres hubita-
ciones. cocina, servicio y escalera independiente. 
8747 4-23 
SE VENDE UN CAFE Y B I L L A R E N UNA buena esquina y á precio de tasación y dán 400 
pesos de regalía y se la pueden agrrgar dos indus-
trias mas que se explicarán en San Rafael 157 para-
dero de las guaguas, 8950 4-28 
MUEBLERIA DE MANUEL SUAREZ M A R I -
NAS, COMPOSTELA 124 ENTRE JESUS 
MARIA Y MERCED. 
Una gran cama bronce camera que no hay mejor, 
$100; varias mas de hierro lanza y carroza para nna 
persona, cameras y para niño; un gran armario de 
una luna, una gran carpeta para almacén, y valias 
mas para señora y para hombre, un gran vestidor 
visoté palisandro, lavabos depósito, escaparates cao-
ba de perlas para hombre y señora, canastilleros 
modernos, escaparates fresno y nogal, sillas de Rei-
na Ana, juegos de sala Consuelo, Alfonso X I I I y 
Viena, aparador, estante, mesas correderas nogal, 
nieple y cedro, límparas cristal 3 luces, sillas de co-
i, sillr s «le rr.isa, cuadros, espejos de varios tama-
fi una par'ida balances blancos de Viena, algu-
nas sillas moden as para café, camas colombinas, 
sillas y banqu t s de escritorio, una urna, lavabos 
corrientes, meaap de g.biuete y de noche, neveras, 
mamparas^ Se d-iran camas, se florean las de hierro 
v se hjcfin « mpoi'U-.ioí, es, todo á precios módicos. 
Comtrsiaoa y catrliiarnos toda clase de muebles, y 
se alguihu cou garantía. 8955 4 28 
SE MAOMABÍA. 
Carriles Bessexner 
nuevos de 16 libras en yarda con sus accesorios, co-
mo son morduras, tornillos y alcayatas; 13 carritos 
de hierro, franceses, para línea de 30 pulgadas, 3 
carretones de tumba casi nuevos; un mulo y una 
muía de las mejores condiciones. Todo se vende jun-
to ó separadamente, informando en la casa n. 2 da 
la calle 2, Vedado. 8663 8-20 
MUEBLES BARATOS. 
Hay juegos Luis X I V , Alfonso X I I I y Luis XV. 
Escaparates, peinadores, lavabos de depósito, ca-
mas, palanganeros, bufetes, juegos de comedor, 
mamparas, cuadros, lámparas, relojes, sillería de 
todas clases, prendas, ropas é infinidad de objetos 
de utilidad. Animas n. 84 La Perla. 8941 8-28 
LA ESTRELLA DE ORO. 
PARDO Y FERNANDEZ. 
Realización de muebles Juegos de sala $100 á 25 
Escaparates á $10, 20, 30 v 100, Peinadores á $17, 
20, 26, 50. Lavabos á $5 20. 30. 50 Toalleros me-
sitas á $12. Aparadores á $10 15, 20 Mesas $10-60, 
15-90. Sillas á $1. Sillones á $2, 3 Camas á $8, 10, 
20; de madera á $50. Escritorios, carpetas, estantes 
para libros, relojes, leontinas, sortijas, pulsos, pren-
dedores, alfileres de corbata con piedras al peso. Se 
hacen y componen prendas y relojes. 
8764 alt d4 23 a4-23 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -de baratísimo un juego desala Luis X I V nuevo, 
un precioso escaparate de palisandro ds una luna 
biselada, nu vestidor y un lababo de depósito, un 
pianino Boiselot fils, un buró carpeta, uua mesa 
corredera amarilla y otros muebles y camas Blan 
oo 40. 8915 4-27 
E N L A C A S A 
de las viudas, entrando por la calle de la Estrella es 
quina á Santiago, se venden á módicos precios todos 
los muebles y ajuar de la casa, pudiendo verse á to 
da hora del día. 8914 4-27 
S E V E N D E 
nn escaparate de corona moderno y un peinador del 
mismo juego. Monserrate 99. 
8922 4-27 
C I B E T A 
del asma ó ahogo, tes, cansan-
cio y falta do respiración, con 
, el ueo de los 
Cigarros Antlasmáticos 
del DR. HENRY. 
' De venta en todas las boticas 
y droguerías. 
C 1288 alt 6 26 J l 
ÍIMENTORÜSO 
del Dr. P0HLPir E X T E R N O 
que CURA en pocos MINUTOS los DO-
ILORES REUMATICOS y muscu-
jlares en BRAZOS y PIERNAS, 
I espaldas y pecho. Jaqueca, neu-
ralgia, dolor de cabeza, dolor de 
huesos, dolor de muelas, ciática, dolor de 
cintura, iko. 
Precio: 6 5 cts. el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobé, Castells, Johnson, 
IS Mign«l 103 y botica S. Cárlos. 
C 1155 alt 13 3 Jl 
G A N G A 
Se venden casi regalados varios efectos de herre-
ría compuestos de yunques, fuelles, hornillos y otros 
objetos todos en buen estado. Calle Ancha del Nor-
te n. 253 donde podrán verse á todas horas. 
8910 4-27 
A1NCI0S EMJEfiOS. 
VEDADO.—SE VENDEN TRES SOLARES uno de esquina, calle 11, entre Baños y G. es-
quina opuesta á la casa del Sr. Don Pedro Morales 
y Sta. Cruz sin gravémen. Informa Esteban E. Gar-
cía Lagunas 68, ó Mercaderes 2, de 1 á 4. Tel. 138. 
8939 4-28 
1 5 , 0 0 0 P E S O S . 
Se toman al 10 p.S 1? hipoteca sobre casas mo-
dernas en esta ciudad. Informa Estéban E. García. 
Lagunas €8 ó Mercaderes 2 de 1 á 4 Telf. 138. 
8938 4-28 
VENDO UNA PRECIOSA CASA de esquina, brisa, fabricación moderna, 4 cuartos, sala, sale-
ta, pisos de mármol y mosaico, agua, acometimiento, 
con vista á la calle y muy barata. Informes Aguiar 
núm. 63. 8928 4-18 
AVISO A L COMERCIO: por asuntos particula-res, se vende por la mitad do su valor; una ex-
celente bodega situada en una esquina de lo más 
céntrico y comercial de la Habana, el extenso local 
que ocupa, no paga alquiler, y es propio para dedi-
carlo el por mayor y menor, aprovechen ganga, d i -
riglrse á Compostela 64. T, 969, 8920 4-27 
S E V E N D E 
en 12.000 libres para el vendedor, las casas Campa-
nario 100 y 102, producen $104 mensuales. Informa-
éá su dneño Consulado 122, de 5 á 7 do la tarde. 
8924 6-27 
C A S A S E C T V E N T A . 
Obispo n. 50, Aguacate n. 144 y n. (146. So admi-
ten proposiciones en La Fashionable, Obispo 119 
8898 4-27 
POR NO PODERLA ATENDER SU DUEÑO se vende la carbonería de la calle del Sol esqui-
'. á Aguacate, so da muy barata. Inquisidor 14 oar-
uería informarán. 89«4 4-27 
'"Ui Guanabaooa, próxima á las Escuelas Pías se 
JLJ vende en $550 una casa de mampostería con sa-
i, saleta, dos cuartos, cocina pozo, excusado y pa-
rio libre de gravámen; sin interveneióa de tercero. 
Informan Gloria 38, Guanabacoa. 
8893 4-27 
S E V E N D E N 
las casitas libres de gravamen, calle del Blsnco r ú -
meros 2 y 4, en $4 400 r Compostela 101 tam.bién 
libre. Inf irman Cuba 27 8834 4 26 
SI N REPARAR EN PRECIOS, POR AUSEN-tarse una familia, se realizan en brevísimos días 
los muebles todos de una casa, sus lámparas de cris-
tal, magníficos cuadros, mamparas, &c. Galiano nú-
mero 26. 8866 4-25 
MUEBLES BARATOS 
Cuba n. 39, altos, ee realizan los muebles siguien-
tes: un piano Pleyel, un juego de sala, un juego de 
comedor, dos escaparates, una cama de hierro, me-
sitas, cuadros y banquetas. Todo muy barato y en 
buen estado. Pueden vesee desde las ocho de la ma-
ñana á las cuatro de la tarde. 8832 4-25 
SE VENDE UN MOBILIARIO COMPLETO de cusa. Un faetón un caballo de cerca de 7 
cuartas con BUS arreos, amaestrado para cuarraje, 
Tod" «n precio muy módico. Informarán Campana-
rio 68 de 9 de la mañana á 6 de la tarde. 
8860 ' 4 25 
siarco da 
Fáb 
Pasta Mack (en cartonea elegantlsimon 
con 8 tabletas) es un nuevo y sobresaliente 
preparativo, con el cual puedo Uno pro-
curarse un baño delicioso é ligiéiiico,,y on 
agua de tocador magnifica. : - i 
EstaPastaMack,umversalmente conocida, 
hermosea y suavizá el cutis y como refrescante 
ss superior & todo lo conocido hasta hoy. 
'".Se vende en todas las boticas, droguexlas 
y'principales perfumerías.. ¿ , 
ünloo Fabric.-Invent. H. MACK,'I!lm BJD 
En la Habana ; TOSE S A E . I I A 
NO 
M A S „ 
Opresión, Catarro, por los 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
Depósitos en todas las Farmacias-
Medalla 
f k ^ w i ^ y 1"^* VSFLDADBRC ESPECI&ICO 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Pildoras lax&nteB oon principio activo da CASCÁ^A SAGRADA 
jPasPAiuoAB pon Mauricv X.SF'íiÍTfCE:, Fanaagéctico en Sourgeg, Frató. 
ESTREÑIMIENTO HABITO•Üi i ASJROBHANAS. — VAHIDtíSv 
ATONÍA DEL. INTESTINO i NÁUSEAS. — JAQUECAS» 
ENFERMEDADES DEL HtOADOo } INDIGESTIONES. 
E S T R E N I B I E N T O demts ll E B I ^ A R A Z O y la L A C T A N C I A 
MODO DI BHKJSABLO: una 6 ¡lo» Pildora ti seoztano. Contú/fste ef ProípselOc 
DEPOSITO KN TODAS LAS rAHMACIAS V DROdUERIAS. 
9.0» 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO mOPal Ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
Cor¿VAi.ECK:?JC!A, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, ee curan radicalmente con 
e l E S J L a ^ . ^ ^ ^ , 
e l • ^ • S ^ O á l a , K O L A ^ I V I O N A Y O N 
^ S | í ^ S JPré caica Mayores 
- ^^^¡i '-jt>Jip^ornas de Honor 
l O Medallas de Oro 
S Medallas de Plata l 
RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S , Q U I N X U P U I C A N D O L A S F U E R Z A S , D I G E S T I O T 
DepóEitos en L A H A B A N A , en Casa «fe JTQSJE? 8A.JBBA. 
Y E.V TODAS LAS FARMACIAS 
de los 
Breo I R E T H U f f l U L L C los I W E W S T R U O S * 
Males de Estómago, Walta de IPuerzas, 
Anemia, dilenftiras, etc. 
EL MISMO 
de ono 
Siete ^ a " ' 
francos 
Chlorosis, Empobrecimiento de la Sangre 
JJnfatismo, Escrófula, Infartos de hs Ganglios 
fsíis. f | el ih m mwsS f yanassi» 
EL MISMO 
m m m 
